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Fué eil primer cenobio plantado por ios nijos de San Francisco 
en el feudo de los Enríquez. A media legua de la villa a la vera 
del camino real, en un ¡repliegue que a manera de anfiteatro for-
man los alcores; allí un buen día del año de la Encarnación del 
Señor de 1429, el bienaventurado Fray Pedro de Santoyo, (1) toma 
posesión de una ermita que pasados los años cambiase en suntuo-
so [monasterio. E l lugar fué elegido con singular acierto; silencio, 
maravilloso silencio para las horas de oración y bellas perspectivas 
de los alcores para las horas de recreo. 
E l 1477, ábrense los cimientos de la iglesia y son decididos pro-
tectores los niuy .altos y magníficos señores don Fadrique Enríquez 
y doña Teresa de Quiñones, que en sepulcros de alabastro, bajo la 
bóveda del crucero dormían el sueño eterno. En diversas capi-
llas había más enterramientos del linaje de los Enríquez; con obras 
de arte descritas minuciosamente por el cronista franciscano, (2) todo 
perdido pox la rapacidad de ciertas gentes. 
(*) Debo manifestar mi gratitud a mi gran amigo el notable dibujante Jesús Alonso 
Rodríguez, por los magníficos diseños hechos expresamente para esta obra. 
{1) Gonzaga.—De origen Seraph Prov Conceptiones, pág. 870. 
Lucas Waddingus.—Anales de los menores. Tomo X , pág. 143. 
Francisco Calderón.—Primera Parte de la Chronica de la Santa Provin-
cia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Regular Observa-
ción de Nuestro Padre San Francisco. Cap. X X X , págs. 277a 80 Manus-
crito inédito que guarda el archivo conventual de San Francisco de Valla-
dolid. Véase apéndice I. 
Fray Pedro Zubero.—Nuestra Señora de la Esperanza de Valdescopezo. 
Ventura García Escobar.—El convento de Valdescopezo. Semanario 
Pintoresco, año 1854. 
(2) Memoria de los excelentísimos Señores de la Casa de los Almirantes 
que están enterrados en este convento de Nuestra Señora de la Esperanza 
de Valdescopezo. Desde el año 1500 hasta el de 1665. Véase apéndice II, 
Ahora sólo hay unos muros de la cerca en ruinas vestidos de 
yedra y la fuente «La Saimaritana», que brotan sus aguas de las 
entrañas dial .alcor. En aquella soledad, el agua da una lección de 
eternidad, corre y canta hoy entre los zarzales como corría y can-
taba cuando llegó el bienaventurado Fray Pedro de Santoyo a plan-
tar el cenobio: 
Huyó ilo que era firme y solamente 
Lo fugitivo permanece y dura 
N U E S T R A SEÑORA DE L A E S P E R A N Z A 
DE F R A N C I S C A N O S DE L A O B S E R V A N C I A 
Nace al mismo tiempo el convento de San Francisco y el pa-
lacio de don Fadrique. Los mismos alarifes debieron intervenir en 
ambas fábricas. E l almirante recibe las letras apostólicas autorizan-
do la fundación el 12 de Agosto de 1491. (3). Pronto comenzá-
ronse las obras, probablemente, bajo la dirección de Rodrigo de 
Astudillo, arquitecto de la Catedral palentina. Los trabajos debie-
ron de llevarse con presteza, cuando el 19 de Junio de 1520 ben-
dice el templo Fray Antonio de Garay, Obispo de Baster. 
La planta ocupa gran extensión, desde él lienzo que partía de 
la puerta de Posada, por el lado Norte, hasta tocar con la orilla 
del río. Cierra el recinto recios murallones construidos a expensas 
del Regimiento de la villa. (4). 
(3) Gonzaga señala como fundador del monasterio a un hombre vulgar 
llamado Andrés de Medina «compra para sí de un hermano uterino por 
cierta cantidad en el año de 1491 un sitio adecuado hacia el valle... es 
cuando comenzó a edificar este minoritario convento, más no pudiendo 
llegar al fin apetecido por falta de recursos, los piadosos cónyuges Fede-
rico Enriquez Almirante de Castilla II de este nombre y D . a Ana de Ca-
brera como si hubiera tomado sobre si este proyecto le prestaron cuanto 
podian apetecer para llevarle a feliz término con toda perfección...» De Ori-
gine Seraph. Prov. Conceptiones. Opinión a todas luces errónea y desde luego 
desechada por los cronistas de Wadingo y Calderón. 
(4) yten más se le rrescibe e pasan encuenta al dho pedro g°s mayordomo 
que gasto por mandado de los dhos señores del regimiento en las tapias 
que hizieron en el monasterio de sant francisco con lo que se acavo de 
cerrar e fazer toda la pared que la dha villa era obligada en el dho mo-
nesterio... 
—mas les rresciben e pasan en cuenta al dho mayordomo veinte e qua-
tro mili e tres cientos e onze mrs e medio quel dho mayordomo gasto por 
mandado de los dhos señores del regimiento en las almenas que hicieron en-
cima de la pared y tapias que la dicha villa hizo en el monesterio. 
Registro de Diego de Barahona escriuano del concejo desta villa el 
año de mili e quinientos e veynte e cinco años siendo alcaldes los señores 
francisco de cobarrubias e femando de medina el mozo e rrodrigo de me-
dina procurador general de la dha villa. 
Archivo Municipal. Doc. 280. 
Aseguran los cronistas Wadingo y Calderón, que en los prime-
ros momentos hubo el propósito de trasladar al nuevo convento 
el de Valdescopezo; propósito que ponemos en duda conociendo 
la predilección del procer fundador por la humilde casa. L a volun-
tad de don Fadrique debió de ser sostener el culto con el mismo 
esplendor, precisamente por guardar las cenizas de sus abuelos. Así 
lo declara en su testamento. (5). 
A N A L E S D E L C O N VENTO.—Destacamos de su historia los 
hechos de mayor relieve; pues sería negocio largo de contar todos 
por menudo. 
1492.—Con la solemnidad y ceremonias de ritual, coloca la pri-
mera piedra el Venerable y Santo Obispo de Trinopoli, Fray Alonso 
de Espina, gran Príncipe de la Iglesia (6). 
1493.—En la fortaleza acaba di discurso 'de su vida doña Isabel 
de Cabrera, condesa de Melgar, y se entierra privisionalrnente en 
la parte destinada a capilla mayor. 
1521.—El convento juega importante papel en el 'movimiento 
de las Comunidades castellanas. E n él celebran juntas los realistas 
y de él Fray Antonio de Guevara, sale «siete veces en diez y seis 
días» (7) a negociar con don Pedro Girón. 
1522.—Para ennoblecer y ensanchar la plaza del palacio, el 
Guardián hace donación de un pedazo de terreno a su ilustrísima 
señoría «por lo mucho que la dba casa e monesterio le devia como 
al dho consejo justicia regidores e procurador... por muchas bue-
nas obras e limosnas quel dho monesterio rrescibia e de continuo 
rrescibe de la dha villa». (8). 
1538.—A once días del mes de enero, estando dentro del mo-
nasterio de San Francisco en el aposento del dormitorio de los frai-
les ante el muy noble señor licenciado Villarroel, escribano... pare-
ció Antonio de Beizarna, camarero del ilustrísimo señor Almirante 
y dijo que por cuanto don Fadrique Enríquez su señoría había 
(5) Yten encargo afectuosamente a mis herederos y a los sucesores de 
mi casa y a cada uno dellos en su tiempo que conseruen la casa y monesterio 
de nra señora de esperanza de Valdescopeco que no consientan ni den lugar 
que se desfaga por aber sido obra de mis abuelos y tan santa por estar allí 
enterrados y por ser nuestro señor alli muy seruido y que en cada año den 
a los religiosos della lo que yo les he dado y doy para su sustentación y man-
tenimiento como beran en mis libros y que ansi mismo perpetuamente arda 
la candela de cera según que mi señora doña teresa de quiñones lo mando y 
como yo lo e echo y entiendo acer todos los dias que Dios me diere vida. 
Apéndice 8. 
(6) Calderón, obra citada. 
(7) Fray Antonio de Guevara. Razonamiento hecho en Villabrágkna a 
ios caballeros de la Junta. 
(8) Donación que hizo el monasterio de San Francisco a su señoría del 
rescodo. Apéndice 6.—Renuncia que hizo a favor del convento el Almiran-
te. Apéndice 7.—Limosnas de la villa a los frailes. Apéndice n . 
Diseño del convento de San Francisco, por Jesús Alonso Rodríguez 
fallecido de esta presente vida el miércoles en la noche que ahora 
paso que se contaron nueve días como es notorio en sus casas y pa-
lacio...» (8 bis). Día de gran luto en la villa. Las campanas de sus 
iglesias y 'conventos tañen graves, solemnes... E l templo ofrece un as-
pecto grandioso; paños negros adornan \los muros y profusión de 
luces distribuidas con singular orden llenan Jos altares de la capilla 
mayor. Cerca de la reja de Andino el túmulo cubierto con mag-
nífico paño donde campean bordados en oro las armas de los En-
ríquez... Largas teorías de frailes; los muy Observantes de Nues-
tro Padre San Francisco; los Recoletos de la misma Orden de Val-
descopezo; los monjes blancos del vecino monasterio de la Santa 
Espina. Suman hasta ochenta y el Regimiento entrega a cada uno 
(cuna vela, un real y pitanza». (9). 
1552.—Francisco de Borja llega a la villa de Medina de Ríoseco 
para visitar a sus parientes don Luis Enríquez y doña Ana de Ca-
brera. «Fué hospedado en el Observantísimo convento del Serafín 
Francisco, rehusando con invencible constancia aposentarse en Pa-
lacio. Mas por el pasadizo que había desde el convento pasaba fre-
cuentemente a visitar a la Duquesa, que habiendo1 escuchado los sa-
ludables consejos de Francisco y las ¡respuestas a las dudas que le 
propuso, conoció que el Espíritu Santo' tenía en Borja su más dulce 
y más acorde instrumento». (10). 
1595.—Fueron frecuentes los pleitos dirimidos entre el clero y 
las órdenes religiosas. E l cabildo eclesiástico-, defendía con tesón sus 
derechos parroquiales y por ningún motivo consentía que los re-
ligiosos, sin duda por su exceso de celo- en el sagrado ministerio, 
se salieran de su natural esfera de acción. Ahora discutían el lugar 
que habían de ocupar en las procesiones y entierros, la parte donde 
debían de ir sus crucéis y cuándo habían de decir lias misas y res-
ponsos. Después de laboriosa tramitación firman una escritura de 
apartamiento de pleito ((concordia, pacto o conveniencia» en la sa-
cristía de Santa María. (11). 
1618.—Don Alonso Enríquez de Cabrera, Virrey de Sicilia y 
Ñapóles, regala un termo carmesí bordado en flores de plata con 
frontal dalmáticas y capa de tanto precio que dice el Padre Wa-
(8 bis) Testamento del Almirante Don Fadrique. Apéndice 8. 
(9) Honras que hizo la villa a BU señoría. Apéndice 9. 
Benito Valencia Castañeda. «Crómicas de Antaño tocantes a la M . N . y 
M . L . villa—ciudad después—de Medina de Bioseco». Valladolid, 1915. 
(10) L a Heroyca Vida, Virtudes y Milagros del Grande San Francisco 
de Borja antes Duque cuarto de Gandía y después tercer General de la 
Compañía... Año 1702. En Madrid, por Juan García Infanzón, Impresor 
de la Santa Cruzada. 
(11) Concordia entre el cabildo y clerecía y los frailes de San Francis-
co y San Pedro sobre el salir en los entierros, procesiones y otras cosas. 
Apéndice 18. 
dingo se tasó en siete añil escudos; dádiva por cierto digna de ral 
príncipe. 
1621.—>«La piedad de la Exema. Señora Doña Victoria Coló li-
na de la casa l ima, de los Colonnas de Italia, mujer del Excmo. Se-
ñor Almirante don Luis Enríquez -hizo fundación de los Capítulos 
perpetuamente en su ciudad de Medina de Ríoseco el año 1621 a 15 
de octubre dotando de limosna de trescientos ducados a tres años 
perpetuamente con pacto que se celebrasen siempre en dicha ciudad 
y convento» (12). Tiene lugar el primer capítulo provincial, el día 
de l a Inmaculada Concepción del año 1622. 'Ocupa lia presidencia 
en representación del Almirante, su tío don Rodrigo^ Enríquez, mar-
qués de Valdonquillo, -teniendo a su derecha al R. P . Bernardino 
de Siena. E n dos actos de conclusiones obstentaban la representación 
de la ciudad varios regidores. (13). 
1664.—En su templo tenían asilo las cofradías del Santísimo Sa-
cramento, (14) la del Cordón, la Vera^Cruz y en el mismo atrio es-
taba la capilla de los Hermanos de la Venerable Orden Terce-
ra. (15). Los franciscanos fueron los inieiadoires de las célebres pro-
cesiones de lia Semana Santa. De aquí part ía el imponiente cortejo 
de la tarde «del jueves de la Cena» con sus numerosos hermanos 
disciplinantes, que durante lia procesión remedaban santamente, de-
votamente, el doloroso trance de la flagelación, pasando y repasan-
do unas cuerdas de gruesos nudos—algunos penitentes colocaban 
espinos de acacia—por el torso desnudo, hasta hacerle brotar san-
gre. Los estatutos de la cofradía-penitencial recomiendan a sus al-
caldes y mayordomos, que ail retorno «tenga gran cuidado de tener 
en dicho Monasterio de Nuestro Señor San Francisco aparejado la-
vatorio para curar y lavar las llagas». 
1704.—En virtud de una provisión real toma posesión del pa-
tronato del monasterio don Francisco de León y Luna, caballero de 
la Orden de Santiago. 
1708.—Instálase la sillería, facistol y libros de coro, que as-
ciende su coste a noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho 
reales, empleados por disposición del M . R. P . Fray Diego de Es-
pinosa, Secretario General y Comisario de Tierra Santa, hijo de este 
convento. 
1746.—El Padre Guardián empeña la custodia de plata en cin-
cuenta mil maravedís. 
(12) Calderón, obra citada, pág. 141. 
(13) Asientos de los del regimiento en los capítulos provinciales. Apén-
dice 19.—Acuerdo dar una limosna con motivo de los capítulos provincia-
les. Apéndice 21. 
(14) Regla del Santísimo Sacramento. Apéndice 12. 
(15) Venta de la Capilla de los Hermanos de la Orden Tercera. Apén-
dice 16. 
Llegan los días funestos de lia exclaustración que motivan la pér-
dida de gran parte del monumento y la rica (biblioteca. 
E L TEMPLO.—'Cada Orden tiene su manera peculiar de le-
vantar sus fábricas. L a franciscana acentúa la nota de austeridad 
en su exterior. Aquí el imafronlte es de tosco sillarejo tostado por 
la lumbre estival, donde por todo ornato va el escudo de los En -
ríquez y el glorioso cordón franciscano. Agregado al imafronte a 
diestra mano se alza la torre cuadrada sin interés arístico, cubierta 
poír tejado a cuatro vertientes, construida a mediados del si-
glo X V I I I , con los viejos sillares de la fortaleza. Su interior ofrece 
una sola nave cubierta con bóvedas de sencilla crucería, cuya lon-
gitud es de cincuenta metros y su ancho de veinte con capilla ma-
yor, 'crucero y cuatro capillas laterales por banda y sobre éstas co-
rre a manera de triforio una serie de balcones de forja castellana, 
desde donde la corte del almirante presenciaban los Oficios Divinos. 
E l coro, como de costumbre está en el último tramo, sobre arco car-
penal y bóveda rebajada; en él estuvo l a sillería que hoy luce el 
templo de Santa María. Hay a ambos lados del coro dos tribunas 
construidas de madera y yeso, interesantísimos ejemplares del arte 
plateresco, obra del insigne decorador de la capilla de los Bena-
vente. 
L a pobreza del exterior, constrastaba con el interior rico y fas-
tuoso. Los primores del renacimiento poblaron de retablos, rejas, 
pulpitos, sillerías, sepulcros, con tallas y relieves ¡relucientes de oro 
y estofaduras... Remedo fiel de la Santa Arca debió de ser este tem-
plo de los humildes hijos de San Francisco, <^paño tosco al exte-
rior y oro finísimo all interior». 
C A P I L L A MAYOR.—«Para delinear su capilla mayor—escribe 
el cronista Fray Francisco' Calderón— (16) era necesario cortar la 
pluma bien delgada, pues es una de las más primorosas que en 
aquellos siglos se fabricó en España. Divídela una reja torneada de 
hierro y dorada (17) sobre un pedestal de grandes y exquisitas la-
bores. Su forma es un crucero muy grande que abarca en medio 
una linterna ochavada (18) de extraña altura, con ocho arcos de 
vidrieras de esmalte en que están diversas efigies de santos de ad-
mirable fábrica. (19). E n toda la bóveda y cornisa está dibujada 
(16) Obra citada. 
(17) Mude a la reja de Andino, que en la actualidad está en el templo 
de Santa María cerrando el coro. 
(18) Bella bóveda estrellada de ocho ramas, de tipo burgalés, cuajada 
de ornatos renacentistas. E n el centro pende un enorme florón, en los ner-
vios botones' y cabezas de ángeles, labor fina en yeso posiblemente de 
Corral, en los plementos calaveras, anclas, carteles a pincel en toóos óscu-
los y oro de mano de Martín Famseica. Cubren las pechinas enormes escu-
dos con las armas de los Enríquez. 
(19) De las ocho vidrieras tan sólo se conservan dos en la capilla del 
Hospital. Una lleva la fecha 1528. 
Diseño de la iglesia de San Francisco, por Jesús Alonso Rodríguez 
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las proezas de los señores Almirantes de Castilla, con diversas ban-
deras que su valor ha quitado en muchas batallas a los enemigos 
de la fe y de nuestra España, quie todo hace una singular hermo-
sura» . 
Por documentos publicados por Martí Monsó, (20) sabemos que 
al final del siglo X V I , la cúpula estaba «muy sentida y para se 
caer». Era tan alarmante el estado de ruina que de no acudir presto 
sería inmediata la pérdida de todo él templo y el hundimiento de 
muchas capillas, bultos, rejas y edificios de mucha gran costa». Hay 
una provisión real, fechada en Valladolid, en la que se ordena sal-
gan a pregón das obras. Visitan la capilla y emiten detallado in-
forme los arquitectos Juan Rivero, maestro mayor de la Catedral 
de Salamanca, Juan de Mazaraedomda, Diego de Riaño, Juan de 
CMJ*W> 
Autógrafo de Cristóbal de Andino 
Nates, Felipe de la Cagija, vecinos de Valladoilid. Fueron adjudi-
cadas las obras al primero, por el precio de dos mil quinientos du-
cados y firman la escritura de obligación como fiadores, Juan de 
Mazarredonda y Diego de Riaño. 
ESTATUAS ORANTES.—Preciosos dones había hecho don Fa-
d'rique al monasterio, pero sobre todos, el más valioso fué la fun-
dación de la capilla mayor para panteón de los Enríquez. Los mejo-
res artistas fueron llamados para embellecer sus muros y adornar 
sus bóvedas. En los documentos surgen los nombres de Cristóbal 
de Andino, Miguel de Espinosa, Martín Fonseca, Juan de Juní..., 
de todos nos hablan con divinas palabras las obras que viven bajo 
de sus bóvedas. 
Primeramente el almirante encarga a Gristóbal de Andino (cunas 
sepulturas de jaspe de lo de la huerta de Rey, guarnecidas de metal 
bronzo y do;radas de oro de fuego»), (21) sobre éstas había de oolo-
(20) Estudios Históricos Artísticas relativos principalmente a Valladolid. 
(21) Narciso Alonso Cortés. «Datos para la Biografía Artística de los 
siglos X V I y X V I I . Madrid, 1922. 
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car las estatuas orantes del imismo metal de doña Ana de Cabrera, 
condesa de Módica y doña Isabel de Cabrera, condesa de Mel-
gar, mujer y cuñada, respectivamente, del Almirante. E n la me-
seta del presbiterio, a ambos lados del altar mayor, están las esta-
tuas detrás de un reclinatorio con las manos juntas y los ojos fijos 
en el Sagrario. Las linajudas damas visten a la usanza de la Reina 
Católica. Doña Isabel cubre- su cabeza una toca que llega cerca 
de las cejas y cierra por debajo de la barba, de suerte que queda 
bien cubierta la garganta. Doña Ana, cae sobre la cabeza un velo 
que deja al descubierto el cuello y sobre el corpino surge el seno 
de pronunciadas y firmes curvas. E l pintor Martín Fonseca, que 
tuvo a cargo la policromía, adornó con la fina trama de un collar. 
Doña Ana desgrana sus oraciones al lado de la Epístola; debajo, 
como heraldo de sus eximias virtudes, hay grabado en plancha de 
bronce una inscripción latina que dice: 
D . M . S. 
A N N A E D E C A B R E R A P Í E N -
T I S E P A P I T E R A C P U D I C I S I -
M E C L A R I S I M E O R V G A L L I -
A R V E T A R A G O N V S T I R P E 
F O E L I C I T E R O R T E , D N E D E 
MÓDICA A C D E C A B R E R A 
O B MÁXIMAS E X I M I A S 
Q V I R T U T E S F E D E R I C V S 
E N R R I Q U E Z II A R C H I P O 
T A N V S H I S P A N I A R V M 
O P T I M E V X D R I C H A -
R I S S I M E - V I POS M I -
G R A V I I A D E T E R A A P A R -
T V V I R G I N I S . 
M D X X V I 
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En la estatua de Doña Isabel, al lado del Evangelio, hay tam-
bién un bronce con frases laudatorias: 
D.M.S. 
EL1SABET DE CABRERA 
PROBATISIME SORORI A N N A E 
CLARISIME E X A E A D E M REGIA 
PROGENIE NATE FRANCISCI 
ENRIQUEZ DÜI DE MELGAR 
QVO DAM VXORI FEDERICVS 
ENRRIQUEZ ARCHIPONTA-
NVS HISPANIARV F R A N -
CISCI FRATER OPTIME 
MERITE VI POS FATA 
SVBIIT ANNO SALVTIS, 
MCCCCXCIII 
Andino también labró la reja que cerraba el crucero, de la que 
hemos (hecho mención en muestro estudio de «Santa María de Medi-
nilla», y dirigió el ornato de la capilla mayor. 
E l bachiller Cristóbal de Villalón, en dos frecuentes caminos des-
de Valladolid, donde a la sazón desempeñaba en la Universidad 
la cátedra de Lógica, (22) a Cuenca de Campos, su pueblo natal, 
solía hacer un alto en la villa del Almirante. (23). No es nada ex-
traño, conociendo la fina sensibilidad del andariego humanista, la 
visita a (la iglesia conventual de los hijos de San Francisco, precisa-
mente en los días que Andino daba los últimos toques a sus 
obras. (24). En verdad grata debió de ser a juzgar por la im-
(22) S. Rivera Manescau. ((Revista, Castellana». Abri l 1922. 
(23) Narciso Alonso Cortés. ((Revista Castellana». Agosto 1924. 
(24) E n los últimos días de Agosto de 1532 estaba asentada la reja. 
Con cuánto afecto escribe ail Almirante al artista ((Speciál amigo Heredia 
me escribió que erades ay venido y buen© de que be gozado mucho porque 
en verdad estava con cuidado de su salud; nuestro Señor sie la de y de 
todo... por lo de esais obras sd tanta necesidad de vuestra presencia pues 
ya el dorado si os pido que por amor de mi querrais dalle la perfecion que 
ella merece en verdad que yO' quisiere hallarme ay para daros el conteta-
miento que pudiere; también os ruego* deis la orden de corno se puede 
hacer el pavimento de la, capilla que pues ha de ser de dos colores de pie-
dra que queden muy bien imatizados y porque vais sabéis dar mejor orden 
que os pido que andéis en ello y no olvidéis del pulpito. 
Dios tenga en eu guarda E l Almirante. 
Medina del Caimpo 21 dias de Agosto de 1532.» 
Archivo de la Cnancillería de Valladolid. Várela, fenecidos, envolto-
rio 178. 
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presión que estampa en su libro, «Ingeniosa comparación entre 
lo antiguo y lio presente». (25) Las describe con palabras de ex-
cesivo elogio. «En Burgos viue un varón llamado Andino que la-
bra en hierro, que después de auer hecho admirables obras en 
España a hecho en Medina de Ríoseco, por imandado del Almiran-
te de Castilla Don Fadrique Enríquez una irexa en el monasterio 
de San Francisco, cuya obra a mi ver excede a los siete milagros del 
mundo y pésame porque no tengo lengua bastante con que la 
Vista general. -Cliché José María Chico 
pussiese en su merecer, y también labró en aquella mesnia capi-
lla un sepulcro de .metal de más alto artificio que fué aquel que Ar-
temisa edificó a su marido el Rey Mansolo, por más que los anti-
guos en sus historias le trabajen enearescer». 
De las dos obras citadas como del artista húrgales, la ¡reja no 
ofrece ninguna ¡duda; está perfeiotamenite docuimetnada; sobre la 
cancela pende una cartela con el año que fué llabrada y el nouibre 
del artífice: A D M D X X X I I = A B A N D I N O . Pero, ¿dónde está el 
«sepulcro de metal de más alto artificio'? Martí Monsó afirma que 
(25) Valladolid. Impresa por el Maestre Nilcholis lyerr i . Acabóse a 
quince de enero, año de 1539. Reimpresión de M . Serrano y Samz en ((Biblió-
filos Españoles». Tomo X X X I I I . 
no queda ni el menor vestigio. Por fortuna se conserva, aunque algo 
mutilado, das dos estatuas orantes, el «sepulcro de metal» que tan 
gran admiración causó al bachiller Villalón. 
E l monumento funerario que sirvió de colofón a las pretéritas 
grandezas del muy magnífico' señor Don Fadrique ,Enríquez, Almi-
rante de Castilla, conde de Módica y señor de la villa de Medina de 
Ríoseco, era ni más ni menos que una sepultura llana en el suelo 
de ¡la capilla mayor, cerca de la ¡reja. L a banda de jaspe guarda-
dora de sus cenizas ostentaba lacónica leyenda: ((Ellas están do 
merecieron y yo do merezco». (26) Después de la muerte que todo 
Jo cierra, bastan estas palabras llenas de humildad. ¿Para qué más? 
A L T A R E S D E PIEDRA.—Bajo la dirección de Andino, lábran-
se los dos altares de piedra para los muros laterales de la capilla 
mayor. E l almirante en un principio no debió de mostrar grandes 
Autógrafo de Juan de Juni 
deseos de hacer la obra, pero el rejero burgados «para ynduzir al 
dicho almirante para que la ¡hiciese dixo que sería la ¡mexor obra 
de Castilla y que costaría quatrocientos ducados y el se asento veynte 
y tres reales por cada día por maestro dellos». Desde luego la labor 
más fina, más delicada, más 'maravillosa (da labor a lo romano e 
follajes e todo lo que esta labrado en dichos arcos los dibuxo es-
pinosa entallador que labraba en dicha obra». (27). 
De estilo plateresco son los admirables altares. Lo forman un 
amplio y espacioso arco de medio punto al que (rodean unas esbel-
tas columnas, donde se apoyan unos ángeles y entre los que corre 
entablamento ¡del friso de relieves muy finos trabajados como pieza 
de orfebrería. E n la parte superior hay una hornacina que tiene a 
manera de pabellón una enorme concha, donde va un grupo es-
cultórico. Encima un tímpano de rebajado frontón, con la recia fi-
(26) Testamento de don Fadrique Enríquez. Apéndice 8. 
(27) Narciso Alonso Cortés, obra citada. 
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gura del Creador y como remate, la cruz cercada de hermosos flo-
rones. 
E n las basas del altar de San Jerónimo hay dos cartelas ; una 
con el año que fué labrado A 1935 y la otra, tal vez aluda a Cris-
tóbal de Andino A B : A N T que bajo su dirección trabajó el entalla-
dor Miguel de Espinosa. 
G R U P O S E N B A R R O COCIDO.—Para las hornacinas Ju-
ní, (28) modeló los grupos de San Jerónimo penitente y San Se-
bastián en el martirio. 
San Jerónimo haciendo penitencia, hincadas ambas rodillas en 
tierra, l a cabeza violentamente caída hacia atrás, los ojos llenos de 
dolor los fija en el azul; la boca entreabierta, deja escapar las últimas 
estrofas de una plegaria; la barba en revueltas guedejas cae como 
una cascada. L a posición de los brazos, el derecho doblado, empu-
ña un grueso pedrusco que al hundirse en el torso desnudo—bello 
torso que trae el recuerdo de la figura atormentada de Lacoonte— 
se retuerce, se contrae violentamente en espasmos de sublime dolor. 
E l izquierdo cae recto hasta tocar una calavera. Completan el grupo 
el tronco de un árbol que a manera de atril, sostiene un infolio y 
un lieón que presencia la escena sin importarle un bledo. L a figura 
del santo anacoreta es de un realismo admirable, parece la cristali-
zación del dolor humano. 
San Sebastián en el martirio; desnudo bello, francamente paga-
no. ¿Dónde están las huellas del cruento martirio? ¿Dónde está re-
flejado el dolor en la carne herida? N i en el rostro el menor gesto 
de sufrimiento, ni en el cuerpo ningún músculo se contrae. Tan 
sólo unos orificios manchados con rojo—las marcas de los dardos en 
las carnes rubias del mancebo—.hablan del martirio. Dos figuras más 
completan la escena: un arquero vestido a la usanza romana, y un 
viejo de calva sien que con mirada socarrona quiere hablar con su 
boca sin dientes. Los dos son tipos castizos de la tierra; labriegos 
que hace un momento dejaron la yunta para «posar» en el taller del 
(28) E n las condiciones que el cardenal Tavera tomó con el pintor 
Lorenzo de Avila para hacer el retablo de la Colegiata de Toro en el año 
1537, hay ésta: «ítem a de llevar un crucifixo de bulto de ckieo> pies 
hecho dé mano de Juan de Juni ymaginario vecino de la cibdad de León 
que labra aora en Medina de Rioseco al señor almirante ciertas! ymagenes 
de bulto.» Sin duda alguna alude a los famosos barros cocidos, y a la 
Quinta Angustia. De l a misma época y labarada en el mismo taller del 
convento, es otra Quinta Angustia encargada por Fray Antonio de Gue-
vara, Obispo de Mondoñedo, que en la actualidad recibe culto en una ca-
pilla particular de Taborcias. 
A lo largo de la crónica franciscana, donde el P . Calderón no omite 
detalle al describir el templo, aparece solo el nombre de un artista preci-
samente al hablar de las esculturas de San Jerónimo y San Sebastián «vacia-
dos en barro cocido, fábrica del aquel gran estatuario Juan de Juni, de 
nación francesa, con que no hay que encarecer su primor.» 
£ 
artista. Tipos con los que se encariña, pues les vemos repetir a 
lo largo de su obra. 
La composición y hasta algunas particularidades del modelado 
guardan una gran analogía con otro de Giovani Francesco Rustiee, la 
predicación del Bautista, que luce sobre la puerta septentrional del 
Baptisterio de Florencia. 
LAUDAS D E DON LUIS ENRIQUEZ Y DOÑA VICTORIA 
COLONNA.—En el crucero cerca de las gradas del altar de San 
Sebastián, estaban los sepulcros del almirante don Luis Enriquez y 
de doña Victoria Colonna; boy en el Museo Arqueológico de Pa-
tencia. Son dos laudas de iguales ¡dimensiones, dibujo y traza de 
mármol, posiblemente de Carrara; inerustrados con el más perfecto 
ajuste con adornos recortados de mármol gris. La composición or-
namental es elegantísima y sobria, sin relieve alguno. Rodeados por 
una orla, campea el blasón con la corona ducal y el Toisón de Oro. 
Debajo del escudo dice: D LVIS E N R I Q V E Z D E CABRERA TER-
GERO DE ESTE NOMBRE ALMIRANTE DE CASTILLA. (29) 
La otra lauda mejor conservados los primores decorativos, lleva esta 
leyenda: D VITTORIA COLONNA DVQVESA DE MEDINA Y 
CONDESA D E MÓDICA SV MUGER. (30) Ambas lápidas son 
gruesas y de una pieza. 
RETABLO MAYOR.—Cubre los muros de la capilla y arquéase 
por arriba siguiendo el arranque de la bóveda. Es obra de final del 
siglo X V I I . Compónese de banco, dos cuerpos y remate o corona-
miento, dividido en cinco calles. En la central Nuestra Señora de 
la Esperanza a cuya advocación está el templo; San José y, en la 
parte superior el abrazo de San Francisco y Santo Doimingo. En las 
calles laterales hay distribuidos con singular acierto santos de la 
Orden, alternando con relieves de escenas de la Pasión. Es toda la 
labor rica en temas decorativos. Las figuras de todo bulto son gran-
diosas, con ropajes ampulosos inspirados en las tallas de Gregorio 
(29) Murió el admirante de Castilla, don Luis, tareero de este nombre, 
en Valladolid a 13 de agosto de 1600, enterróse en San Francisco, sábado 
19 del dicho. 
Depósito de los cuerpos de la familia de los Almirantes. Apéndice 7. 
(30) Lunes 9 de noviembre de 1637 se junto el Cabildo en la iglesia de 
Santa María y fueron dos regidores en nombre de la Ciudad a conbidar al 
Cabildo para la honrra que se había de hacer en el convento de San Fran-
cisco por doña Victoria Colonna Duquesa de medina cuyos huesos espe-
raban y el Cabildo respondió haría lo acostumbrado en el entierro y honrras 
de las señares Almirantes; el viernes siguiente 13 del dicho mes llego el 
señor Almirante con la señora Duquesa de Lerma que venian acompañando 
ios huesos de su madre y el Cabildo- envió a visitar dichas Almirantes y 
a ofrecerse a su servicio y este día por la tarde se toco a Cabildo en Santa 
Cruz y juntosi todos las beneficiados sin faltar ninguno fueron en dos orde-
nes por su antigüedad con seis cruces y seis capas y el cura de Santa Cruz 
con la de la parrochia y así llegaran al convento de San Francisco* donde 
fueron ocho beneficiados en nombre del cabildo a la casa del señor Almi-
Fernández. Nada sabemos de su autor. Desde luego, para el reta-
blo Tomás de Sierra, escultor ríosecano, debió de presentar traza y 
modelos que el convento no estimó por razones que desconocemos. 
Por casualidad han llegado a nuestro poder dos bocetos en barro 
que aparecieron al derribar una casona en la calle de la Sal . Son el 
abrazo de San .Francisco y Santo Domingo descabezados, pero de 
un brío y una elegancia, que salo encontramos en las esculturas de 
Tomás de Sierra Vida), firma de la escritura de concierto para 
labrar las esculturas del retablo mayor de Santiago, otorgada 
en Medina de Ríoseco a 27 de septiembre de 1704 
Juní que aquí dejó tantas obras inmortales. E s superior al grupo 
que lluoe el ¡retablo. ¡EL otro, íes un santo franciscano; es más pe-
queño y de ¡menor vailoir. 
C A P I L L A D E L A CRUZ.—«Muy capaz y adornada», eran pa-
tronos dos hermanos de da cofradía-penitencial de la Vera-Cruz. Para 
su ¡retablo (labró Juni la imagen procesional de «La Dolo rosa», que 
en la actualidad recibe culto en el templo de Santiago. 
C A P I L L A D E S A N T A ANA.—Ignórase quiénes fueron sus fun-
dadores y las obras de arte que debieron de servir de ornato. Sólo 
uno escritura otorgada el 10 de Enero de 1590, ante el escribano San 
Juan de Moreira, nos habla de la cesión de ésta a da familia de 
Diego López de Mella, ((para que en ella se trasladase sus guesos e 
de sus padres... e que avian señalado una de dos que hera la de 
santa ana o la questa del sepulcro de da sacristía y que haviendo 
rante para venirle acompañar a San Francisco y el Almirante les honro 
mucho y se mostró muy agradecido' al Cabildo lo mismo la Duquesa de 
Lerma dijeronse vísperas d.e difuntos y se enterraron los huesos de la Du-
quesa. E l coro estuvo en el cuerpo de la iglesia de la capilla mayor donde 
estuvieron los padres dominicos franciscanos y carmelitas y el mejor lugar 
lo tuvo el Cabildo. A l dia siguiente cada comunidad dijo una misa cantada 
de difuntos y en último lugar el Cabildo... y de alli fueron ocho benefi-
ciados a casa del señor Almirante y le vinieron acompañando a San Fran-
cisco y todas comunidades y Cabildo oficiaron una misa solemne de difun-
tos que dijeron los padres franciscanos y la Ciudad dio a cada beneficiado 
una vela de media libra y dos reales no ubo sermón porque lo queda así 
mandado en su testamento por humildad la señora Duquesa doña Victoria 
Colonna, el señor almirante se mostró muy agradecido al Cabildo el cual 
mando escribir este acuerdo. 
Libro de Difuntos. Archivo de Santa Cruz. 
dado e tomado en eülo... que fuese la de santa ana que linda con 
la dicha sacristía». (31) Indica el documento que (la cesión se hará 
con licencia del almirante de Castilla, patrón del (monasterio. 
C A P I L L A D E L D O C T O R M E N A . — E s la última del lado de 
la Epístola, próxima al arco del coro. (32). Fué fundada en los 
primeros años del siglo X V I por el Dr. Don Bernardino Mena Re-
pela, célebre beneficiado del cabildo riosecano. De esta época eran 
un retablo con Nuestra Señora de la Expectación y un retablillo con 
la Oración del Huerto. E l año 1598, Doña Juana de Aguilar se con-
cierta con Mateo Enríquez, (33) escultor, vecino de Medina de Río-
seco>, y MaibeO' de Osma, (34) pintor, ide nación flamenca, para la-
brar y pintar la reja y el sepulcro del D r . Mena. De tantas obras, 
esta última es la que queda; por cierto arrumbada cerca del muro 
central. Es pieza notable, (labrada en imadera de pino y pintada 
imitando 'mármol. Sobre una urna, cuyo frente ostenta el timbre 
heráldico de los Mena,' sostenido por «dos mochaohos de medio re-
lieve», va el bulto yacente ¡del difunto, de tamaño natural, vestido 
con los ornanieintos sacerdotales. E l rostro cuidadosamente tallado, 
presenta caracteres evidentes de retrato; posiblemente inspirados en 
una mascarilla. 
Empotrado en el muro había un epitafio latino, que decía: 
R E L I Q U I A S M E K d E , C E L E B R I S D O C T O R I S I N O R B E , 
SIC L O C U S E S I G U U S , P A R V A S E P U L C R A T E G U N T . 
OSSA, BO.N.E V I R E S M A G N A S P R E S E N T Í A V I T ^ E , 
A L B I D A P B L E G E L I D A , C E R N E , T E G U N T U R H U M O . 
«Timbre la verdad—escribe el cronista del cabildo riosecano Don 
Manuel Pardo<—que por el sitio en que se puso evidencia lo celebé-
rrimo de este beneficiado, sin que para la adulación se pueda ofrecer 
el imás mínimun escrúpulo, siendo así mismo un elogio expresivo 
que para el Dr . Angélico fuera propísimo». (35). 
Cuando Don José M . a 'Cuadrado (36) visitó el templo francis-
cano y vio el sepulcro, creyó correspondía a Fernando de Mena, 
(31) Escritura sobre la sepultura y capilla que dejó fundadas Diego Ló-
pez de Mella. Apéndice 13. 
(32) Libro de Memorias de este convento de N . P . S. Francisco, de la 
ciudad de Ríoseco, hecho por... el año 1713. Archivo Histórico Nacional. 
(33) Escritura de concierto con Mateo Eirríquez. Apéndice 14. 
(34) Escritura de concierto con el pintor Mateo de Osma. Apéndice 15. 
(35) «Célebres Beneficiados en virtudes y letras del cabildo de Ríoseco». 
Manuscrito de principios del siglo X V I I I . Archivo de Santa María. 
(36) «España, sus monumentos y artes». Valladolid, Palencia y Zamora. 
Barcelona, 1885. 
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médico de Felipe II . Error—harto frecuente en visitas ligeras—que 
recoge sin omitir un tilde Don Francisco Simón y Nieto en su libro: 
«Los Antiguos Campos Góticos». Ignoramos si en esta capilla se 
guardaron las cenizas ¡del ilustre galeno; pero lo que no ofrece la 
menor duda, es que el bulto funerario representa al Dr. Don Ber-
nardino Mena y Repela. 
E l cronista franciscano puesto a alojar claros varones en esta ca-
pilla no se para ion barras, y tía señala como el lugar de enterramiento 
de «aquél célebre poeta de aquel siglo Juan de Mena)) (37). Afirma-
ción fácil de rectificar. Torrelaguna, pueblecito de la provincia de 
Madrid, tuvo da suerte de ¡recibir los gloriosos despojos. E n la igle-
sia parroquial de Santa María, en él nusnio presbiterio estaba «la 
honrrada sepultura que íle mando ihazer el marqués de Santillana 
Iñigo López de Mendoza...» (38) A l final del siglo X V I I I , el an-
dariego arqueólogo Don Antonio Ponz, la vio con su epitafio que 
transcribió: 
Patria feliz, dicha buena, 
Escondrijo de la muerte 
Aquí le ocupo la suerte 
A l poeta Juan de Mena. 
CLAUSTRO.—Hállase al costado^ E del muro de la epístola. 
Es de planta cuadrada de doble galería de arcos rebajados. Por el 
interior corría un zoclo de azulejos narrando momentos culminan-
tes de la vida de San Francisco. Todo él es una vergonzosa ruina. 
L a galería superior va rápidamente desapareciendo; sirve de copioso 
arsenal de piedra, ladrillos y maderas para las obras municipales. 
Quedan aún restos de las capillas de Santa Isabel y de la Anun-
ciación. 
C A P I L L A D E S A N T A ISABEL.—Labrada el año 1513; hoy 
convertida en palomar (39). Servían de ornato unas figuras modela-
das en yeso por Jerónimo de Corral, y un retablo en blanco de-
madera de tejo y ¡las figuras de bulto de nogal de la historia de 
Santa Isabel, debido a la gubia de Juan de Valmaseda, imaginero, 
vecino de León. Por razón de ia hechura, Alonso y Hernando de 
(37) Calderón, obra citada. 
(38) Suva palentina de cosáis memorables. Capitación o catálogo de los 
cuispos que por escrituras antiguas aliamos auer precedido en la yglesia de 
palencia con algunas ocurrencias notables que en tiempo de cada uno aca-
recieron copióla alonso fernandez de madrid arcediano del alcor y canó-
nigo de la misma yglesia y dirigióla a los muy magníficos y muy reberendos 
señores el deán y cauildO' della. Anotada por Don Matías Vielva Ramos, Ca-
nónigo Archivero de la misma catedral. Año 1932. 
(39) Escritura de concierto con Juan de Ochoa y Fernando de Haro, 
canteros. Apéndice 3. 
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Espinosa, patronos de la capilla, eran obligados de pagar veinticin-
co mili maravedís, según escritura de concierto otorgada el 13 de 
Julio de 1524. (40) 
L A C A P I L L A D E L A ANUNCIACIÓN.—Tiene una magnífica 
bóveda ojival de idéntica traza que las de Santa María de Gaspar de 
Imafronte 
Solórzano. L a decoración es renacentista; en los nervios y claves 
están cuajadas de florones, querubines y medallones con cabezas de 
profetas. (41) E n los muros dos enormes escudos con las armas de 
los Villasante, cercados de una gran corona de laurel que sostienen 
(40) Escritura para labrar un retablo con Juan de Valmaseda. Apéndi-
ce 4. Esculturas de Juan de Valmaseda. Apéndice 5. 
(41) Algunos yacían rotos en el suelo y los ñjos servían de nidal a unas 
palomas que libremente entraban por los ventanales sin cristales. Después 
de limpiarles cuidadosamente les trasladamos al Archivo Municipal, peque-
ño museo de arte ríosecano. 
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dos animales fabulosos y unas cartelas con cintas que debieron 
de ostentar textos bíblicos. Todo en yeso y primorosamente mode-
lado de mano de Jerónimo de Corral, que por esta fecha—1536— 
trabajaba en el mismo convento en las tribunas del coro. Debajo de 
la bóveda corre una cornisa con da (leyenda siguiente: E N R E V E -
R E N C I A D E L A ANUNCIACIÓN E S T A C A P I L L A L A M A N -
D A R O N H A Z E R L O S CATÓLICOS V A R O N E S M A R T I N D E 
V I L L A S A N T E E C A T A L I N A D E C I S N E R O S S U M U G E R . 
Según opinión de Ceán Bermúdez, tenía un retablo de la Anuncia-
ción de Gaspar Becerra que ignoramos su paradero. (42). 
C A P I L L A D E N U E S T R A SEÑORA D E G U A D A L U P E . -
Tambián en la claustra había una capilla dedicada a Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, de la que tenemos noticia por una lápida de 
pizarra que a la entrada del templo hace mención de ciertas in-
dulgencias concedidas por el Papa Clemente X I I . 
N . S. S. P . C L E M E N T E X I I 
P O R S V S B U H A S Q V E E X 
P I D I Ó E N R O M A E N 6 Y 9 
D E D I C E D E L 1 A ° , D E 1730, Y , O 
T R A S DOS P E R P E T A S E N i° D E 
A G T O D E 1731, Y N C O R C O R O Y 
V N I O E S T A Y G A D E N P S A N 
F R A N C O y A L T A R D E N * S* 
D E G U A D A L U P E Q V E S E 
V E N E R A E N E L C L A V S 
T R O D E D I C H O COMB™ 
A L A Y G L E S I A D E S A N 
J U A N D E L E T R A N 
D E ' R O M A C O N C E 
D I E N D O A L O S Q V E V I 
S I T A R E N E S T A D I C H A IGA 
Y A L T A R D E NA SA D E G U A D A 
L U P E , Y E N C A D A V N O D E E 
L L O S T O D A S L A S G R A C S 
Y N D U L G E N C S Y P R I V I L L E 
GIOS Q V E H A N CONCEDÍ 
D O T O D O S L O S S V M O S 
P O N T Í F I C E S A L A I G A D E 
S A N J U A N D E L E T R A N 
D E R O M A 
I N D U L G E N C I A P L E N A 
RÍA Y P E R P E T U A 
(42) «Diccionario histórico de los más ilustres profesores de bellas artes 
en España». Viuda de Ibarra. Año 1800. 
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Imagen, retablo y cuadros han conocido idéntico destino que 
otras piezas notables del monasterio. 
Las dos espaciosas alas del convento donde boy tienen cómodo 
y holgado acomodo el Hospital de Santa Ana y la Beneficencia 
Municipal, una en la dirección de Ja fábrica del templo y otra per-
pendicular a él, pueden dar perfecta cuenta de lo que fué aquella 
Casa de la Religión Seráfica. De las dependencias interiores aún se 
conservan el refectorio y la sala capitular, amplias estancias de mu-
ros desnudos, sucios y desconchados con huellas patentes de ios 
«vándalos». 
Al mediodía, mirando a Ja huerta, hay un lienzo del claustro 
de 'espaciosos y elegantes arcos de medio punto, labrados de can-
tería, posiblemente, según diseño del arquitecto Juan de Corral, 
hacia el año 1534. 
CAPILLA DEL HOSPITAL.—Está instalada en las depen-
dencias del piso bajo. Tiene obras de relevante mérito. Dos vidrieras 
con Santos Franciscanos, (1528) una imagen de la Concepción es-
cuela de Gregorio Fernández, y una escultura procesional de San-
ta Ana, atribuida a Juan de Juni. 
LA CONCEPCIÓN DE MONJAS CLARISAS 
HISTORIA DE L A FUNDACIÓN.—La bula papal para ia 
erección del nuevo cenobio, recibióla don Fadrique II, el año 
1491. (43) Un año después, con motivo de la expulsión de los ju-
díos, al salir de la villa, la sinagoga y principales dependencias pa-
saron a la propiedad del Almirante, quien hace donación a las mon-
jas clarisas para fundar un monasterio. E l miércoles, primer día de 
Agosto, Fray Francisco de Zamora, Guardián del convento de Val-
descopezo «tomo la posesión juro y señorío e propiedad de las ca-
sas sinagoga y corrales». Acto- seguido tuvo lugar la bendición del 
nuevo templo. Después de aderezadas cinco cruces de palo acom-
pañadas de varias candelas ardiendo y pronunciadas las preces de 
ritual, el muy reverendo Fray Alonso de Espina, maestro de Santa 
Teología, fraile menor y obispo de Trinópoli «derramo con su pro-
pia mano con un ysopo de sedas puestas en un palo mucha gracia 
de agua bendita». (44) 
Pocos años vivieron las religiosas en el primer emplazamiento. 
En el año 1499, el almirante, estando en da villa de Villabrágima 
(43) Bula de Inocencio VIII , dada en Roma en San Pedro, año de la 
Encarnación del Señor de 1491 a 25 de Agosto. Año séptimo de nuestro 
Pontificado. Apéndice 22. 
(44) Donación, posesión y bendición de la iglesia. Apéndice 24. 
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recibe de Alonso de la Torre una casa que tenía en Medina de Río-
seco, frontera a las Pozos Buenos, (45) y en cuyo solar mandó edi-
ficar la ermita de San Sebastián, para residencia de las monjas cla-
risas. De la sutuosa capilla quedaban hasta hace poco, dos relie-
ves de alabastro. Uno representa la Coronación de la Virgen, acaso 
uno de los paneles del retablo, vendido por la cofradía del Santo 
Cristo de las Puertas a un chamarilero. E l otro, de mayores dimen-
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Interior del templo.—Cliché José María Chico 
sienes—24 X 35—probablemente del friso, que corría por los mu-
ros. Este relieve propiedad de don Antonio de Hoyos, representa a 
Caín en pie retador, blandiendo la quijada asnal, frente Abel, que 
en tierra, humillado, levanta el torso implorando clemencia. Las 
figuras están tratadas con delicadeza; el artista que esculpió tan 
interesante pieza acusa cierto contacto con la escuela italiana. 
Otro nuevo cambio de emplazamiento. Por motivos que igno-
ramos, en los primeros años del siglo X V I , trasládanse de la ermita 
de San Sebastián, al lado opuesto de la villa. L a fábrica del mo-
nasterio plántase definitivamente sobre las viviendas de unos tinto-
(45) Carta de donación de Alonso de la Torre a favor del Almirante. 
Apéndice 25. 
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reres, próximas a la puente de Posada y lindando con el camino 
real. 
Tras la /bula pontificia viene la hacienda del convento, acrecen-
tada por la magnanimidad de los Almirantes. Doña Ana de Ca-
brera, condesa de Módica, a cuyo encendido amor a la segunda 
orden seráfica débese la fundación; en su postrimera voluntad, se-
ñala trescientos mil maravedís de renta perpetua «para dote y fun-
damento del dicho monesterio y mantenimiento de abadesa y mon-
jas» que el Almirante en lugar de la referida cantidad entrega «la 
rrenta de pan e vino e menudos de su villa de ceinos». (46) Tam-
bién los regidores que reciben con singular agrado a las religiosas; 
libran todos los maravedís y cosas que el almirante debía al con-
cejo. Con este procedimiento harto sencillo, saldan la deuda de su 
señoría, y al mismo tiempo ayudan la fundación. (47) 
Pocos años llevaba de vida, cuando sufrió el asedio de las tro-
pas comuneras que con frecuencia hacían alardes y correrías cerca 
de los muros de la villa. En el archivo municipal, hay un cuaderno 
con ¡cuantos gastos originó el cerco, más una larga lista de los efec-
tos tomados por las gentes de Girón. A las monjas clarisas, que te-
nían crecidas rentas en tierra de pan llevar y numerosos rebaños, 
las hurtaron «seyscientas e cincuenta cabezas de carneros e ovejas 
a seis irreales cada cabeza». (48) 
Años de esplendor... cuando Juan de Corral traza los arcos de 
la claustra y Alonso de Rocas labra el retablo mayor... cuando las 
monjitas no sienten el menor reparo de litigar contra el muy alto y 
magnífico señor don Luis Enríquez, almirante de Castilla... cuando 
dentro de los muros florecen en alabanza de Cristo bendito nuevas 
florecillas en el vergel del señor San Francisco... Después, ya en los 
umbrales del siglo X I X , iniciase la decadencia. Con la rota en los 
cerros de «El Modín», la soldadesca, pisotea, profana cuanto halla 
a su paso. Entre llamas desapareció gran parte del retablo mayor 
y las oficinas del convento se emplean para diversos menesteres. Las 
monjas humilladas y escarnecidas, encuentran refugio en el con-
vento de San Juan de Dios. (49) A tal. extremo llegan de pobreza 
«que muchos días no tienen para poner puchero». Vida llena de 
penalidades, deseo vehemente del glorioso tránsito. 
(46) Testamento del Aterirán te don Fadrique. Apéndice 8. Facultad 
Real. Apéndice 27. Rentas del convento. Apéndice 28. 
(47) Las condiciones con q se ha de hazer el mon° de santa clara de 
mojas desta vi l la . Apéndice 23. 
(48) Relación de los gastos que 'hizo la villa de Medina de Ríoseco en 
la guarda, defensa y reparos de las murallas y fortaleza con motivo de la 
Guerra de las Comunidades. Archivo Municipal Doc. 56. 
(49) Documentos de la dominación francesa. Apéndice 37. 
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O B R A S D E CANTERÍA.—¿Qué artistas intervienen en las 
obras de fábrica? Del primero que tenemos noticia es de Gaspar de 
Solórzano, arquitecto de la Catedral palentina. 
Firman una escritura de concierto—28 Abr i l 1529—en la que se 
obliga hacer cel dho monesterio e yglesia de santa clara», según la 
muestra que para ella ha dado. (50) Recibe como salario anual cin-
co mi l maravedís y dos reales de plata cada día que estuviere al 
frente de la obra. Presenta un diseño en pergamino, que cercenado 
sirve de cubierta a un libro de cuentas. ¿Qué obras realizó en el 
convento? L a fábrica ha sufrido tantas restauraciones que es ma-
terialmente imposible señalar las 'realizadas por el arquitecto palen-
tino. Fuera de la clausura, en el muro de ¡la cerca, ábrese una sen-
cilla portada de cantaría con un gran arco rebajado, escudos de la 
familia fundadora en Has enjumtas y recuadro. 
E n la clausura hay un lienzo de claustro de dos pisos con ele-
gantes arquerías de medio punto sobre columnas de orden toscano 
«de sillares labrados a escoda)), por los arquitectos Juan de Corral, 
autor de las obras de cantería de la capilla de los Benaveote y Die-
go de Tapia. (51) 
L a fábrica del nuevo templo comienza en los primeros años del 
siglo X V I I . L a traza la firma Francisco de Praves, y los trabajos 
los lleva a efecto el maestro de cantería Andrés de Cabazón. (52) E l 
templo no tiene nada de notable; refleja él espíritu de la época. Gran-
des muros de manipostería llamada de hormigón, con sillares en 
los ángulos; puerta adintelada con un enorme escudo labrado en 
piedra de los Enríquez, en el muro del evangelio. E l interior, amplia 
nave cubierta de bóveda de cañón; cúpula sobre pechinas en el cru-
cero y presbiterio de escaso fondo. A los pies eil coro, con buena 
cajonería en nogal blanco de finas labores barrocas, del antiguo 
convento de San Francisco. 
E l día de Santa Clara, del año 1618, trasládase con inusitada 
pompa el Santísimo Sacramento al nuevo edificio. (53) 
L O S R E T A B L O S . — E n el transcurso de medio siglo las monjas, 
clarisas mandan labrar dos retablos para la capilla mayor. 
E l primero corrió a cargo de Pedro de Balduque. (54) Fué des-
montado y, probablemente, vendido algún convento de la misma 
Orden. 
E l otro retablo, corno los de su época—año 1662—era su arqui-
tectura sencilla, las columnas estriadas y las tarjetillas tímidamente 
(50) Escritura de concierto con Gaspar de Solórzano. Apéndice 29. 
(51) Escritura de concierto con los arquitectos Juan de Corral y Diego 
de Tapia. Apéndice 30. 
(52) Libros de Cuentas. Apéndice 35. 
(53) Libro de Cuentas. Apéndice 35. 
(54) Retablo mayor de Pedro Bolduque. Apéndice 41. Escritura de 
concierto con Miguel de Saldaña. Apéndice 32. 
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distribuidas son los principales elementos decorativos que señala la 
escritura de concierto. Dos ensambladores de Ríoseeo, Francisco 
Rodríguez y Lucas González, labran la fachada arquitectónica. Las 
esculturas que habían de colocarse en las hornacinas, tienen gran 
cuidado las monjas de indicar «que habían de ser por los modelos 
de Grigorio Fernández sacados de sus ymagineros y las ha hazer 
Juan Ríos y Alonso de Rocas, vecinos de Val] adalid». (55) 
Cuando la dominación francesa desapareció el retablo; sólo mi-
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Bóveda del crucero.—Cliché José María Chico 
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orucifixo en la mano y la otra en admiración», que ahora recibe 
culto en el altar mayor; un gran Crucifijo en clausura y la figura 
central, la Asunción con su trono y corona cercada de ángeles, ins-
talada en el muro frontero a Ja reja de la grada baja. E n las tres 
esculturas debidas a la gubia de Alonso de Rocas, la Influencia del in-
signe maestro es indubitable; sobre todo la Virgen, recuerda la del 
altar mayor de la Catedral de Salamanca. 
Hay también en clausura dos buenos relieves de San Francis-
(55) Nuevo retablo mayor. Alonso de Rocas. Apéndice j¿. Esculturas 
para el retablo. Apéndice ¿4. 
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co y Santa Clara, probablemente de algún 'retablo; acaso de mano 
de Mateo Enríquez, escultor medinense. 
N U E V A S F L Q R E C I L L A S D E S A N FRANCISCO.—Not ic ias 
de religiosas die especial virtud. E n este convento de ora madre santa 
Clara (de la ciudad de Medina de Ríoseeo. Vivimios a'l presente se-
senta y cinco religiosas y hemos visto y o ido a algunas Madres an-
cianas que ihoy viven, que conocieron religiosas que han ¡muerto de 
cuarenta años a esta parte de vidas ejemplares: 
L A M A D R E J U A N A D E ESPINOSA.—«Tan observante de su 
regla que además de vivir probísima; fué tan retirada, que jamás 
la vio hombre el rostro; estando enferma ni e¡l ¡médico y teniendo 
un hermano, que vino de las Indias, no se alizo el velo para verle. 
Fué devotísima del Santísimo Sacramento y de su pobre ¡labor hizo 
dos lámparas de plata, y otras muchas cosas para la sacristía.» 
L A M A D R E F R A N C I S C A D E ARCAYOS.—«El año 1630, vivió 
y floreció en virtud la Madre Francisca de Arcayos, natural de ia 
ciudad de Medina de Ríoseeo. Fué ¡muy frecuente en la oración, es-
tando imuehas noches enteras en ese santo ejercicio. Fué mujer se-
guida y maltratada ide líos demonios y devotísima de nuestra Sania 
y particular del ¡misterio de la Expectación, cuya pintura está en 
el coro bajo y deseando tenerla ten su celda a lia hora de su muerte, 
sucedió que habiendo venido una crecida muy grande y viéndose 
el con vento en gran peligro, hizo sacar de su celda dicha pintura 
de la Expectación y se quitó la tormenta y teniendo la imagen en 
su celda, la cumplió su majestad lo que tanto deseaba tenerla allí 
cuando muriese.» 
L A M A D R E M A G D A L E N A EVANGELISTA.—«Fué religiosa 
tan probada, que se vestía de limosna; ayunaba lo más del año a 
pan y agua y lo ordinario era su sustento cosas sobradas de otras. 
Tenía grandes vigilias y oración, la mayor parte de la noche estaba 
en -el coro en cruz; ¡hacía muchas disciplinas y otros ejercicios de 
penitencia. Era muy devota de los santos San Juan Bautista y Evan-
gelista, cuyos martirios celebraba con solemnidad de luces y otros 
en que gastaba su pobre ración y lo que sacaba de su labor. E n su 
entierro, con ser un día de mucho aire, por Noviembre, y cantarse 
todo el oficio entero Misa y Laudes, no se gastaron en las hachas y 
cirios que fueron ocho., más de tres cuarterones de cera, cosa que 
admiró a todos cuantos los vieron.» 
L A M A D R E R O S A , D E DUEÑAS.—Lectura en un libro de 
oraciones; encendido amor a la Madre de Cristo bendito; ingenuos 
coloquios con la Virgencita morena del retablo mayor. Todos los 
días visitas al templo parroquial; el gótico retablo; los blasonados 
sepulcros de los condes de Buendía.. . Excelente aprendizaje para 
un alma abrasada en ardores místicos. Después, ¿parece una es-
cena arrancada de un vitral? Sencillamente, sin ruido, como se inicia 
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las grandes empresas, un /buen .día 'salle diel ihogar palterno acompa-
ñada de una hermanita de cortos años y entran en la clausura de 
Santa Clara. En la vida conventual no olvida (las horas vividas, 
en el templo de su pueblo natal. Allí fué el yunque donde se forjó 
su alma y nacieron sus grandes amores. ¡Con qué gozo mirando el 
azul como una virgen iluminada pronunciaba el nombre de María! 
¿Con cuánto entusiasmo en la paz de 'la celda estudiaba los viejos 
pergaminos deil archivo cooventna/1? Había "recibido ell encargo de 
escribir los añades de la fundación clarisa y con iharta diligencia iba 
dejando sus impresiones en unos papeles blancos... Por disposición 
divina enfermó de muerte. Fué un dulce tránsito; su vida se apagó 
dulcemente corno ila lluz de un bello atardecer castellano. Una pa-
labra quedó prendida en ¡sus labios: María. Fué monja de singular 
vida y gran santidad. En alabanza de Cristo bendito y del pobre-
cilio Francisco. Amén. 
i BIS 
V A L L A D 
D O C U M E N T O S 
Apéndice I 
Erección del convento de Nuestra Señora de la Esperanza ñ? 
Valdescopezo, tercero de la Observancia y quinto de la Santa Re-
colección. 
Prosiguiendo sus fábricas el bienaventurado R. Pedro de San-
toyo, con aquel fervor que el Divino Espíritu le avia infundido para 
este ¡ministerio en que le avia escogido'; puso los fundamentos de su 
tercer fábrica observante año de 1429 media legua de la villa oy 
ciudad de Medina de Rioseco del Obispado de Patencia en lo alto 
de un escobar donde oy esta la huerta deste convento, por donde 
se descuella un valle ameno a cuya causa se le dio el nombre de 
Valdescopez» y te dedicó a lia Virgen, Santísima con título de Es-
peranza, renombre que le dio por soberano consejo, pues todo el 
caudal de sus fincas para estas grandes empresas, las tenía juntas en 
el erario Divino con la intercesión de su Madre Santísima. Siete re-
ligiosos fueron las piedras fundamentales deste pobre edificio y 
solo un Sacerdote, tan destituido de asistencias que quando este 
necesitaba de confesarse se iba al Convento de Valladolid, siete le-
guas de distancia. Convento el más escaso entonces de la Religión. 
Año de 1477, vajaron este convento al sitio donde oy está y 
le ampliaron en los términos de la Regular Observancia en que te 
fundo el gran Almirante Don Fadrique Segundo (56) deste nom-
bre de los de su casa Abuelo del Señor Rey Don Fernando el quin-
to de Castilla llamado* al Católico y su esclarecida consorte Doña 
Teresa de Quiñones. Fueron tan devotos ¡estos Príncipes que si Jos 
religiosos no detuvieran su fervorosa piedad por el amor a la po-
breza Evangélica les daban cuanto bavian [menester, para el sus-
tento, sin necesitar de limosna alguna. Y para hacer da mayor de-
mostración de su devoción en dos últimos de sus dias se recogieron 
a esta casa por algún tiempo preparándose para morir. Falleció pri-
mero al Almirante, dejando dispuesto en su testamento fuese su 
(56) Fué don Fadrique I. 
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cuerpo sepultado en el Monasterio de Santa Clara de la ciudad de 
Pailencia y las entrañas y corazón quedaran en este Santuario en 
prendas del amor que le tenía. L a Duquesa, viuda Doña Teresa, 
obtuvo dispensación del Papa Sixto I V para dejar también el cuer-
po en este Convento. 
Esta ínclita muger libre ya del matrimonio, hizo labrar un cuar-
to pegado a la clausura donde tuvo su habitación catorce años que 
vivió después con el havito penitente de la V e Orden tercera con 
notable ejemplo y admiración del mundo; asistiendo de día con sus 
criadas a labrar ornamentos del culto Divino y de noche en la igle-
Detalle de la bóveda principal. - Cliché José María Chico 
sia en oración cuando los religiosos estaban en maitines. Murió y 
fué sepultada en la sepultura de su esposo en este Convento. Corrió 
el curso de su vida con sigular opinio de virtudes y milagros que 
Dios obro por ¡esta sierva (de que hacen mención muchas his-
torias) como se dirá cuando trate de las mujeres ilustres que ha 
tenido la V e Orden tercera en esta Provincia. Andando el tiempo 
fue sepultado en este templo el Almirante D . Luis. Debajo del al-
tar de en medio yacen los Señores Don Juan Alfonso Enríquez y la 
Duquesa D . a Luisa de Sandoval y Roxas, y en varios sepulcros 
muchos cuerpos de esta nobilísima casa que con el olor de sus pri-
meros Patronos fué de tantos méritos sus ilustres sucesores corren 
devotos tras la fragancia. 
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Pasando algunos años a la segunda fundación de este Conven-
to, experimentaron los religiosos y villa de Ríoseco, diversas inco-
modidades en la distancia del sitio, a los unos en di pedir de las 
limosnas y a dos otros por serles inútiles los religiosos en la fre-
cuencia de los sacramentos, misas, sermones y en la asistencia a los 
Divinos oficios; porque el almirante D . Fadrique Enríquez segundo 
de este nombre y el convento representaron estos inconvenientes al 
Señor Papa Inocencio VI I I ocurriendo a ellas edificaron otro más 
cerca de la villa; que el Ailmirante quería hacer a su espensas donde 
se trasladase el antiguo con todas sus alajas cuerpos de los Almi -
rantes y otras qualesquiera fieles que alli estuviesen, sepultados. Con-
cedido todo su Santidad como se pedía según consta de la Bula 
Apostólica dada en San Pedro de Rama a 12 de Agosto del año 1491 
en que comete su ejecucién al Decano de la Santa Iglesia de León, 
al Abad de Alabanza, Dignidad de las de Falencia y al Prior de 
la Colegial de Valladolid, juntos o cada uno por sí. 
Fabricó este esclarecido Príncipe este Convento como se dirá 
cuando trate de su fundación. Viendo después a los religiosos de 
Valdescopezo contentos con ¡su descomedida y pobreza y a sus va-
sallos ricos con animo de sustentarlos ambos, ocurrido ya a su ne-
cesidad espiritual, no quiso desacer el primero, ni despojarle de las 
cenizas de sus progenitores sino que se conservasen uno y otro que-
dando por Patrón y situándole limosnas sobre su estado para buena 
parte de su sustento, a mayor gloria de Dios y provecho del pueblo 
Ghristiano, padrón inmemorial de su grandeza y de la piedad de 
sus vasallos. 
Bolviendo a la individual de nuestro objeto presente y decrip-
cion deste Convento es su iglesia imuy hermosa sin salir del institu-
to de la Santa Recolección, tiene reliquias -muy insignes en el altar 
que hace frente a los sepulcros de sus grandes señares, cuyo adorno 
es en medio un. Santo Christo de marfil muy devoto con rico aliño 
de laminas. A l lado de la epístola en una urna de evano y plata 
esta el cuerpo de Santa Plautila Virgen y Mártir y en otras dos ca-
jas curiosas, los de Santa Victoria y Santa Julia Mártires. A l lado 
del Evangelio en otras urnas de evano y plata los de San Nemesio 
y San Hilario mártires; en otra el de Santa Felicitas Mártir y en 
un pequeño baulillo el cingulo de San Carlos Borromeo. Todo este 
adorno y tesoro puso aquí la Señora Duquesa Doña Luisa de San-
doval y la piedad de sus grandes Patronos, cada día aumenta este 
su templo y casa en grandes limosnas. Es digna de memoria la do-
tación de su lampara y luz al Santísimo Sacramento, no permitien-
do arder aceite sino cera blanca de día y de noche perpetuamente 
en singular reverencia de este Santuario. 
Tiene al lado del Evangelio una capilla y relicario insigne que 
todo es una pina de reliquias, saliendo desde el altar por gradas 
adornadas de medallas estatuas de marmol muy precioso cruces 
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brazos piernas en gran número hasta Ja cumbre donde remata en 
la Efigie de un Santo Crucifijo de alabastro oriental de precio inesti-
mable y todo forma un ramillete devoto, decente y hermoso. Fa-
brico esta joya Doña Catalina Luxan viuda de Don Luis Enríquez 
año de 1605 y está sepultada allí con su esposo en una bobeda sub-
terránea. Son sus Patronos por herencia los Señores Condes de Pa-
redes. Otras capillas tiene este templo que le adornan y le bermo-
mmí 
Tribuna de yeso.—Jerónimo de Corral 
sean. Yacen en el religiosos de singular virtud y que resplandecie-
ron en milagros. Los historiadores de la Religión hacen memoria de 
los Venerables F r . Juan del Campo, Fr . Francisco Muñoz y Fray 
Francisco Polarice E l 'monumento y memoria de su archivo, trae 
otros muchos ilustres varones en virtud y de todos se hace mención 
en sus lugares. E s tradición en este Convento que una Imagen San-
tísima de Christo Señor nuestro crucificado que esta en la escalera 
principal del hablo a un Novicio y le conforto en su vocación, no 
hallo más individual noticia deste caso. 
L a fabrica y sitio deste Convento es devoto, decente y pobre v 
religioso. Su huerta vaja desde la cumbre del cerro por todo el va-
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lie con abundantes fuentes estanques de agua y arboledas frondo-
sas que todo lo hace deleitable a la vista y fértil para la necesaria 
conbeniencia. Consta de 25 religiosos este Santuario, que continua-
mente alaban a Dios en él. 
Primera Parte de la Ghromica de la Santa Provincia de la Purí-
sima Concepción de Nuestra Señora de la Regular Observancia de 
Nuestro Padre San Francisco, escrita por di R P Fray Francisco 
Calderón Capítulo X X X págs 277 a 80. ¡Manuscrito inédito que 
guarda el archivo conventual de los Franciscanos de Valladolid. 
Apéndice II 
Memoria de los excelentísimos Señores de la Casa de los Almi-
rantes que están enterrados en este convento de Nuestra Señora de 
Esperanza de Valdescopezo. Desde el año de 1500 hasta el de 1665. 
P r i t e en la capilla mayor en el bulto y rexa del medio esta ente-
rrado los e x m o s señores D Fadrique E n Riquez primer almirante de 
castilla este nombre y D a Teresa de 'quiñones su muger de s t a Me-
moria fundadores y patronos devotísimos deste convento, el P a de 
D Enriquez se llamo Don Alonso que fue el primer almirante de 
Castilla. — 
E n la dicha sepultura esta enterrado el e x m o sr D Luis en Riquez 
admirante q fue de Castilla murió en Valladolid a 25 de sep de 1571. 
Entre el altar baxo y el bulto están enterrado del Sr D Fernan-
do en Riquez almirante de Castilla. 1542. 
Entre el bulto y los pilares del lado de la epístola esta enterrado 
Don Alonso Girón hijo legitimo del dicho señor almirante D Fer-
nando y de D a María Girón duquesa de Medina su muger murió a 
18 de abril de 1542 y a su ruego hico el dicho almirante el dormi-
torio, hospedería y portería en el año que el falleció = 
A l lado del evangelio entre el bulto y los pilares esta D a María 
Enriquez hermana bastarda del dicho almirante y de Don, Alonso 
Enriquez abad de Valladolid murió en Junio año de 1567. 
E n la misma capilla mayor están depositados en tres arcas en 
el hueco' devaxó del altar alto el cuerpo del ex r o o sr Almirante Don 
Juan Alfonso Enriquez de cabrera mayordomo mayor que fue del 
Rey Phelipe 4 y virey de Sicilia y Ñapóles Gobernador de Milán y 
embajador de España en la obediencia q se dio a la santidad de 
Inocencio Décimo. 
E n el mismo sitio esta el cuerpo de la e x m a S a D a Luisa de San-
doval muger del dicho sr Almirante y la sa D a fran c a Mariana Enri-
quez hija de dichos señores. 
E n dichos arcos están los cuerpos de la sa D a f ran c a D a L u i -
sa D . a elvira D a María Antonia y del sr D fadrique enriquez hi-
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jos legitimes del ex™ Sr D Gaspar Bnriq/uez de Cabrera y de la 
Exma S a D Elv i ra de Toledo y Osorio duquesa de Medina de Rio-
seco = 
Yten en el dicho sitio están los señores D Ju° Thomas y 
D Ju° Manuel enriquez y D a Victoria hijos fueron de matrimo-
nio del e x m ° Sr Don Juan Gaspar Enriquez almirante que al pre-
Estatua orante de D." Ana de Cabrera. —Cristóbal de Andino 
senté es de en el año de 1664 se traxeron a este convento de nr sa de 
esperanca de valdescopeco los sobre dichos once cuerpos los quales 
acompaño el e x m o señor conde de Melgar hijo del dho señor almi-
rante y llegaron a este convento en 8 de Mayo del sobre dho año. 
De los otros cuerpos q están enterrados en dos capillas q están 
dentro dle la capilla mayor == 
E n la capilla del crucifixo que esta al lado del evangelio que 
conpusieron y adornaron los señores condes de Rivadavia están en-
terrados en esta capilla dichos señores, l a condesa murió a 8 
de sepe d e 1528 y el conde ultimo día de Abr i l de 1534 = y por que 
estos s« no diexaron hijos sucedió en el derecho de dha capilla co-
mo su heredero el Sr D fadrique hijo segundo del almirante D Fer-
nando esta enterrado en la losa 2 a murió en enero de 1583 esta ca-
pilla es de los sucesores de dichos señores. 
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Esta sepultada en esta capilla la S a D a Juana mainrique muger 
del Sr D fadrique murió año de 1595 esta en lia primera losa, en 
13 ide Mayo 'de 1608 el Sr D Luis enriquez y la S a D a Catalina de 
lujan su muger dexando en esta capilla los cuerpos de sus tres hi-
jas D a Juana ¡enriquez D a Catalina y D a Mariana enriquez murie-
ron en el reyno de Ñapóles idie edad de 4 años estando allí su padre 
sirviendo a su M a g d ¡I o maestro de campo de la infantería y ca-
ballería de aquel Reyno dexo lo pasando a ¡Galicia para Virey y 
Capitán General de la Coruña están sepultados en la sepultura de 
la S a D a Juana enriquez su agüella q es la primera losa donde esta 
el conde D Enrique Enriquez. = 
— E l año de 1625 la S a D a Catalina de luxan muger q fue de 
D Luis Enriquez gobernador q fue de ¡la coruña imando hazer el arco 
y relicario q esta en esta capilla y devaxO' de una bóveda y entie-
rro para sí y su marido y descendientes esta en el sepultado en 
una caxa el dho Sr D Luis Enriquez murió en Madrid a 8 de Mayo 
de 1622 y la S a D a catalina de luxan esta es otra caxa. 
E n la capilla que esta al lado de la «pistola esta enterrada 
D a Juana de Orense muger de D Juan Enriquez señor de Brídanos, 
murió esta señora en 14 de enero de 1531. en medio desta capilla 
están enterrados D Luis Enriquez y D a Antonia de fonseca su mu-
ger murieron año 1575 en la misma sepultura esta D Ju° enriquez 
su hijo mayor murió año 1582. 
E n 24 dle sep e de 1615 se enterro entre la peana del altar al lado 
de la epístola una hija de Don Antonio Enriquez llamada D a Luisa 
Heredó esta capilla por mandato del dho D Ju° Enriquez su hixo 
Don Antonio Enriquez del Oro señor de Bricianos. 
Memoria de los cuerpos de los ¡allmirantes q ay en este convento. 
E l testamento1 de D Fadrique Enriquez patrón de la capilla de 
las reliquias paso ante el secretario Marcos Martínez de León. 
Apéndice III 
C A P I L L A D E J U A N D E ESPINOSA.—Sepan quantos esta 
carta de pago e fin e quito viere como nos ju° de oichoa e femando 
de haro canteros decimos que por quanto nos avernos fecho una 
capilla a juan de espinosa vecino desta villa en la claustra del mo-
nesterio de san francisco desta villa por lo qual se obligo de nos 
dar e pagar cinquenta e seis mil mrs. que nos agora decimos que 
somos contentos e pagados del dicho juan despinosa de los dhos cin-
quenta seis imill e m á s de dozientos maravedís que nos mandaron 
dar por una ventana que hicimos más en ello de lo que eramos 
obligados en mas dozientos e veinte e cinco mrs por un yantar que 
nos aveides de dar e mas ciento treinta e cinco mrs que nos dio 
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para una colación al principio de da obra e decimos que todo ello 
nos damos por contentos e pagados a todo nuestra voluntad pa 
quarado los recibimos realm'ente e con efecto e dineros contados e 
razón de /la ¡paga... Medina de Ríoseco a 14 días del mes de diciem-
bre ide 1513 arate el escribano Lorenzo Arevalo. 
Archivo de Protocolos de Ríoseco. 
Apéndice IV 
R E T A B L O D E J U A N D E V A L M A S E D A . — E n la noble 
e. leall villa de tmedina de rccíoseco a treze días del mes de julio año 
del nascimiento de nro señor jesuxpto de myll e quinientos e vejnte 
e quatro años e ante mi juara serrano' scrivano de sus magestades e 
del numero de la dha villa e de los testigos de yuso escrito pareeie-
Estatua orante de D . a Isabel de Cabrera. —Cristóbal de Andino 
ron presente A° despinosa e femando despinosa vecynos de la 
dha villa de la una parte e juan de ballmaseda vecino de la cibdad 
de león de la otra e dixeron que heran ygualados e invitados e 
concertados e se concertaron e iguaílavan sobre lio que adelante sera 
contenido desta manera que el dicho' juan de baiknaseda aya de 
bazer e haga a los dhos A° despinosa e femando despinosa un re-
tablo en blanco de madera de tejo todo el dho rretablo con sus 
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respladares y las figuras de bulto de nogal en que aya ymaginería 
y cosas que- se contienen en lia muestra que el dicho- juan de balma-
seda llevaría isiegun y oomo en ,1a dha .muestra esta ¡puesta en per-
gamino se escribió y esta escrita todo lo que leil dho irretablo a de 
contener e de que 'manera de imano y letra de imi eíl dho> escrivano 
e rrubicado' e firmado de imi rtoimbre y que al tenor de la dtha tetra 
e nuestra haga eil dho irretablo a vista de oficiales y que por rrazon 
de la hechura de dicho rretablo los dhos hernando despinosa e A° des-
pimo:sa eran obligados de dar y pagar ¡e pagran al dho juan de bal-
maseda veynte e cinco mili mrs e para en qual e parte de pago 
dello dixeron que luego le daban e pagaban diez ducados de los 
qualles el dho- juan de foailimasedia dixo que se dava e dio por con-
tento e pagado... y que los mrs restantes, sobre los dichos diez du-
cados se 'les den y paguen después de acabado traydo- y asentado 
en esta dicha villa en la capilla de los dhos A° e femando; despinosa 
que es el monasterio de santo francisco della aldho rretablo y traya 
e asiente en la dha capilla todo a BU costa de aquí a un año primero 
siguiente y que si mo le acabado mi traydo ni asentado en la, dha ca-
pilla dentro del dicho año que sera obligado' e dar e de a Los dhos 
A° e femando despinosa e quaiquiera dellos por cada un día des-
pués de pasado al termino dicho en adelante quatro rreales de pena 
cada día . . . y que los dhos A° despinosa e fernando> despinosa sie¡ran 
obligados de dar e pagar y den e paguen al juan de balmaseda el 
precio de los dhos veinte e cinco- mil i maravedís sobre dichos diez 
ducados que agora le abiam dado... 
Archivo de Protocolos de Ríoseco. Escribano Juan Serrano. 
Apéndice V 
U N A S E S C U L T U R A S D E J U A N D E V A L M A S E D A . — E n me-
dióla de rríoseco a trece días del mes de jullio de imill e quinientos 
e veinte e quatro años en presencia de mi Juan Serrano escrivano 
e testigos de yuso aparato páreselo presente un cobre que por su 
nombre se llamo- juan de balmaseda vecino que dixo ser de la 
cibdad de íleon e dixo que se dava e dio por contento e pagado 
de A° despinosa vecino- desta dicha villa de imedima de to-dos 
los imrs que montaron e fueron diez e siete ducados ein las ymages 
de la ystoria de san-cta elisabel ¡que el dho A u idespimosa le dio acer 
por quanto- dixo que vale preciado e conplido enreraimente los dhos 
diez e siete ducados en que fueron tasados las dhas ystorias e yrna-
genes que agora fe dio en presencia de mi el dicho esoriuano e tes-
tigos de yuso sperito. 
Llevan ambos documentos la firma de Juan de Val-maseda. 




DONACIÓN Q U E H I Z O E L M O N A S T E R I O D E S A N F R A N -
CISCO A S U SEÑORÍA D E L R E S C O D O . — E n fta noble y leal 
villa de (mediara 'de Ríoseco a veynte e nueve dias del mes de jullio 
de 1524... estando en eil monasterio de señor san fran c o extramuros 
de Ja dha villa estando ay presente el reberendo señor fray francisco 
„:,i, 
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Bcja que cerraba el crucero; hoy en el coro de Santa María. Cristóbal de Andi 
de loolayta guardián del monasterio e dos debotos padres religiosos 
de dho monasterio... estando todos juntos en su capítulo en lugar 
señalado paira se juntar llamadlos por son de campana tañida.. . en 
presencia de mi juan serrano escriuano de sus magestades e de nu-
mero de la -dha vil la. . . parescio presente juan pardo vecyno de la 
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diha vil la en .nombre e como syndico iqu.es del dho 'monasterio de se-
ñor san francisco, dixo que bien sabía como acia ¡mucho tiempo q 
por parte de dho almirante ie conde imy señor e deil consejo justicia 
regidores e procurador desta vil la de ¡medina de rrioseco se avia pe-
dido asy a sus ¡reverencias como a otros [predecesores guardianes 
frayles e convento que en el dho (monasterio hain residido un pe-
dazo de dho monasterio, q sale hazia l a parte del caño e fuente desta 
villa de ¡medina ques como, va desde fes puertas primeras de entra-
da ¡al dho ¡monasterio a salir en d° de un resoodo ¡que esta junta cabe 
el río para ensanchar y nobllezer el sytio' e plaga q esta delante de 
dho [monasterio e que aunque en ellos e sus predecesores syenpre 
avia ávido voluntad de dar a hacer ¡dexación de dho pedaco de mo-
nasterio asy a su ylustrisiima señoría por lio mucho que la dha casa 
e monasterio le devia como al dho concejo justicia regidores e pro-
curador de ¡la dha vi l la por muchas buenas obras e lymosnas ql dho 
monasterio rrescibia o de continuo rrescibe de ¿a ¡dha vi l la como 
quiera que sus voluntades han ¡siydo conforme paira lo susodho no 
lo ¡han puesto ¡en obra ny to han hecho por no tener para ello co-
mjsion e ucencia de ¡su prelado: e provincial porque lo susodho se 
avia consultado con el muy ¡reverendo señor fray alomso de avila pro-
vincial e ministro de todos los monasterios e cosas de san f r an c o de 
esta provincia de la ¡concebción de ¡nra señora y el avia dado e dio 
su licencia e facultad al ¡dho reverendo padre guardián.. . Copia el 
documento la licencia... digo considerando la pureza de nra regla 
en casos ¡de semejantes contratos donde yntervienen .pecunia e con-
siderando lo que toda nra orden en special ¡el dho ¡monasterio deve 
al muy yilustre señor almirante de castilla e ¡mi voluntad q en este 
caso no se haya entre los frayles ¡e lia vil la ningund contrato1 ni ven-
ta ni trueco ni cambio syno que libre a de sinbargadamente hagan 
donación por medio de syndico como las declaraciones ¡de los sumos 
pontífices lo rezan al .dho señor almirante y el mande bazer dello 
lo que mas le pluguiese e sy su ¡señoría quisiere 'mandar alguna 
cosa por ello ser por vía de limosna mas no por equivalencia de 
precio... e para lo sobre dicho doy licencia al padre guardián e 
convento para que asy lo hagan... Juan prado en dicho nombre 
y corno tal syndico de dicho /monasterio dixo que hazia e hizo gra-
cia e donación al muy ilustre señor don fadrique enrriquez de ca-
brera... mi señor para su señoría e para quien el quisiere y por vien 
tuviere de dho pedaco de dho monesterio e casa de señor san fran-
cisco desta villa de medina de rrioseco. 
Archivo Municipal, L . 117, D. 2.300. 
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Apéndice VII 
R E N U N C I A Q U E HIZO A F A V O R D E L C O N C E J O E L 
A L M I R A N T E D O N F A D R I Q U E II.—Sepan quamitos esta carta 
de renunciación cesión e traspasación vieren como yo don fadrique 
einrmquez de cabrera almirante de castilla e de granada conde de 
módica: digo, q poír quanto' por juan pando veaino desita imi villa de 
me dina de rrioseco como sindico del monesterio de señor san 
fraar c o estraimuiros desta dha vil la en vejnte e nueve deste mes de 
jullio que agora paso de este presente año de myll e quinientos e 
vejante e quatro' años por ante m i di presente sarivaaio... me fue 
fecha donación por virtud de una licencia e comisión del irnev d o 
padre fray aloinso de avila ministro provincial de esta provincia 
de la concecion de nra señora de ¡los monesterios de señor san 
fran c o della de un pedaoo de ¡la casa e monesterio de señor san 
franco desta mi villa q sale hacia la parte del caño e fuente della 
que como va desde lias puertas primeras de la entrada de dho mo-
nesterio haze un reseodo q esta junto al rio desta dha vi l la . . . 
desde un lado esta fincado en la cantería de la portada de las 
dhas puertas primeras del dho monesterio hasta el dho ¡rescodo 
q ¡esta junto all dho. rio lo quall todo fue ansy consentido e aprovado 
por el padre guardián írayiles e convento de dho monesterio segund 
todo ello largamente, se contiene en la dha sptura de donación a que 
me rrefiero e por quel concejo justicia e rregidores e procurador 
desta dha mj villa de medina de rrioseco por me hazer seruicio e 
por el vien utilidad e provecho q idiello se sygue e pude segujr a la. 
nrepubiliioa desta mi vil la enoblcicirniento della han procurado mu-
chos dias ha de aven: el dho pedago e suelo dle dho> ¡momesiterio para 
q de echo plaga como todo lo otro qucsta delante dello e no se 
apodíido hazeir ni acabar ni sera echo, mi acabado hasta agora que 
me asido y íes hecha la. donación: de dho pedago e suelo al dho 
monesteirio porque yo quiero hazerles 'rrenuniciacion cesyon e tres-
pasaciom dello con las condiciones de la manera que a mi ¡me fue 
fieciha la dha donación e con otras quei por m i aqud están declara-
das... por esta carta que. hago rreounciaciotn e trespasacion a vos 
y en vos el dho concejo justicia rregidores caballeros y escuderos 
oficiales e ornes buenos desta dha imi villa de 'medina de rrioseco 
e a vos juan de medina elviejo como procurador general de l a dha 
villa y en su nombre del dho pedago e suelo del dho. ¡momcsterio 
con va desde una estancia que agora se puso en medk> de, la puerta 
de la casylla diel portero diell dho anomestorio hasta el rescodo de rio 
donde esta puesta la viga... adentro a la parte de dho monesterio 
se haga el cerramiento, e pared que a de quedar al dho monesterio 
la qual dha rrenunciacion e trespasacion vos hago del dho suelo 
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e pedaco del dho moniestcrio con las condiciones qiue a imi me fue 
fecha ,1a donación e con nías las que por imi serán dedlaradas que 
las unas y lias otras son lias siguientes, primeramente es condición 
q vos ell dbo concejo justicia ¡e rreg-idores e procurador hagáis la 
pared de dho cerramiento de dho monesterio según e de la manera 
q por mi fuere mandado e que tenga la dha pared tres pies e medio 
de ancho' e cinco de alto fuera, de la haz e que lia primera tapia 
sea de oaniteria... e la dha pairad sea del dho imomiesterio y nadie 
pueda arrimar a ella edificio n i talanquera en que la dha pared res-
ciba daño ni bazar gujero ni otra cosa alguna en la dha pared e 
ansy imismo que yo n i imis herederos oi íesita vi l la no puedan tener 
ni tengan abeion nj titulo- alguno a la dha pared nj pueda bedifi-
car en todo el termino e suelo de que asy hago esta dha renuncia-
ción ... otro sy condición, que par quanto para edificar la dha 
pared sean de derribar algunos edificios de dho monesterio e ofici-
nas que no se pueden escusar all dho monesterio e sean de hazer 
en otra parte q vos ell dho concejo justicia rregidores e procurador 
ayays de dar e deys en nombre deísta villa e par ella para quando 
de tomar a hazer en el dhx> nionesferio los dhos edificios e oficinas 
ochenta mili mirs... otro sy es condición que los despojos de lo que 
se derribase han de seír de dho ¡monesterio... otro sy condición que 
en la pared hagays un arco de piedra de por donde quepa una ca-
rreta cargada... los dhos alcaldes rregidores e procurador de la. dha 
villa que presentías estamos a lo que: dbo es conviene a saber nos 
ñamando de medina e juan quadrado alldes a ju° betteco de la 
¡rúa e mjn de ceynos e f ran c o de valides ¡rregidoires a juan de medina 
procurador general de la dha vil la otorgamos e oonosceimos por 
esta carta que1 asy acatamos y rirecibimos esta dha cesión e trespa-
sación de dho pedaco e suelo de dho monesterio de la manera e 
con las posturas e condiciones por vra señoría dichas e declaradas... 
fué fecha y otorgada en la dicha villa de medina de rrioseco a qua-
tro dias del mes de agosto de 1524. 
Archivo Municipal, Leg. 117. Doc. 2301. 
Apéndice VIII 
T E S T A M E N T O D E L A L M I R A N T E D O N F A D R I Q U E II.— 
E n ila noble vil la de medinia de rrioseco a treze dias ddl mes de 
mayo año dial nascimiento de nro saluador jesuehristo de mili qui-
nientos y treinta y siete años ante mi francisco- nuñez escriuano de 
sus magestades y del numero de dicha villa de medina de rrioseco 
y ante los testigos de yuso escripto el ylustre señor don Fadrique 
henrriquez almirante de castilla y de granada conde de módica 
estando enfermo de cuerpo pero en todo su xuicio y entendimiento 
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Retablo de piedra. Lado del Evangelio. —Miguel de Espinosa 
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natural dio y entrego a mi el dicho escriiuan© esta escritura cerrada 
y seillada con dos sellos de sus aranas que dixo que era su testa-
mento y postrimera voluntad y estarna escrita en diez oxas enteras 
de papel y en otra plana siguiente veinte y un rrenglones piarte 
dalláis die la letra del bachiller Bey cama y paute dallas de la letra 
de Firay Gaspar de Vitoria su confesor firmando en fin de cada pla-
na y de la dicha escritura de testamento del nombre y firma de su 
señoría y del dicho fray gaspar de vitaría y dentro della un, pliego 
asi mismo firmado de su señoría y del dicho su confesor y escrita de 
tetra de dicho confesar y otra escritura sellada con tres sellos y 
cerrada escrita de dentro y sobre; escrita y firmada por defuera de 
letra y nombre de su señoiria y otras escrituras de que en la dicha 
escritura de testairruento se hace mención por ende que me pedia e 
rrequeria e rrequiírio que le diese por testimonio signado con. mi 
signo en corno esta dicha escritura y todo lo de dentro della con-
tenido es su testamento' y ultima e postrimera voluntad e po¡r tal 
le otorgaua e otorogo ante mi el dicho escriuano y testigos y según 
y como y de la forma y maneara que en ella se contiene y que 
manda e -mando y roíganla e rogo a gaspar villllairroel y antonio 
baena y a diego beycama, alonso de escobar francisco navarro ge-
ronimo» heredia femando de villafan el doctor ximez lopez todos 
vecinos de esta villa.... y asi imismo all fray gaspar de vitaría que 
asi 'mismo estaba presente con los dichos testigos... y lo firmaron 
juntamente con su señoría para que agora y en todo tiempo cons-
tase ser este su testamento y ultima e postrimera voluntad. 
Nomine Domine JesuxptO'. Amen. Porque según la dotrina del 
apóstol em el juicio final todos emos de estar ante el trono de nues-
tro señor xesuxpto a dar cuenta de todas nuestras obras y por 
ellas a de ser medida nuestra gloria o nuestra pena y aunque la 
brevedad de muestra vida y la yncertidnmbre de la ¡muerte avisa al 
linaxe «imano a vien vivir para vien imoriir poique de lo> uno su-
cede lio otro y aunque viviendo morirnos pues el pasado de cada 
dia es desminución de la vida y cada [momento y lugar nos aguar-
da lia muerte con una engañosa esperanza de larga vida añudados 
con esta carne vaso muy flaco del tesoro de nuestra anima se nos 
causa olvido de bien obra y de peinsaír en este imorir y de acer le 
que para aquel fin conviene preuenir e proveer y que llegando al 
último punto de nuestro vivir cesan y se acauan muestro merecer 
y que la quenta a de ser de lo pasado y la paga de nuestro jornal 
por el travaxo del dia y que la noche de la muerte lo cierra todo 
y que si miramos, menos dura nuestra vida que dura un, dia y que 
aunque la vexez y sus pasiones dan voces al anima dormida en 
el sueño desta vida con su engañado pensamiento mo> despierta y 
que si alguna enfermedad viene por mensaxera no es creiida asea 
ultimo punto donde si ay voluntad falta poder uien disponer por-
que los dolores mortales de la fin desta vida ocultan las fuerzas del 
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entendimiento e porque tan vieo se pone en olvido lo que signifi-
caron lias vírgenes que con lamparas encendidas vedaron las noches 
;Zsr 
... 
Detalle del retablo 
para quando el esposo viniese y porque tampoco despierta la voz 
de líos predicadores que llaman sin cesar ^refiriendo otras ynfinitas 
amonestaciones de las sagradas escrituras e porque avisan más a los 
¡' B!§.. 
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que mayores estados tienen parque ooimo es mayor el senario y 
poderío es mayar 'la administración e san ¡mayares is mas los lazos 
e 'tropiezos y das ocasiones y asi deue ser mayar el cuy dado pro-
vaiendo' y disponiendo con tiempo con Alargo examen a todas las 
cosas tocantes aü ¡anima con satisfacción de Jos cargos dando a 
oada uno ¡lo suyo según: Dios y conciencia diexamido el amar die los 
vientes itransitarios que no se pueden decir para coinseguir los eternos 
de lia vienavantuiranza para .que somos creados, considerando' esto 
yo dioin Fadirique heorriquez ¡de cabrera almirante de castilla conde 
de módica hauieinido ¡miuchos dias pensado e ¡mirando lo que con-
viene dispoiner en todo que al vien y salvación de ¡mi anima puede 
tocar estando enfermo de tmi cuerpo de enfermedad que Dios Nues-
tro Señor Je plugo de me dar y sano, de mi entendimiento' fago y 
hoirdenO' ni i testamento y postrimera volluntad en Ja forma y ¡manera 
sigudenite: 
—iPriraeiraimente mando m i anima a nuestro Señor Ditos que 
la crio y por su preciosa sangre rredimio y suplico a su eterna Ma-
gestad merced' deilla y ¡lia reciba según! su gran ¡miseriooirdia. 
—Iten ¡manido 'mi cuiempo a la tiernia do fue formando el qual-
quie.ro e mando que quando la voluntad de Nuestro Señor fuere 
de la apartar de ¡mi anima sea sepultado en: ell momestJeirio de san 
francisco de mi villa de Medina dle Ríoeeco- en fa capilla mayor del 
dicho monasterio en -ell espacio que hay desde l a ¡entrada de las 
puertas de la xexa de dicha capilla hasta la cama dle la dicha sepul-
tura dle la condesa de módica ¡mi muger que santa gloria, aya e que 
encima de mi sepultura se ponga una lauda de jaspe que este 
lleuanitada del suelo cinco dedos con ¡unas Oleíferas esculpidas en ellas 
que digan «Ellas están do merecen y yo do meresco)). 
—Ite¡n ¡manido que ell dia de mi entierro se digan las misas e 
hagan Jos otros obsequios que buenamente se pueda ace¡r sin dema-
siados gastos e queden aquel dia pitanea a líos 'monasterios de mon-
jas y fray-lies que hubiere donde falleciere y otro tanto se haga en 
el dicho monesfeerio de San Firaneisco' quando se llenare mi cuerpo 
y ¡mando que no sean fechas omrras ni vanidades del mundo sino 
que en cada año del año digan' sus misas e vixilias y ¡responsos en 
•servicio de Dios nuestro señor y bien de mi -anima y lo mismo el 
dia de mi enterramiento aparecer de mis testamentarios. 
—yten que el dia de ¡mi entierro den a los frayles de dicho mo-
nesfeerio ¡de san francisco de dicha mi vi l la . . . beynte carneros e 
treymta cantaros de vino ¡e diez cargas de ¡trigo las qualies se les 
den por la ofrenda que se a de acer en todo un año. 
—yten mando a san. anitolín de palencia y a santa, olalla de bar-
celona e a todos otros qualesquier ¡mandas farcosas e para la puente 
de mi villa de ¡medina de rrioseco cada una <uo ¡real de plata. 
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—yten mando al oapitail de sanitis¡piiritu de l a mi villa de medina 
de rrioseco cien, mili rnrs en dameros para que diellos se compren 
rropas para las camas de los pobres que se cunan en dicho ospital. 
-—yten imando a cada una de las casas de saín ílacaro que ay 
en dos lugares de mi tierna dle castilla a cada una tires mili mirs y 
a la casa de san ¿acaro 'de mi villa de medina de Rioseco cinco mili 
¡maravedís. 
—yten mando que den' a cada una de las ygilesias parroquiales 
de m i villa para obra dellas diez mili (maravedís. 
—>yten ¡mando a cada una die lias hetrimitas que están en el ter-
mino- dle imi villa de medina dle irrioseeo que son santa anana de 
posada y san, migucl y san pedio y san juain y san oosmes y san 
Sebastian e santa niaría villa colando y santa uiaría deil val y san 
pediroi de castro y santa mana de villa uiudarra y santiago de la 
puebla y san andnes a cada una paira sus ¡nreparos diez mili ma-
ravedís. 
—ytein digo y declaro que por quanto yo he dado, a la abadesa 
monjas e convento del uionesiterio de santa diana de la mi vi l la . . . 
pana satisfacción, de los trescientos mil i mairavedís de menta que 
la condesa mi mugen que santa gloria aya miando^ al dicho» mones-
terio los tres cientos treinta y toes mili maraveidis de renta sobre una 
desa die Don Alfonso Tellez de Girón que me vendió Rafael Airioili 
a veinte imill maravedís el millar que suma seis queintos e seiscien-
tos e setenta maravedís y la resta a cumplimiento de los dichos 
trescientos mili uirs contando a treinta mili ¡mus dle renta les tengo 
situados en mi villa die ceynos en ochenta y seis cargas de trigo de 
renta cada año y en treinta y quatno mili mrs (m¡ando e quiero y 
es mi voluntad que el dicho monesterio haya y lleve lo que ansí 
les tengo situado en la villa de Ceynos así en imi COIHK> después de 
mi ¡muerte. 
—yten mando al ospital de santi spiritu de la dicha rni villa 
que agora se llama ell ospital de la condesa y señora santa ana que 
se He compre cien mili mms de renta perpetuamente cada un año 
para siempre xamas que la dicha condesa mi mugen lo dexo man-
dados. 
—yte¡n mando a los oíspitailies de mi villa de módica en sicilia 
cincuenta oncas de la moneda de dicho reyno para rreparo de las 
camas... 
Siguen varios legados a las iglesias de Sicilia. 
—yten mando para la obra del monesterio de san francisco de 
la mi villa un quanto de mrs y con este dicho quento lo haya el 
monesterio con lo demás que yo tengo gastado en las obras del en 
cumplimiento de qualquier mandas que le an sido fechas por mi 
muger y por mi. 
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—ytem manido para te ¡obra del monesteirio de san agustín de 
la mi villa de mansillas -un quenito de. maravedís. 
—ytee encango afectuosamente a mis herederos y a los suce-
sores de mi casa, y a cada uno dellos en su tiempo que oonseruem 
LAR 
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la casa y monesterio de nuestra señora de esperanca de valdesoopeco 
y que no consientan ni dan lugar que se defaga por aueír sido obra 
de mis abuelos y tan santa y por estar allí enterrados y por ser 
muestro señor adli muy seruido y que en cada un año den a los re-
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ligiosos diella do que y o les he dado y doy para su sustentación y 
mantenimiento como beran por anís (libros y que ansí rnismoi perpe-
tuamente arda la candela de cera según que mi señora doña Teresa 
dle quiñones /lo imando y como yo lo e echo y entiendo- acer todos 
los dias que Dios me diere vida. 
—ytem mando que todo lo que esta por cumplir en el ¡moneste-
rio de santa maria de jesús en la villa de módica para que se 
acabe y ponga en el un escudo de armas de la dicha condesa de 
módica mi rnuger y unos órganos y un retablo se les den mili flori-
nes moneda de Sicilia y se aga una nexa que costa "treinta oncas 
y más se fe den quarenta oncas pana ornamentos. 
—Oteo si mando se lleve a la desairea Magestad dell emperador 
y Rey nuestro señor porque soy a ello obligado y lo tengo xurado 
el toisón de oro para que se entregue a quien su magestad mandase. 
—y ten manido al monieisiberio- y convento de santa clara de Ja 
ciudad de paleneia treinta cargas dé trigo dle renta em cada año per-
petuamente. 
Luego siguen los siguientes legados: 
Fray Gaspar de Vitoria confesor, una bodega que tiene a la 
puerta de Castro con todas ¡¡las vasijas grandes y pequeñas. 
Pedro Espinosa capellán, Francisco [Martín rnédiico, Jerónimo de 
Treviño secretario, Francisco Trueba aposentador, Requejo apo-
sentador, Bardal contador, Villasante paje, Robles paje, García 
López paje, Francisco Jotre criado, Moran criado, Tamayo-, pana-
dero, Gonzalo mozo' ¡de despensa, Agustín portero, Antonio cantor, 
a cada uno manda cinco nuil (maravedís. 
A Diego López de Soria capellán veinte .mili miaraveidis para 
ayuda de casar a su sobrina. 
—ytem mando a xoirge mi criado el negro diez mili maravedís 
y encoimienidoles a ruis herederos que: lie den de comer mientras v i -
viere sino do ycieren mando diez mil i raaravedis mas. 
— A Pedro montes m i esclavo seis mili maravedís y quede orro 
después de mi fallecimiento en adelante. 
También manda dos imil maravedís a los mozos de espuelas y 
acemileros. 
—Otro si cumpliendo todo lio concertado y declarado en este 
dioho mi testamento y cada una cosa y parte delk> en todos los 
otros bienes libres y partibles que de mi fueran y fincaren en el 
tiempo de mi fin e imuerte nombro e instruyo por mi universal 
heredero al señor Don Luis Henrriquez conde de módica hijo de 
Don Fernando Henrriquez mi hermano a! qual pido por merced 
que pues le queda tanta renta te patrimonio e casa tenga por uien 
ser mi heredero en. los bienes que de mi fueren y fincaren después 
de haber enteramente cumplido todo lo concertado en este mi testa-
mento 
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•roguie a el dicho fray gaspatr de vitoria mi confesor que también lo 
firmase de su nombre en verdadeiro testimonio que este es mi tes-
San Jerónimo penitente. Detalle 
tamento y postrimera voluntad = E l Almirante . = Fray Gaspar de 
Victoria. 
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E n la moble villa de Medina de Ríosaoo a ornee días del mes 
de henero año del naseiiniento de muestro saluador xesuehristo de 
mili y quinientos treinta y ocho estando este dia dentro del mones-
terio de san framcisoo de la dicha vil la em el aposento del doirmi-
torio die los írayles del dicho mo¡nesterio> de S'an Francisco antel 
muy noble señar liosniciado villarroieil esoriuamo... paireei© presente 
antonto díe baena veoino de ,1a dicha vi l la camarero del ylustrisimio 
señor almirante don faidiriquie enrriquez ide cabrera y estando pre-
sente el ylustrisimo señor don, Femando hienrriquez ermamo y su-
cesor del dicho señor (almirante•... en su casa e mayorazgo, el prior 
fray gaspar de vitoria y xeronimo de treviño secretario del dicho 
almiarante... el dicho camarero' aintonio de baena dixo que por 
cuanto el dicho señor admirante don fadirique anriquez su seño,r 
avia fallecido desta presente vida el miércoles en la noche que 
Almirante de Casulla y señor de la villa de Medina de Ríoseco 
Don Fadrique Enrlquez II — 1587 
agora pasado que se contaron mueve dias deste dicho mes de faenero 
en que estamos como era notorio en sus casas e palacio de la dicha 
villa de madina de arioseco por ende que talaya e peresentava e 
presento iante el dicho señor alcalde mayor una escritura que dixo 
ser su testamento cerrado del dicho señor almirante... el qual dicho 
testamento cerrado presento metido en una caxa de madera cu-
bierta de cuero negro cerrada con una cerradura e llave lia qual 
dicha caxa el dicho camarero antonio' de baena abrió con la dicha 
llave publicamente e de la dicha caxa saco la dicha escritura que 
dixo, éter el testamento de su señoría sellado con los sellos de sus 
armas. 
E l documento transcrito se ¡guarda en el archivo conventual de 
Santa Clara, forma parte de ios papeles de un pleito seguido pol-
las monjas clarisas contra al almirante Don Luis I. Es copia del 
original que se custodiaba en, el archivo de Santa María hasta el 
año 1619 que por orden deil señor de la villa Don Juan Alfonso, 
fueron guardados en la fortalleza «en el cubo que cae a las heras 
que llaiman de los pozos». 
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Testimonio dado por Juan de León escriuano del numero desta 
villa de medidla de ¡nrioseco su data a 5 de emeiro d)e 1619, por el 
qual parece que el 3 del dicho mes y año ante garcía de las cuevas 
ailcaflide andina™ diella y por ante dicho eseiriuiaino pareció gaspar 
de gauma vecino diella y aCeaide de la foirtallteza poír S S el almirante 
de Castilla dixo que en conformidad de las ¡hoademes que se allana 
de 'dicho- S o r que heran notorias para reducir a el archivo de dicha 
fortaleza todos los papeles y en atención a que en el archivo que 
San Sebastián en el martirio. Barro cocido.—Juan de Juni 
esta villa tiene en la iglesia de Santa María estaban quatro registros 
grandes en quadernos de pergamino y cintre ellos uno que esta ei 
testamento del almirante Don Fadrique II y algunas facultades 
reates q<ue todos los dichos papeles no toeauan a la villa y si solo 
a su casa y mayorazgo y por aven mucho tiempo que estuvo allí 
oom el trascurso se podían Olvidar, pido que su inund mandase jun-
tar líos capitulares en la forma ordinaria y se abriese, el dicho archi-
vo y se le entregase los papeles para trasladarlos a la fortaleza y 
el dicho alcalde mando, así probeiendo se juntasen el cura maiosr 
de dicha yglesia y los capitulares con, (las llaves de dicho- archivo 
para dicho efecto a las dos de la tarde en aquel día como auto 
V A L - L A D O l_i D 
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fué notificado a ¿o quie devio aeinlo. y las dos de la tarda se junta-
ron en la dicha yglesia de Santa María ©1 dicho garcia de las cuc-
has ailcaildle y ©1 D r Luis de (Ambares cura mayor, el D r Juan Va-
lencia, pedro garcía de (la vega y matias de lia cruz rexidores y 
gabriel de villapadiemo procurador general... los quafles manda-
ron baxar de el referido- archivo' los papeles que haviiía en el reco-
nocidos por el dioho escribano y por el referido gaspar de gauna 
aparto diellos quatro quademos üos tres grandes y uno pequeño 
todos ellos con cubiertas de pergamino que son los siguientes: (Hay 
una nota detallada de los documentos). Otro quaderno con su 
cubiieirta de pergamino en que esta el testamento de don Fadrique II 
almirante de castilla ante francisco nuñez escrinano diesta vi l la con 
algunas escrituras y facultades orixinales todas tocantes a la casa 
y estado del dicho señor almirante en 67 foxas y el dicho testamento 
y facultadles son originales. Todos los referidos papeles se entrega-
ron a dicho gaspar de gaiuma para dioho efecto y se mando dar 
tiesitimoiniO' de ello y después ell dlia 5 de dicho mes de henero de 
dicho año 1619 por testimonio diell referido Juan de León con asis-
tencia de Juan López de Pinedo oorrexidor de dicha villa fueron 
a ¡la fortaleza de ella se abrió por Gaspar de Gauna su ailcaide una 
puerta de yerro- que esta en el ¡cubo que cae a (las iberas que se- llaman 
de los pozos y allí les metieron dichos papeles y ¡los encerraron; tes-
tigos Fheüipe Martínez, Antolín Monrroy Alonso Cuadrado veci-
nos de dicha villa. 
Archivo Miunicipall. índice del Archivo. Libro I, folio 126. 
Apéndice IX 
H O N R A S Q U E H I Z O L A V I L L A A S U SEÑORÍA E L A L -
M I R A N T E D O N F A D R I Q U E II.—Acuerdo q se tomo por los 
señores del regirnj0 pa que la villa hiciese las onrras por el a lmj t e 
don fadrique mi señar que aya gloria 
en la noble y leal villa de medina de rrioseco viernes a veinte 
y cinco dias del mes de enero, año del señor de mili e quis° e treynta 
y ocho años fue acordado por los señores del regirnj0 estando juntos 
en las casas de consistorio questa tiene en lia calle de rehoyo sobre 
las eaffineceirias conviene asaber p° de medina el moco y h e r d o de 
m a el de la calle de los ¡Meneos alldes ordinarios e alonso requexo 
e gonioado' pinto... y en presencia de rrá alonso de dueñas esriuano 
de sus magestades y de los hechos y negocios del rregimiento q se 
hiciesen las omrras por ell a¡knie don fadriq ¡mi señor y se pusiese 
por memoria pa el efeto las cosas siguientes: 
—que no sie llamase el cabildo por la división q avia de q unos 
clérigos guardavan entre dhos otros no sobrel beneficio sobre q liti-
gan el dotor gonzalez y el bachiller ximeno porque llamando el 
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cabildo estén de los unos de un bado y de los otros de otro no huvie-
9e ailgum rruydo. 
—en dlefieto diestar asy los creirigos q se llamasen- los frayles de 
valdescopeco y los de lia 'espina y echaron qta q podrían secr con 
San Sebastián. Detalle 
e 
los de san fran c o de la villa hasta ochenta y a los de la espina que 
se Jes diese a cada uno una vela con su ¡real y pitanca al que dixese 
misa. 
—q se esoriviese ai obispo de mondonedo pa si quisiese venir 
a predican:. 
—q se proveyese cera de todas las velas q fuesen menester. 
—q se compran tres panos de fechilla pa vestir pobres embesr-
gonzaidos. 
—q se saquen lutos pa los señores del regimj0 de veynte dos 
lobas y capirotes y eaperucas. 
—q se diga a los cantores que no se vayan y les pagaran lo que 
gastaren hasta el día de las omrras. 
n 
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—-q se llamen todos Jos sacadores de los tercios por q por el 
dia de las d'has onrras coman todos juntos toda la v a y vayan a 
Ja imisia y después de coimido a ¿a oiracion die sanrt f r an c o . 
—q se llevasen camas e ropa pa el aba de la espina y sus frayles 
a saoit fram c o pa. q dormiesen. 
—q se lies diese todo recaído a los dlhos frayles de comer y todo 
lo- que ubiesen menester. 
—q se diesen a cada tercio doze libras de vaca e doze panes 
pa q diesen de comer a los pobres q se llegasen. 
—comieron los señores dieil iregimj0 y asi pa yr a la vexilia como 
a la misa como a la oración juntáronse -los dthos señores en nra 
//Mi 
Don Hernando Enríquez, Almirante de Castilla 
y Duque de Medina de Ríoseco — Año 1S38 
señora de media vil la y allí se rrecoxio toda la V a oom ellos y de 
alli salieron pa yr a sant f r an c o . 
—todo lo sobre dho se higo, y otras cosas como parezer en e! 
gasto diello en la nomina del dho mes y poír eso- no se puso, aquí por 
extenso. 
Alonso de Dueñas. 
Registro en nombre de dios y de su bendita madre q todo 
quanito aqui se hiciese y escriviese sea paira su santo servicio año 
1538 primer año que fue señoír ell muy y l l e señor don bernando 
ennriquez señor niro y desta noiblle y leal v a de m a de R c o . 
Archivo. Municipal. L . 16. D . 318. 
Apéndice X 
D E P O S I T O D E LOS C U E R P O S D E L O S H I J O S D E L O S 
ALMIRANTES.—Depos i to de los cuerpos de los hixos de los almi-
rantes señónos dtesta villa y de sus mugeres. Están aqui quatro 
cuerpos. E l umo de la I l l m a señora doña Ana de mendoza duquesa 
de medina de rrioseco condesa de módica muger del alrn e mayor 
de castilla murió Val l id jueues veinte y siete de jullio de 1595. 
— 6o 
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Sayón del martirio de San Sebastián. Detalle 
Los otros tres san de los I l l - s Seno.es Don Luis etiquez de 
cabrera Don Luis Baltasar D" Gaspar Fadbique hixos de los 111 ™s 
Íolot ¡ZZg***" d'e C a b r e r a Cm!d'e * Me,l§a'r ^ d ° ñ a BÍta 
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Están depositados deuaxo de la capilla mayor de Sao Francisco 
oamio aqui pareciera. 
estain amsimismo enterrados en la capilla m o r de San F r a n c o 
E l a!lme m o r de Castilla don Luis enRiiq e z de caBrera murió en 
madrid domingo 26 mayo de 1596. 
murió el a lm t e le castilla don Luis tercero deste nombre en 
Vall id a 13 de ag t o de 1600 einiteinrosse en Saín Eran c o sauado. 19 
del dho. 
murió eil sr don dá° ennriqueiz en jueves 19 de o<ctuc de 1600 
enterróse en San Francisco' sauado 21 de oetu e 
m la villa de m a de r i c o a v t e y un dias del mes de octubre de 
mili y quinientos novemtay dosaños estando- en fe. capilla rnayotr del 
monesterio de santt francisco de la dha villa anite Juan Gómez al-
calde ordinario della y en presencia de mi Diego Vázquez escriuano 
publico- dteil numero de la dha vi l la . . . estando presentes el padre 
Frai Xptoual sanchez vicario del dho monesterio y otros relixiosos 
del Don Diego Enrriquez de cabrera hijo de Don Luis enrriquez de 
cabreira aílmirante mayor de castilla y don eorrique einiririquez y 
otros cauallaros pusieron en la dha capilla eil cuerpo de don luis 
enrriquez hijo de don luis enciriqueiz de cabreira conide de meiligar e 
de doña vitoria coilioina siu muger el quial dho cuiarpoi defumto pusie-
noin en una caxa pequeña amortaxado y el nrositro dteil cubierto que 
por su aspecto parece a ser niño de edad de asta treze años poco 
más o memos = el quai dixieiroin que1 poináain y pusieron en deposisito 
en efli dho motniestario en poder deil dho vicario y convento del para 
cada y quando quel dho almirante de castilla padires y abuelo u otra 
persona en nombre de su señoría o de quailquiiera dellos quissiiieiren 
sacar y llevar el dho cuerpo a otra qualquiera parte lo puedan 
hacer y se lie entreguem librem t e y los pidieron por testimonio = y 
el dho- vicario auienidoilie visto y entendido dixo que aimsi riresciuia 
y rr1e9ci.uk) eil dho cuerpo siendo presientes por testigos gaspar fer-
nandez y eil caimareio- ju¡an despimosa y gaspar die valladoilid. 
em la noble y leal villa de Medina de Rioseco domingo treinta 
d&\ mes die Jullio de mili y quinjieintos noventa y cinco anos estan-
do en la capilla mayor del momesteirio- de San fran 0 0 de la dha 
uilla ante el licenciado luis de amberes alcalde hordinario de la dha 
uilla y en presencia de mi gaspar gauna escrivano publico parece 
presante eil padire frai Pedro de auila guardián de dho convento 
y otros muchos Relixiosos del dho convento e los señores vernaldo 
de ¡meindoza abad de valladoilid, don diego F r a n c o enrriquez y R c 
eirariquez de mendoza... pusieron en la dha capilla mayor el cuerpo 
de doña ana de mendoca Duquesa de Medina de Rioseco y con-
desa de módica muger de don Luis Enrriquez de cabrera almirante 
mayor de castilla el quall dho cuerpo- difunto pusieron en una caxa 
y ataúd amortaxado y el Rostro del cubierto y con el auito de 
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señor San Fnan c o el qual dixieroin que ponían y pusieron em dlepo-
siito en. elldlho momestario en poder de diho guardián y caniuento para 
cada y quando quell dibo alimiranite die castilla o su señoría... qui-
siere saoar y llevar el dlho cuerpo a otra qualquiar parte.. ¡ frai Pe-
dro de avila guardián auiíeinidio visto y entendido... recluía y reciuio 
el dho cuerpo... 
Arohitvoi Municipal. L . 112. D. 2.196. 
Apéndice XI 
L I M O S N A D E L A V I L L A A L O S F R A I L E S D E S A N F R A N -
C I S C O . — E n la villa de m a de <r,rico de 5 dle diciembre de 1591... 
dixeiron que atento que e(l padre guardián del conu a de san fjranco 
dleata vil la les a pedido limosna paira ayuda sus necesidades y azeite 
y pescado pa este aviento que acordauan y acordaron q por ser-
vicio de, n a sa se les diese seis escudos de 01ro que valen quatro mili 
y oidho cientos mrs en limosna. 
Arcihivo- Municipal, L . 27, D . 370. 
Apéndice XII 
R E G L A D E COFRADÍA D E L SANTÍSIMO S A C R A M E N T O 
D E L C O N V E N T O D E S A N FRANCISCO.—Cuaderno con. cu-
biertas > dle cuero, folios dle pergamino. E n la cubierta se lee «La 
primera fundadora de la cofradía de el S m 0 sacramento de el 
com t o ¡dle s F r a n c o de esta ciudad fue D a Ana Heirmiamidiez año 1579... 
Gregorio^ papa X I I I . 
Para perpetua rei meimoiria corno sagun nos ha sido echa neila-
cioni que en la yglesia del monasterio dle sant francisco de la villa 
de «ladina die rriosieco de la diócesi de Pailerncia esta canónicamente 
iinstituidad una cofradía de fletes ohrásitiainos ansí hombres como 
mugeres deuajo de la inuocacion de la renouacion del Santísimo 
sacraimenito nos ateniendo con piadosa charidad para augmentar 
la religión díe los fielles y la sailiud de las almas... Dada en Roma 
aipud sanotum petrum sub anullo piscato.ris en cinco de junio de 
mili y quinientos y setenta y ocho años en el año. octavo die nro 
pontificado. 
Capitulo de como se de honrar la fiesta del santísimo sacra-
mento. 
Otro si ordenamos y mandamos que en cada un año el Domingo 
adelante del dáa del coirpus Ghristi que haze la fiesta del Corpus 
Ohristi en ell dicho moniesteirio, todos los confrades se alien a i a 
procesión que se anda con al sanitísimo, por el claustro- del dicho 
monesterio y por la yglesia del con las achas y cera que tuviere 
la dicha confradia y que el mayordomo les haga muñir a todo
V A L L . A D C 
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para ello y ningún oorafiradie falta a la dicha fiesta y procesión so-
peña die una libra de cetra. 
Luego hay un capitulo'—©1 siguiente1—de como se debe honrar 
lia fiesta de Santa Isabel. 
Nos el doctor mema pro icu o r general en el obispado' die Patencia 
por el IIIo señor don aln° de mendoza obispo en el dicho obispado 
conde de peirnia auiendo visto esta regla de la cofraidia del Santí-
simo Sacramento... que esta sita y fundada en di moneisterio de san 
fran c o extramuros de la v a de medima de rrioseoo por la presente 
coinfinmamois y aprobamos la dha mregla e capítulos della y marida-
mos de guardar e complir. 
Mema Repela. Archivo Municipal. 
COFRADÍA D E L CORDÓN.—En el nombre de la santísima 
trinidad Padre e hixo y espíritu santo que son tres personas y un 
solo dios verdadero que vive y reina. Por siempre sin fin. Sea notorio 
y imanifiesto a los que lia presente vieren como estando: en el momes-
teno de san fran c o esfcramuros de la vi l la . . . a 25 días del mes ele 
septiembre1 de 1588, años a la misa mayoir predico el padre Fray 
Jboan calvo guardián del dicho moiniesteirio en di qual dho sermón 
publico el dicho guardián la santa confradia ynstituida por bula 
de Su Santidad sixto sesto nombrado la cofradía dtel cordón y las 
ynduilgeincias y como se abia de asentar ¡los comírades della confor-
me a la borden y 3o mandado y dispuesto en l a 'dicha bula la qual 
dicha confradia ynstituyo y nombro para ella ¡efli altar mayor de ía 
capilla mayotr díeil dicho imoniesterio para que sea situada paira siem-
pre jamas ¡e ideadle luego yncoirporo iem ella ¡la confradia y confradia 
del santísimio* sacramento del dho imonesterio para que ¿o este en 
todo tiempo ymcoirpocnada en lella y protesto señalar y declarar el 
día que sean de dar lias procesiones die la dicha comí radia y los con-
frades que sean de asieintaír en la dicha confradia son que adelante 
yran declarados nombrados y asentados en este libro lo qual todo 
paso en presencia y por aintie m i Antonio de Tiineo. 
Archivo Municipal. 
Apéndice XIII 
C A P I L L A D E S A N T A ANA.—Scri tura sobre la sepultura y ca-
pilla que dejo' fundada diego llopez dte mella. 
E n el monasterio de san francisco estaaimuras de la vil la de 
medina die irrioseco a diez diias del mies 'de ibenero' die 1590, por 
ante m i saojuan de moreyra escriiuano del rrey uro señor y de la 
vi l la . . . dáxo e declaro como diego- lopez de mella difunto por tes-
tamento con que havia fallecido havia dejado deolardo que se 
tomase una capilla en la dicha casa e monatserio para que em ella 
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se trasladasen sus guiesos ie de sus padres... >e que ¡havia señalado 
una de dos que hera l a de santta ana o ,1a questa del sepulcro dé-
la sacristía y que havieindo dado e tomado en lello... que fútese la d i 
garata ana que linda oom (la diclha saiciristia, y que están yraforimados 
de lia diclha limosna que ofrece con el arco, que piden se: abra... si 
se hubiere dle abrir sea (trayendo licencia del almirante, de castilla 
patrón die la casa y no de otra, ¡manera y trayienidola se abra de 
suieirte que quede estado y ¡medio dle hombre en alto donde se 
hubiere dle empegar abrir de suerte ¡que los que estuviesen en la 
capilla no puedan ver lo que ¡hacen, en la sacristía. 
Archivo de Don Lázaro, Alonso Romero. 
Apéndice XIV 
C A P I L L A D E N U E S T R A SEÑORA D E L A EXPECTACIÓN 
E S C R I T U R A D E C O N C I E R T O C O N M A T E O E N R I Q U E Z . - — 
Sepan quantos esta carta hieren como yo mateo enrríquez escultor 
vecino desta vi l la de medina re irrioseco como principal debdoír e 
Don Bernardino Mena y Repela, beneficiado célebre del 
Cabildo Rfosecano, y cura de Santa María. Está ente-
rrado en su capilla del convento de San Francisco. Tie-
ne un sepulcro con estatua yacente de madera de pino 
tallado por Mateo Enrfquez, escultor ríosecano. 1598 
obligado, y io ¡mateo de osma pintor de nación flamenca vz° desta 
dha villa ¡como su finador e principad cumplidor e pagador... otor-
gamos e conocemos por esta carta te decimos que estamos concer-
tados e convenidos con juana de guilez viuda vezina desta villa 
de ¡medina de irrioseco que esta presente que yo> el dho mateo erarri-
quie aga en una capilla que el don Bernardino de mena rrepeia 
difunto tenia e dejo' en¡ la igllesia e nioiniesteirio, de san francisco ex-
tramuros ¡desta villa de ¡medina de urioseco que nombran íia capilla 
de ¡nuestra, señora de la preñadla decide el susodho esta enterrado 
cierta obra que es la que abaxo y¡ra declarada y quedamos obliga-
dos a acería yo el dho ¡mateo enrriquez como principal y el dho 
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•mateo de osuna con su fiador com ed prest ía y segué e como las con-
diciones eiguiíeetes: 
L o primero que hemos dle acer ee la diha capilla una troja... 
fundándola sobre un imadero de amoblé que entre -la mitad en el 
suelo... (la irmexa con balaustres e molduras a dle temar die altura una 
vara dle imediir y a las dhas esquinas dios candelabros -para poeer 
dos blandones los quales han de ser estriados y líos balaustres tor-
neados y por la parte de arriba han 
de ir en una decoración sus mol-
duras. 
yten hemos de acer otra rrexa en 
la dha capilla que cierre la oración 
del huerto con su cornisa y los ba-
laustres de ella a de ser de baras 
de fresno con botones postigos y sus 
ojas bien labradas y a de tener de 
altura desde una vigueta que a de 
estar en el asiento del arco donde el 
tienen figuras de la oración del huer-
to e suvir a cerrar el dho arco e la 
cornisa a de ser con su moldura e 
friso. 
—yten que emos de acer una mol-
dura en la bisera que se a de sen-
tar la dha rreja. 
—-yten sobre la dha rreja y en el 
rremate della emos de acer una co-
ronación conforme la traca que la 
dha juana de guilez nos a dado pa-
ra ello consultándola con la suso dha. 
—yten que la coronación la emos 
de dar toda ella a nuestra costa. 
—yten que emos de acer una fi-
gura del doctor mena difunto con 
bestido de clérigo y su bonete y bor-
la en el y chinelas calcadas en los 
pies queste echado de espaldas so-
bre dos almuadas en la cabecera y 
una colcha tendida todo ello de ma-
dera de nogal que tenga la figura 
siete pies de largo y le emos de poner de bajo del asiento de la 
oración del huerto poniendo la cabeca acia la parte de la puerta 
de la yglesia del dho monesterio y los pies al altar de la dha capilla. 
—ytein que la dha figura la emos de poeer en cima de un pe-
destal que abemos dle acer de tres pies de alto donde se a de poner 
dha figura, y a de ser de pino. 
Lauda de D. a Victoria Colorína 
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—yten que en el bacio dte la delantera del dho pedestal eimos 
dle acer en eil medio dal dho vacio nm compartimento con las animas 
que nos diere lia dha jiuaina de guiliez y das imoenacihos de medio 
rrelieve que salgan del dho compartimento... 
—yten qiue el dho pedestal le hemos dle guarnecer con una ¡mol-
dura que acampane e guarneca la delantera donde han de estar el 
dho compartimento e moChachos. 
—ytien que emos de acer en la cabecera de día figura dial dotor 
mena junto a las almuadas que ba referidas dos livros cerrados de 
madera de nogal viem labrados. 
—yten que lia dha figura e vistiidos dalla e collona e almuiadas 
pedestal e coinpairtimeníto e muchachos y libros todo ello lo emos 
de adabasitrar dle buen colar de alabastro e firme. 
—yten que encima de ¡la dha figura en ¡las espaldas dleil suedo 
donide tiene su asiento das figuras de la oración del huerto emos 
de aoer un ciello... luego darle color agull bueno* e firme con algu-
nas estrellas dle aro. 
—yten ¡que da parte de frente que esta al dado donde emos de 
poner un compartimento a imanara de piedra y en el un letrero que 
pidiere lia dha juana de guiíliez can letras doradas. 
—yten que en la parte de la dha cabecera de la dha figura 
emos de acer e poner e pintar un capelo verde de buena color. 
—ytian es condición que poír ell trabaxo e calores y ocupación 
en imaterialles d\e BUSO declamados la dicha juana de guilez a de dar e 
Autógrafo de Mateo Enríquez 
pagar a mi ell dho mateo enrriquez setecientos e sesenta ureales que 
me los a dle yr pagando como fuere trabajando en ella. 
en da villa de medina de ¡rrioseco a veinte siete del mes de 
enero 1598. 
Archivo de Piratoooilos. L . 179, folio 32. 
Apéndice XV 
E S C R I T U R A D E C O N C I E R T O C O N M A T E O D E O S M A . — 
Sepan quantos esta carta bieren como nos mateo de osma Pintor 
de nación: flamenca vecino desta vil la de medina de ¡rrioseco como 
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principal debdor e obligado y mateo animiquez escultor vezino desta 
villa con su- fiadoir... diéramos que estamos convenidos e concertados 
con juana de guidtez viuda vecina diesta villa que esta presente de 
aoer en ila capilla que lell dotar vernandimo die imeinia mrepeHa difunto 
tenia e dejo en la yglesia deil imonesteirio die san ¡francisco extraimli-
mos diesta vil la que inoimbran lia capilla de ora señora la preñada 
donde esta un tabladillo y en el la oración del huerto cierta obra 
de pintar y carpintería que es lo que abaxo declaro que e de hacer 
yo el dho mateo de osma... 
—(primeramente emos de linpiar el mretablo deil altar de la dha 
capilla lavar y barnicar líos tableros y aderecardos que estuvieren 
endidos de manera que parezcan enteros labarlos y aderezarlos que 
estuvieren quebrados y si alguna faltase acerlo de nuebo e ponerlo 
y dorarlo. 
—ytein que a dos pies de muestra s a que nombran la Preñada 
que están, en dio principiad del dlho- irrtetablo' emos die acer moa mol-
dura buena que serba de peana y diarla ilois tintes y eoíloires que 
sean necesarios e donarla. 
—ytem que ila dha ymagen de ora señoma la emos de dorar y 
estoifair y enearnardia de nuebo. 
—iyten que lias quatro figuras que están en eil tabladillo die la 
oración dell huerto que soin jesús saín jiuan e san pedro, e santiago 
la amos ¡de pintar de muieibo- de imaneira que quede de la forma que 
aora esta que lo que esta de color emos de dar la misma nueba y 
lo que este dorado se a de. doraír de ínuebo y ,1o que esta encarnado 
encarnado' de nuebo. 
—yten que al anigeil .y eil caüliiz sea de pintaír en la forma quel 
ángel sea de dar lias imisimas colores que agora tiene dorando los 
uramaltes y el cáliz. 
—yiteiri que en (los ¡lejos deil asiento donde vain dlhas ymagenes 
los emos de pintar y acer en ellas las labores que nos pidiere la dha 
juaoa de guiilez. 
—lyten que el blasón deil arco que es ©1 guaco del asiento de la 
oiracioin del huerto le emos de pintar de colloires de cielo y aoer unas 
estrellas de oro. 
—yten que el tabladillo donde al presente están asentadas las 
dlhas figuras de la. oración le emos de aoeír y bolverila acer de nuebo 
aleándole pie e medio deil asiento que all presente tiene y para 
accirde emos de poner dte (la una paired del arco a lia otra una bigeta 
y sobre ellas emos de aoer el asiento de dhas ymagenes y las bige-
tas lias emos de poner de imaneira que salga 'fuera del arco tres 
dedos paira que en ella se aga urnas imdlduiras... que hoirdenase la 
dha juana de guilez y la amos de dorar e con el friso que tubiere 
emos de doraír poner oiin letrero con letras de oro. 
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Retablo mayor 
—yteini que hemos de dorar dos botones die una mreja que se a 
de aoer para la guarda dieil sepulcro .del dho dotor -mena de oro 
mate e dar color acicul a toda la d'ha arreja. 
—yten que emos de jaspear una piedra que se a de poner en 
la sepultura del doto-r mena para cuia guarda es la nreja rreferida. 
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—yten emos de dorar los votones e ojas que tubiere otra rreja 
que se a de hacer en la oración del huerto que a de tener su asiento 
sobre la bigeta que emos de poner para el asiento de dhas figuras 
e por esta airaoon emos de poner la dha bigeta fuerte. 
—yten que toda ¡lia dha rreja emos de dar de coloír acul y dorar 
una cornisa e friso que esta en lo alto de la dha rreja. 
—ytein que da dha capilla por lo alto e liados deilla la emos de 
sacudir e limpiar el poilbo e telas de araña que tubiere. 
—yten es condición que por el trabajo colores y oro de la dha 
obra e por el trabajo en colores e oro de otra obra que e echo yo 
el dbo Mateo de Osma en una capilla de las casas del dho dotor 
Mena y otras cosas por mandado de la dha juana de guilez por 
todo ello nos an de dar y entregar a mi el dho mateo de osma nove-
cientos e setenta irreales y urna vigeta de beinte e dos pies de largo 
y todo el yeso que fuere (menester para da dlha obra y se me a de yr 
pagando como en ella fuere trauajando... 
Rioseoo 26 enero 1598. 
Archivo de Protocolos. V . 179, F . 77. 
Apéndice X V I 
E S C R I T U R A D E V E N T A D E L A C A P I L L A D E L O S H E R -
M A N O S D E L A O R D E N T E R C E R A . D E N U E S T R O P A D R E 
S A N F R A N C I S C O . En, 28 de Diciembre de 1630. 
Sea. notorio s manifiesto a los que uicrem la presente carta rea) 
y einaxenación para siempre como yo gaspatr de lia torre... en nom-
bre e como sindico que ssoy de ¡la casa e conuento de nuestro ssera-
fico padre san francisco... para que sse le diiesse e sseñalasse sitio 
a la dicha tercera ocrden paira hacer una capilla a donde los dichos 
ermanos se eongregassen a oyr missa e arrecibir dos saoraimemtos... 
se les da el salón Grande que esta deuaxo del quarto que se ssigue 
en ell dormitoirio ¡donde asta la celda de oro padre guairelian e la 
salla del capitulo que antes era iiureiria que esta donde sse aoen las 
camas cuando ay oapitullo provincial que tiene de largo nouenta 
e quatro pies de ancho veinte e ocho pies auiendo puerta ai patio 
e puerta principal ooimo se entra en di convento... para que en el 
dicho sitio puedan levantar e favriioar da dicha capilla... e poner 
en ella las pinturas armas e blasones de la dicha tercera ooiden... 
que tiene oy cassi duciantos «ríñanos y enmanas e cada dia piden 
el santo auito por la mocha deuoción que en esta villa tienen todos 
a la tercera orden de nro padire San Francisco. 
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Apéndice XVII 
C A P I L L A D E LOS R E Y E S — A n t o n i o Palacios hijo legitimo de 
Juan dte Pallados y Beatriz Vieilázquez. Eil dia que supieren de mi 
fallecimiento en, esta dicha villa die Medina de Rioseoo' se me hagan 
muchas horneras en el momcsteirio de ssan francisco extramuros 
desta dha villa en la capilla de los rreyes donde están enterrados 
mis abuelos y bisabuelos. 
yten ¡miando que el día ele mis horurras se lleve la ofrenda de 
dos camnetros una carga de trigo y dos cantaros de vino. 
Archivo de Protocolos. Año 1600. Volumen 172, folio 482. 
Apéndice XVIII 
C O N C O R D I A E N T R E E L C A B I L D O Y CLERECÍA yglesias 
de nuestra señora santa cruz san¡t° frailéis monesteriois y coinventos 
de S pedro ¡mártir y s. framco desta villa de 'm a die ¡rr c o sobre el 
salir a los entierros procesiones y otras cosas. 
Ynde y (nomine ame notorio e maniffiesto sea a todos los que 
este publico ynstrumento escriptura de apartamiento de pleito 
transacción concordia pacto e conuenencia vieren como nos los lizen-
ciados francisco de valde cañas e manuel de jaua curas de la yglesia 
parroquial de Santiago y lizenciado xpobal Diaz de herrera vene-
ficiado de las yglesias desta noble y leal villa de medina de rrioseco 
por nos y en nombre de los demás curas y veneficiados de las dhas 
yglesias y fray juan dezauallos prior y fray juan de la peña predi-
cador del monesterio de san pedro mártir e fray pedro de auila 
guardián e fran juan de mansilla predicador del monesterio de sant 
francisco yntra y extramuros desta dha vil la. . . dezimos que por 
quanto entre nos los suso dhos e los dhos cavildo e clerecía e rre'li-
iiosos abemos tratado e tratamos pleito ante el Doctor don luis 
niño chantre de la igl a abacial de la v a de V d juez conseruador apos-
tólico enrraeon de las preminencias horden e forma que los dhos 
religiosos pretendimos tener en salir aconpañar los cuerpos de 
los difuntos e lugar que auiamos de lleuar en las procesiones 
y entierros como y en que parte auian de hir las cruces De las 
yglesias e conuentos y en que tiempos e cuando auiamos de dezir 
o cantar rresponsos e porque personas se auian de decir cantados o 
reiezados y en que tiempos e por que causas los dhos cabildo e cle-
recia podían acompañar e hir a los entierros de los dhos difuntos 
que mandan e mandaren enterrar e quiaí 'quiera de los dhos mones-
terios e la horden) que auian die temer ein el ymtierro vigilia misa e 
¡responso o memoria que se aiuda die decir e hazen por los tales 
difuntos y el lugar entrada e coros que se auia de dar a cada uno 
de nos o de los dhos clérigos e reiixiosos en las dhas yglesias... 
7 i 
Estos sson tos capítulos que de ooimun consentimiento diel ca-
bildo e conventos dlesta uilla de mediría de 'rri c° se acordado se 
guandien para ¡tener paz. 
i Pirimeiraimen/te que los rreJligiossos que an de ssailir e salgan 
acompañar a tos cuerpos de tos difuntos siendo llamados quando 
el cabildo salieren enterra 
e de ninguna manera con 
sola una conpañia. 
2 Segundo que quando 
salieren los dhos rreüxio-
sos en los dhos entierros de 
cavildo vayan en horden 
d e prozesion ynmediata-
mente delante de los dhos 
veneficiados y el dho ca-
bildo cantando con ellos. 
3 tercero que los dhos 
rrelixiosos en los dhos en-
tierros a que fueren llama-
dos puedan decir rrespon-
so rezado en la casa lugar 
donde estuviere el cuerpo 
difunto e tan solamente le 
puedan decir cantado por 
los almirantes e por los que 
fueren de su sangre y esto 
se digan antes que llegue el 
cauildo. 
4 Quanto que las cru-
zadas de las conuentos en 
sus distritos Bayan con la 
ultima cruz de las parro-
quias lleuando la mano dr a 
la cruz del conuento. 
5 quinto que cuando el 
cauildo junto o algunas 
conpañías de los parro-
chiales licuaren algún cuerpo a los conuentos puedan libremente 
dezir un rresponso cantado sobre la sepultura del dho difunto o 
uixilia o missa si se ofresciere como no ssea la del entierro ni 
el entierro por que esto perteneze a los rrelixiosos no se abonara 
que sse yirupidan los off o s deil difunto e quando tos rrelixiosos acon-
pañaren algún difunto de alguna de las parrochias puedan libre-
mente entrar en sus coros en conpañia del cabildo ayudarlos a 
dlezir vixilia e missa si el difunto o sus partes lo pidieren. 
Retablo mayor. Nuestra Señora de la O 
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6 sexto que ningún de los raiellixiosos die los concentos salgan 
ni puedan salir de los dhoe rrdiixioeos a dteíair raiesponsos... 
e por sus vistos los dhos capítulos suso ynsertos los prouamos 
e íuatificamos e consentimos guairdaneimos e euimpliireimos otorgán-
dose esta escriptura de concordia... que fue fecha e otorga en la dha 
vil l dle Reo '-mitro de la sacristía de santa m a diella a cinco días del 
mes die julliio de mili e qui°s e no vienta e cinco estando p l " por tes-
tigos a lo que dho es ju° de la cruz. Pgauarri alonso vaca v ... Ante 
Alonso' de Venayas Beilfanan. 
Archivo Municipal. Doc. 2.193. 
Apéndice X I X 
A S I E N T O D E LOS D E L R E G I M I E N T O E N LOS CAPÍTULOS 
PROVINCIALES.—Acuerdo para que en los capítulos Provincia-
: : : • " . - : . • : • . 
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Retablo mayor.—Relieve 
les de la orden de san fran c o que se ace en el convento desta c iu d 
en los actos de conclusiones se pongan sillas para esta c iu d y sus 
oficiales (y en los bancos nadie conbide) hay escrita esta nota al 
margen del acuerdo. 
3 de mayo de 1647... dijeron que por quanto abiendo sido esta 
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ciudad conbidada para los actos de conclusión que se estauan ha-
ciendo del capítulo provincial en el conbento de san fran c o desta 
dha ciudad teniendo dhos relijiosos de costunbre de asistir senta-
dos en tres sillas al General o su vicario el Provincial y secretario 
del vicario xeneral alternando dha costumbre y anpliandola = es-
tavan puestas seis sillas en que estauan sentados dho vicario xeneral 
secretario xeneral = provincial visitador de la provincia = secreta-
rio de bisita y el padre fray alonso de prado = rrespeto de lo 
qual los dhos señores por causas q los muebe y entresi tratando y 
acordaron que de aquí adelante en los dhos actos de conclusiones 
de dhos capítulos probinciales se ponga nueve sillas para cada vna 
de sus mercedes la suya en el lugar de los bancos que acostumbra 
a llevar para dhos actos y los demás que conbida y concurre = y 
ademas del dho los dhos sseñores dixeron q teniendo puesto sus 
bancos para los sermones que se predica en las festividades que 
la Iglesia y cofradia desta ciudad tiene en gloria y semana de qua-
resma y domingo de rramos y en dhos vancos solo se deuen sentar 
sus mercedes... 
Archivo Municipal. L . 38. D . 421. 
Apéndice X X 
R E G A L O D E L A Y U N T A M I E N T O A L G E N E R A L D E S A N 
F R A N C I S C O . — E n la ciudad de medina de r r i c o a beinte y seis 
días del mes de junio de 1665. = dixeron que el muy rreuerendisimo 
Padre general de la orden de san francisco de ella a quien esta 
c iu d ha ido a visitar y dar la norabuena del exercicio y respecto de 
ser un principal de la yglesia y que en las ciudades donde la lle-
gada se le agasajado y que en esta c iu d a de estar algunos dias 
acordó se le haga un rregalo por via de agasajo por hauer muchos 
hijos de esta república relixiosos de la dha orden assi en este con-
bento como en otros en quien se prometen esperanzas de ascenso 
por medio de su reverendissima y para la disposición del dho rre-
galo se comete al señor D agustín de Vega Regidor... 
Archivo Municipal. L . 41. D . 438. 
Apéndice X X I 
A C U E R D O D E Q U E S E D E N D E L I M O S N A por una vez al 
monesterio de san fran c o ochocientos rreales para efecto de adere-
car la casa del dicho monesterio para el capitulo provincial que 
se ha de hazer por mayo deste año. 
12 dias del mes de enero 1622... primeramente dixeron que por 
parte del padre guardián del monesterio de san fran c o desta dha 
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villa se dixo e propuso en este Ayuntamiento como por causa del 
capitulo provincial que se ha de hazer en el dicho monesterio por 
el mes de mayo deste dicho presente año en que es forzoso y ne-
cesario quel dicho padre guardián gaste cantidad de dinero en ade-
remos de zeldas como de otras muchas cosas lo qual no se puede 
hacer sin quel por dicha villa les aga alguna limosna en esta oca-
sión de sera nro señor mui seruido y el bien abenturado san fran c o, 
y abiendose visto por esta dicha villa lo propuesto e pedido por el 
dicho padre guardián y dado y tomando los vnos con los otros y 
los otros con los otros lo que se debia de hazer en la dicha rracon 
I lis ¿2w 
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Retablo mayor. Relieve 
los dichos señores acordaron y mandaron que se diesen ochocien-
tos rreales de limosna al dicho monesterio por esta vez y no mas... 
los quales dichos ochocientos rreales de la dioha limosna sean y 
se conbiertan en los aderemos y rreparos de la casa del dicho mo-
nesterio y en las demás cosas forzosas y necesarias para el dicho 
capitulo provincial y no en otra cosa alguna... 
Archivo Municipal. Libro de Acuerdos. Leg. 33. Doc. 397. 
V A l_ !_ A D C 
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Apéndice XXII 
B U L A D E FUNDACIÓN.—Inocencio VI I I siervo de los sier-
vos de Dios al amado hijo y noble varón Fadrique Enríquez de Ca-
brera señor de la villa de Medina de Ríoseco, diócesis de Palencia 
salud y apostólica bendición. L a sincera devoción con que a nos-
otros recurres y a la Iglesia Romana, se promete que admitamos 
favorablemente cuanto en el Señor podemos, a la gracia de ser oidas 
tus suplicas especialmente aquellas que miran a la propagación de 
la religión, aumento del divino culto y la salud de las almas. Ver-
dad es, que hace mucho tiempo que nos ha mostrado tú súplica 
que contenía que tú que también eres almirante de Castilla por la 
especialisima devoción que tienes a la Concepción Inmaculada de 
María Santísima y a la orden de Santa Clara y a los monjes que 
viven bajo de la regular observancia ; deseando con incomparable 
deseo de mudar lo terreno en lo celestial y lo transitorio en lo eter-
no, construir y edificar o que se construya y edifique si la autori-
dad apostólica lo concediese cerca de la villa de Medina de Ríoseco 
un monesterio de dicha orden bajo la advocación de la Concep-
ción con iglesia, campanil con humilde campana claustro, dormi-
torio, huerta de hortalizas y con otras oficinas necesarias a costa de 
los bienes que el Señor te ha dado para perpetuo uso y habitación 
de monjas de dicha orden que en él pasen la vida con una abadesa 
que elijan según los laudables estatutos de dicha orden... Por lo 
cual por nuestra parte nos pidió humildemente que nos dignásemos 
de concederte licencia para construir y edificar dicho monasterio 
y que adelante provinciaremos oportunamente nuestra apostólica 
benignidad: Y así nos que con supremo afecto deseamos el aumen-
to del divino culto, la propagación de la religión y la salud de las 
almas comendamos en el Señor tu piadoso y laudable proposito 
absolviéndonos de cualquier excomunión supresión y entredicho cen-
suras penas, aunque impuestas con causas para conseguir el efecto 
de las presentes letras por cuyo tenor inclinado a tus suplicas te 
concedemos licencia para que sin perjuicio de otro construyas el 
dicho monasterio con el titulo de la Concepción, con iglesia en que 
se celebre misa y los divinos oficios necesarios en lugar conveniente 
cerca de la dicha villa para perpetuo uso y habitación de monjas 
de la orden de Santa Clara que vivan bajo la regular observan-
cia... todo sin ajeno perjuicio, que puedan de otros monasterios 
sacarlas hasta el suficiente número para este; en virtud de esta 
concesión apostólica a la abadesa y monjas en él establecidas con-
cedemos cuantos privilegios e indulgencias apostólicas y a ninguno 
sea lícito quebrantar este indulto de absolución y concesión ni ir 
contra él con atrevimiento temerario y si alguno presumiese inten-
: 
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tarlo tenga entendido que caerá en la indignación de Dios omnipo-
tente y de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. 
Dado en Roma en San Pedro año de la Encarnación del Señor de 
mil cuatrocientos noventa y uno a veinticinco de agosto. Año sép-
timo de nuestro Pontificado. 
Bulla de Inocencio PPa VI I I , concedida al exmo señor Fadri-
que Enríquez para fundar este convento de bajo de la invocación 
y título de la Concepción Purísima de María de cuio misterio dice 
;> S Í mmtsm 
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Retablo mayor. —Detalle. 
era su ex a sumamente devoto y de la Orden de Santa Clara. Se con-
serva con su sello de plomo pendiente de hilos de seda, juntamente 
con una copia hecha en los primeros años del siglo X V I I I . 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. I. Doc. i . 
Apéndice XXI)I 
L A S C O N D I C I O N E S C O N Q S E H A D E H A Z E R E L M O N n 
D E Í S A N L A C L A R A D E M O J A S D E S T A V I L L A . — E n la villa 
de cmedjna de cnryoseco a seys dijais deil ames die abrjil de myll e quj°s 
y drjez e syete años este dicho día estando este ineg0 ayuntados en 
la. salla de santa ana a campana tañida segnund; ik> an die uso y de 
costumbre de se ayuntar conviene a saber a° garrido fran c o de coba-
rrubias alld hordinairios a jua he¡rme>ro e fran c o de segura e p° g s 
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herradado y jua de aguylar regj-dores e fran c ° de aguylar procura-
dor de la dicha villa estando platjcando de los mrs q su señoría el 
allmje inro señar deveys a cargo del concejo die esta su V a ansy de 
mrs e cosas que ila vjl la a dado- e pagado- por mandado dle su eeño-
iria ooimo de salarios e cosas que seruicio- aya dado señan dado e 
pagado lo que a su sanaría a venjdio q pagar y descargar siu quenta 
esta vylla [tiene imucba oecesydad pa nobleeiimj0 della dle fundar ur 
moiniesterio de monjas ide lia horaden de s t a olara y pa ello su seño-
ría. .. tiene facultad y poder del papa y por que es justo de fundar 
ell dicho momest0 e la ¡rraoan q esta vi l la desea ayudar y ayudase-r 
largamente por la fundación y principjo del -dicho -monesterio y los 
fue dicho y notificado q su señorja seria servjdo q ansy se graciaria 
aeílo y por q la di-cha vjlla conosciendo la voluntad de su señoría v ele 
Retablo mayor.—Santos Franciscanos 
la condesa nra señora q ansy tiene voluntad de lo acer ansy y ayudar 
pa ello y no embargarte q esta di-cha villa tenga necesidad y no pue-
da por el presente ayudar nj dar cosa alguna; ya todos acordaron 
y idixerom q tanja, pa hilen de dar e ayudar pa la fundación y pri¡n-
cipy-o del dicho unon-est0 todos ios imrs y cosas que su señoría deveys 
a cargo del 'dicho concejo e vil la pa q librándolo su señoría desde 
año pa q luego se comience aceír el dicho emonest0 la dicha villa 
dará por libre a su señoría de todo el dicho cargo y le otorga carta 
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de ipago y de fioyquito e a voluntad de su sa .lo quiere de esicripto 
q acordara, de aceír con ¿as eoindijoiomcs siguientes. 
primeramente. 
que los dichos irruaravedis q su senaria, deuie y a de librar los libre 
a iframco ae oobarrubiais y bartoiloime dle imoitiros v°s desta villa y ellos 
los cobren y gastan en el dicho (moniesteaiio pa q los dichos ooba-
nrubias y nioirros q an ide ser mayomdoanos dial dicho monasterio pa 
todos ¡los dijas die su vidia sin poír ello llevar su sailarjo ni cosa al-
guna. .. 
Otro ey por quanto aunque sea a bien y niablecimiento de la 
dicha villa la fundación dial dicho moiniesbario ya por q podaría rre-
d'undar en gran daño de lias mentas dte su señoria ansy de los ser-
Retablo mayor. Bocetos en barro cocido 
uncios q llenadles de uos dichos mrs como de las ailcavalas lo que no 
pagaría el didho monesterio dle las heredades q toviese en esta 
villa su asiento pa oviar este daño q ell dicho monesterio no pueda 
tenar ni poseí" ein esta dicha villa más dle asta cien yguadas dfe tierra 
y eiien alanzadas de viñas paira su labranza y no mas tierras e viñie-
dtos de (las dichas cien alanzadas dte viñedo e cien yguadas de tierra 
no puedan teinier ni comparar ni eaiedar (monja alguna quallquiar viñas 
Oí tierras o casas q eneinidlan sean ¡obligadas las monjas e moneste-
rio de las vender diantoa dle idos imeses después de q líos o viese ere-
dado a persona de la villa y no die fuera parte y no las vendiendo 
I V A L L A D f 
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dentro del dicho tiempo q los alcaldes e regidores q a la sazón 
fueran, puedan nombrar dos peraomas pa q sobre juramento tasen 
las tales ereda-des y en dio q íuiese tasadlo lio puedlan tomar pagándole 
el dicho precio q ansy fuere tasado por las dichas personas e q si 
oaso> fuera quiel dicho imonesteirio de hecho labrase e poseyera más 
ailanaadas de viñas ¡e yguadlas dle tierra de las susodiicbas q dle lo 
tal q labrase haya de pagar diez maravedís y también aicavala de 
pan o bino que bendiese. 
Yten q el dicho omoinesterio y ¡monjas sea obligado' de guar-
dar los usos costumbres y ordenanzas q esta vil la tiene confitrma-
das de su señoría y todas las tdeimas que de aquí adelante se orde-
naren y fueran necesario de acer pa seruioio ide s u s ' e bien e pro 
común, desta vil la y principalmente las ordenaneas que la villa 
tiene ajoerca dle Eos q meten vino en la vi l la . . . 
Otro sy por quanrt» ell dioho nioniesterio se aoe por la mucha 
necesidad que la vi l la tiene pa como ay algunas yjas de vezimos 
desta villa que quieren ser monjas e seruir a dios y que mas la villa 
vaya creciendo abra muchas mas por tanto pues la villa ayuda pa 
el dicho monesterio e ayudara mas adelante q las monjas que se 
uvieran de innecihir sean, yjas patrimoniales desta villa e q aviendo 
yjas patrimoniales no se pueda ¡recibir otras de fuera p t e . 
Otro sy q dtemas de los dichos cien alamcadas de viñíedo e cien 
ygudas dle tierra eil dicho monesterio no pueda tener de menta sino 
asta ciniouenita myll imrs y estos q no sean en tierras ni en viñas 
saluo en cosas o censos y no en otra eredad alguna salvo si por caso 
ell ¡regimiento y concejo, le dieren, o quisieren dar o aplicar alguna 
nanita que esto sea de mas e allende de los cinqunita myll mará vedis 
dichos. 
E n lias dos condiciones arriba dichas las participe al pnesemte a 
los dichos alldles e nnegidoras e procurador q cumplirán lias condi-
ciones q al presente se dleuiein dle tener pa la fundación del dicho 
moniesrberio e q si nías fueren menester die poneír e otorgar se pongan 
e declaren al tiempo q el dicho imonesterio se fundase pa quel 
abadesa y monjas y convento las otorguen y agan escrituras dello 
bastantes a consejo de letrado. 
Sigue la fórmula final con las firmas de los otorgantes. 
A . M . Legajo 14, Doc. 305. 
Apéndice XXIV 
DONACIÓN POSESIÓN Y BENDICIÓN D E L A I G L E S I A . -
En dei nomine amen = conocida cosa sea de todos quantos esta 
carta de merced gracia y donación y cesyon y traspasación vieren 
como estando en la casa y monasterio de santa m a desperanza que 
dizen valdeseopeco que es de la horden del señor sant francisco 
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de la observancia sytuada en el termino de la villa de medina de 
rrioseco a treynta dias del mes de jullio año de nascimiento de nro 
sauador ihuxpto de mil y quatrocientos y dos antel ylustre y muy 
magnífico señor don fadrique enrriquez de cabrera almirante de 
castilla conde de módica en presencia de mi alonso ferrs vezino 
de la dicha villa notario publico por la abtoridad apostólica y es-
cribano de cámara del rey y la reyna nuestros señores y notario 
publico en la corte y en todos los señoríos y otrosí escribano del 
consejo de la dicha villa y de los testigos de yuso escriptos el dicho 
Sepulcro del Doctor Mena. —Mateo Enríquez (1598) 
ylustre señor almirante dixo q por quanto su voluntad era y es q 
la casa que solía ser nueva signoga de los judíos al tpo y razón que 
se fueron desto reynos de castilla y desta dicha su villa de medina 
de rrioseco la qual es situada en la dicha villa en la calle que los 
dichos judíos solían morar y moravan al dicho tpo e agora se llama 
la tral nueva que da por linderos de la parte de un lado con casas 
de antonio rruyz clérigo y de la otra parte de otro lado casas de 
francisco santiesteban e por delante la calle publica q va a santyago 
e por las espaldas y zaguera de la dicha casa casas de pero perez 
casas de ga ximeno y casas de rrodrigo de castromodho y casas de 
los paniaguas y otras o-viese de ser y fuese yglesia en q se posyese 
principalmente la boeacion de señor sant Sebastian y q ciertas mu-
geres rreligiosas beatas de la borden del señor sant francisco de la 
tercera rregla de yuso en esta escriptura contenidas le avian supli-
cado e pedido por merced que les fiziese merced y donación de la 
. 
dicha casa y de ciertas otras casas y corrales que junto con ella 
están que della eran y son anexas y pertenecientes para fazer en 
todo ello casa e monasterio de la dicha horden de señor sant fran-
cisco de la dicha tercera regla para que podiesen habitar beuir y 
morar y servir a dios uro señor ellas y otras religiosas de la dicha 
horden que después dellas suboediesen por esto dixo que visto lo 
susodicho sea muy grand serbicio de dios y q por ello la dicha casa 
siendo yglesia de la dicha vocación de señor sant Sebastian seria 
mucho mas honrrada y servida de muy mayor veneración y de-
voción q por esta presente escriptura de su agradable y exponta-
nea voluntad fazia y fizo merced gra y donación pura y mera y 
no revocable q es dicha entre bivos a las dichas beatas rreligiosas 
de la dicha horden... conviene e saber a maria sanchez y amadona 
leonor y a ines de espinosa y a beatriz descobar absen'tes ansy como 
sy fuesen presentes en la dicha casa en que solia estar la sygnoga de 
los dichos judíos al dicho tiempo que destos reynos y de la dicha 
villa de medina se fueron con todas las casas y corrales que en ella 
están juntos para que puedan fazer y hedificar e faga y hedifiquen 
la dicha casa y monasterio de la dicha horden de señor sant fran-
cisco de la dicha rregla para que en ella puedan bivir y morar y 
seruir a dios... la qual dicha donación cesión y traspasscion dixo que 
la fazia y fizo con condición q principalmente la vocación de la 
yglesia que ansy fiziesen en la dicha casa y 'monesterio fuere y se 
llamase de señor sant Sebastian para siempre jamas y sy caso fuese 
que ellas o las otras beatas rreligiosas que después dellas subce-
diesen en la dicha casa y monasterio que fuesen mudar o mudasen la 
dicha vocación de señor sant Sebastian a otra vocación que por e l ' 
mesmo fecho y caso la dicha 'merced gracia y donación que ansy le 
fazia y fice fuese en sy ninguna y de ningún valor y efecto... esta 
escriptura es fecha y otorgada y por ella dixo que partía y desapo-
deraua y partió y desapodero de la tenencia y posesyon y propiedad 
y juro de la heredad y de todo el señorío y derecho... testigos joan 
de guzmán y andrés de villasina y joan de heredia todos criados 
de dicho señor almirante. 
Y después die lío suisioidflldho imiemcollies primero dia dieil mes de 
agosto año de nascimiento de nro saluador ihuxpto de mili e qua-
tooicdlenitos e noventa e dios años estando en (la dicha villa de rnedina 
de inriosieico (en lias dichas casia e siginogia que fueron, de los dichos 
judies estando presentes las sobredichas beatas irreligiosas conte-
nidas lean ila dicha canta die daniacion de dicho seootr alimiranite con 
el 'reuaremdo padre y honesto' tnelhgioiso fray francisco' de zamora 
guardián de la casa y monasterio de señor sant francisco de la 
«dicha vi l la . . . ¡a nruego- y ynsitaimcia de dicho señoír aJlmirante de lo 
qual yo el dicho notario, doy íae y como- prelado de das dichas bea-
tas y pon ellas aprehendió entro y toimo Ha tenencia y posesión e 
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j'Uiro e señoiríio e propiedad1 dle illas dichas casas y siígnoga e corasíes 
contenidas ©n dicha carta die doinaicioini... lanzando y lechando como 
lanzo y echo dolías todas las personas que dienitro estaiuain y en señal 
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Claustrojprocesiona!.— Cliché^Angel|Alonso 
die posesión eenro y abrió lias polentas principales e ansy tomada e 
aprehendida la dicha posesión y apoderado ©n ©lias kuego en con-
tinente como prelado dle las sobredichas beatas días metió dentro en 
V A L . L _ A D O L . t O 
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.¡as dichas ¡casas y ¡las apode:© lein ©Has y lias dio y entrego la pose-
sión e propiedad e juro e señorío dellas pa que desde en adelante 
usasen y usan diellas... 
Después de /lo. ¡susodicho luego enconitymenite el dho< diía y ro.es 
y año estando dentro en, lias dichas ¡casas ¡las sobredichas beatas y 
eil dicho- padre guardián ooui otros irreligiosos de la dicha borden 
de señor isanit iframcisco de l a ¡dicha casa y imoinasteirio de señor sant 
francisco de la dicha valla y alfonso ¡machan synidico¡ procurador 
de lia dicha borden estando presante el ireueremdo señoír Éray alotnso 
espina maestro en Suma Tbeologia feayile- imienor de las boirden 
de señor sainit franicisco¡ obispo- de itriiniopoli... ¡el padre guardián 
poír ¡sy i a nombre dle las beatas y como su prelado... dixo all señor 
obispo por quanto el idlioho señor almirante conde de módica avia 
fecho e fizo merced gra y donación a las dichas beatas y a las qvtf. 
después dallas siubcediesiein de lias dichas casas y signoga p¡a fazer 
en ellas ¡casa y monesterio... y paira bendecir y dedicar dicha ygle-
sia para ¡que de alli ¡adelante podría cejabrar idl culto divino y gozan 
de los priuilagios y yumunadades y periiiogativas ¡que las otras ygle-
sias bendecidas... e luego ell dicho señor obispo ¡que visto ser justo 
y honesto y muy conforme al seiruivio de ¡dios y al bien y saluacion 
dle ¡las animas de los fieles que le plazia de lo amsy fazer y la maña 
que le era pedido lo qual poniendo en obra rrevestido y puesto 
en pontifical estado fincado en el suelo de la dicha casa y que 
ansy fue signoga cinco cruces de palo rrepartidas en ciertas par-
tes de suelo de la signoga en cada una dellas ciertas candelas 
dle cara ardiendo solempnismenite lo bendixo diciendo y cantando 
-muchas bendiciones y oraciones de nra madre santa yglesia lañando 
y esparciendo y derramando por su propia imano con un ysopo 
de sedas puestas en un palo 'mucha gracia de agua bendita por 
todo el ¡dicho sitio... el padre, guardián dixo y celebro1 misa en un 
altar y esteva fecho y adornado... luego el señar obispo dixo en 
alta voz «á presencia dle todos los ¡que alli ¡estaba ¡que de alli ade-
lante supiesen como la dicha yglesia tenia los (mismos privilegios 
que lias otras yglesias benditas y amsy mismo dixo ¡que sopiesen 
coimo la vocación de la dicha yglesia eirá y es principalmente nom-
brada de señor sant Sebastian y que ansy se avia de llamar de alli 
¡en adelante... testigos que fueron, presentes a todo lo dicho licen-
ciado allomso de villalpando alcalde mayor del dicho, señor almi-
rante, andlres dle medina baruero, beirnal lobos y joan de jahen y 
otros muchos vecinos... 
Archivo ¡conventual de Santa Clara. Leg. I, Doc. 5. 
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Apéndice X X V 
CARTA DE DONACIÓN.—Sepan quanitos esta carta die do-
nación viera» como yo adoimso dle la torra él viejo vecino de la villa 
die imedima dte (nrioeeco idiigo que poír quanito püíade aya quince años 
poco 'mas o menos que yo ove dado al almirante e conde my Señor 
estando su señoría en villabraxima una casa que yo avia e tenya 
g * * * " ••>»,..* 
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em da diana villa die medlina frontero de dos pozos buenos la cual 
dicha casa yo avia compradoi e compre oo¡n una 'huerta que estaba 
junto coi» ella die juan sanchez de vidíbao ya defunto vezino de la 
dicha villa la qual dicha casa yo di a su senaria pa q se hiziese 
alli una bermita de señor san Sebastián en que dios fuese servido de 
BI8L1 
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ÍO quail yo fui muy contento ansy por el serajeio de dios nro señor 
e por la hermjta de señor san Sebastian e debocacion que su señoria 
en l a dicha hizo hazer como agora esta fecha e por que yo nunca 
hize escritura iny donación ny titulo alguno por do> pareziese aya 
dado como d i lia dicha casa pa sieruiek» de dios e pa que se hiziese 
en ella la dicha ihenmita de señor san Sebastian como se hizo e por-
que agora la ykisitre y ¡muy (magnifica señora doña ama de cabrera 
condesa de módica nra señora quiere hazer en dicha casa e hermita 
de señor sant Sebastian un (monasterio de ¡monjas pa serajeio de dios 
nro señor e pa a hazer lie hera menester que yo beziese donación e 
escriptura en que daba, la dicha casa e ihazia donación della a sus 
señorias pa en que se hiziese el dicho monasterio de monjas como 
sus señorias quisieren y ordenasen en que dios nro señor fuese ser-
vido por ende yo el dicho alonso de la torre otorgo e conozco por 
esta carta que hago donación pura mera non rrebocable que es 
dicha eintrevivos a vos el jliustre e muy magnifico señor almirante 
de castilla e dte, granada conde de ¡módica mj señor e a vos ía ylus-
tre e muy magnifica señora doña ana de cabrera condesa de¡ ¡módica 
mi señora muger del almirante e conde imi señor conviene a saber 
de 'la. dicha casa que yo avia e tengo e hera ¡mia propia en que asi 
esta agora fecha l a dicha hermita de señor sant Sebastian que es 
en esta villa de rnedfea al arrabal de san miguel frontero a los pozos 
buenos pa. que viras señorias o qualquilera dallas ¡que den hazer e 
hagan en la dicha casa e hermita el dicho monasterio de monjías... 
desde oy dia de la fecha deísta carta e por ella para siempre jamas 
doy e rrenuncio en vras señorias... e doy e entrego e traspaso a vra 
señoria la posesión y propiedad!... fue facha e otorgada este dicha 
carta de donación en la villa dle imiadina de rrioseco veynte y tres 
días del ¡mes de noviembre año del nascimianito de mro señor de 
myll e quinientos e eatorze años testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es bartolome muñoz e alonso esquierdo vezimos de la 
dicha villa e alonso martin vecino de ibarruaoes e por «1 dicho- alon-
so de la torre no se escribir firmo por mi e a mi ruego el dicho alonso 
esquierdo yo juan serrano csoryvano de la reyna nra señora e pu-
blico de la vi l la . . . 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. I, Doc. 6. 
Apéndice X X V I 
C A R T A D E CESIÓN.—Sepan quantos esta carta de cesión e 
traspasación vieren como yo don fadrique enrriquez almirante de 
castilla y de granada conde de módica digo que por quanto yo 
compre Ía guerta y casa de tinte que esta cerca del monasterio de 
santa clara desta my villa de medina de rrioseco de alonso cuadra-
dro y xpval de ahumada e pedro de rriesgo vzos de la dicha villa 
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por cierta quantia de mrs contenjdos en la -escritura que d'ella me 
hicieron el itenor de la qual es este q sigue. 
en la noble e leal villa de medina de rrioseco atreynta e un dias 
del mes de diziembre año de mili e quinientos e beynte e cinco años 
en presencia de mi xpval de sanjuan escriua.no de sus magestades... 
Santa Ana - Detalle 
parecieron presentes alonso quadrado el mozo e xpval de ahumada 
e pedro de rriesgo vecinos de la dicha villa e dixeron que por 
quanto ellos ovieron comprado e compraron de teresa de villafran-
ca muger que fue de andres lopez una guerta con su tinte q el 
dicho andres lopez dexo a las heras de posada linderos de una 
O 
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parte el camino que 
va a valladolid e de 
la otra parte el sen-
dero y entradas por 
donde se entra a las 
guertas de juan de 
medina especiero e 
joan pardo e de otras 
personas e por de-
tras guerta de los he-
rederos de luis cama-
rero baena e por de-
lante las dichas heras 
de posada por pre-
cio e quantia de cien-
to e zinco mili mrs e 
la muger e testamen-
tarios de dicho an-
dres lopez hizieron e 
otorgaron carta de 
venta en forma de la 
dicha guerta... y por 
que después que ellos 
ovieron hecho la di-
cha conpra al muy 
ylustre señor almi-
rante de castilla e de 
granada conde d e 
módica nro señor es-
tuvo con ellos para 
la dicha guerta con 
el tinte se le diese en 
el prezio que a ellos 
les avia costado para 
hazer ensanchar con 
ella el monasterio de 
santa clara extramu-
ros desta villa que 
esta junto con la 
guerta la qual ellos 
tuvieron por vien por 
ser para tan buena e 
santa ovra por el ce-
lo del seruicio de dios 
nro señor con que a su señoría se movió a ello por ende que ellos 
cedían y traspasaban cedieron e traspasaron en dicho almirante e 
Santa Ana.—¿Juan de Juni? 
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conde nro señor la dicha guerta con el tinte depuso deslindado... por 
el precio de los dichos ciento cinco mili mrs en que asi la compraron 
e asi mismo otros treinta ducados quellos avian gastado en diferentes 
edificios e reparados de la dicha guerta que de ¡toda quantia de mrs 
se davan e dieron contentos e pagados... testigos que fueron pre-
sentes a lo que dicho es pedro de dueñas e alonso de dueñas mer-
caderes e juan de veizama vezinos de la dicha vil la. . . 
...y por que mi voluntad es que la dicha guerta e tinte con-
tenidas en lia dicha escritura, sea paira leí dicho monasterio de santa 
clara para el ensanchamiento del dicho monasterio y edificios de 
el por ende en la misma vía que puedo y aprovecho del monas-
terio hago cesión y traspasación en la debota abadesa monjas e con-
vento de el dicho monesterio de la dicha guerta y casa de tinte en la 
dicha escritura contenida para que dicha debota abadesa monjas 
e convento de el dicho monasterio agan e tengan la dicha guerta 
e casa como suyo para acrecentamiento de los dichos edificios del 
dicho monasterio... medina de rrioseco a diez dias del mes de enero 
año de 1525; firman como, testigos Firanicisco García y Pedro Mal-
domado criados del almirante. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 2. Doc. n . 
Apéndice XXVII 
F A C U L T A D REAL,—Doña Juana por la gracia de Dios Reyna 
de Castilla de León de Granada de Galicia de Sevilla de Cordova 
de Murcia de los Algarbes de Aljeciras de Gibraltar de las islas de 
Canarias señora de Vizcaya e de Molina Princesa de Aragón e de 
Sicilia Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña... por cuanto 
por parte de nos Don Fadrique Enriquez de Cabrera Almirante 
Mayor de Castilla Conde de Módica, me fue fecha la relación que 
para el cumplimiento del anima e descargo de almirante Don Alon-
so Enriquez e para los gastos e costas que vos hicistes quando fuis-
teis en mi servicio por mandado del Rey mi señor padre y de la 
Reyna mi señora madre que aya Santa Gloria al tiempo que yo fui 
al condado de Flandes y para los gastos y costas que hicisteis y de 
continuo hacéis en mi servicio que teniades necesidad de muchas 
quantias de mrs e me suplicastes os mandase dar licencia e facul-
tad para que pudiese de disponer por vuestro testamento e otra 
ultima voluntad e por otra qualquiera disposición de los frutos e 
rentas de vuestro mayorazgo hasta en quantia de quinze quentos 
de mrs para después de vuestros dias e que ansi mesmo pudiésedes 
vender por contrato entre vibos o en otra qualquiera manera las 
vuestras villas de Ceinos y Castromonte que son de mayorazgo y 
los vos podáis vender y enajenar sin licencia mia... dado en la ciu-
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dad de seuilla a 30 dias del mes de abril año del nascimiento de 
nro saluador jesuchristo de mili quinientos eonce años yo el Rey 
yo roque conchillos escriuano de la Reyna nra Señora la fize es-
cribir por mandado del Rey su padre... 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leer. 2. Doc. n . 
Apéndice XXVIII 
R E N T A S D E L C O N V E N T O . — E n Dei nomine. Amen, Coinos-
cida cosa sea a todos (los que la presente escriptura vieren ooirio yo 
Don Fadlrique Eorriiquez de Cabrera alimiirante idie Castilla e de 
Graimada por lo que a mi míe toca como heredero y testamentario 
' 
Vidriera 
e subcesoír de los vienes que fueron e fincaron, de Doña Ana de 
Cabrera Condesa de Módica mi miuigeir e señora que esta en gloria 
difunta y en aquella mejor via en forana e manera que puedo e 
debo de derecho digo que por quanto ila dicha condesa mi mujer 
en su última voluntad entre otras cosas que dispusoí manido al mo-
nasterio de Santa Glaira monjas e convento de el 'extramuros de 
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esta mi villa de medina de rrioseco que es cerca de la puente de 
posada trescientos milll mrs dle mrenita perpetua para siempre jamas 
para dote y fundamento de dicho monesteirio e sustenitatioin- de la 
abadesa e monjas e convento de el e para sus edificios e homamen-
tos e cosas neoesairias e iqueriieindo' estoi se eonmuitase e fuese1 conmu-
tadas ciertas manidas en llegados que en su testamento que antes 
habia fecho y otorgado mandaba dar en. el condado de Módica 
que es el reyno de Sicilia a ciertos monasterios e hospitales e casas 
pias según que lo di-jo e. dlecilairo a su confesor y a otras personas 
irreligiosas de mucha fe ein, la qual voikuntad persevero hasta el 
tiempo de ¡su fin y muerte e poír que en los tiempos pasados ya no 
tenia otra disposición ni mejoír aparejo para poder cumplir la dicha 
cantidad en el dicho monesiteirio de Samita Glara yo hice y otorgue 
una escritura por la qual hice di y traspase al dicho monasterio 
maníjate ie cómbente de toda la -renta de pan e vino- e menudos que 
yo tenia sin la dicha villa de ceynos aceptando como e acepte 
ciento y settenita y cinco cargas de pan de toda menta la qual 
dicha cesión y traspasación hice por virtud de cierta facultad real 
que yo tengo- de la Reyna Doña Juana nra señora librada e firma-
da poír el Rey Católico su padre en aquella mejor via y forma 
que podía e devia haber de derecho con que si yo diese e pagare 
a el dicho momiesbeirio los dichos trescientos mili mirs de Renta 
donde le fueron ciertos y seguras las dichas rentas de ceynos fue-
sen e fincasen libres y descargadas... 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 2. Doc. 12. 
Apéndice X X I X 
E S C R I T U R A D E C O N C I E R T O C O N G A S P A R D E SOLOR-
Z A N O . — E n la noble e leal villa de medina de rrioseco a veynte e 
ocho dias del mes de abril años del nascimiento de nro señor de 
mili e quinientos e veinte e nueve años estando en el monasterio de 
santa clara extramuro de la dicha villa la abadesa e monjas detras 
de la rred del locutorio del dicho monesterio conviene a saber dona 
ysabel de fuentes abadesa... con licencia e abtoridad que pidieron 
e demandaron para hazer e otorgar lo que esta carta sea contenido 
el rreverendo padre fray francisco de venabente vicario del dicho mo-
nasterio que presente estava el qual dixo que se le dava... e luego 
la dicha señora abadesa monja e convento de la una parte e gas-
par de solorzano maestro de cantería vezino de la cibdad de pa-
tencia que presente estava a fuera de la dicha rred de la otra parte 
en presencia de mi juan serrano escriuano... dixeron que eran ygua-
lados e concertados e se ygualavan e concertavan en lo que yuso 
sera contenido en esta manera que la dicha señora abadesa monjas 
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e convento dan hazer al dicho gaspar de solorzano el dicho mones-
terio e yglesia de santa clara extramuros de la villa de medina de 
rrioseco todo lo que en la dicha yglesia e casa se oviese de hazer 
según de la muestra que para ella ha dado e según les paresciese a 
la dha señora abadesa monjas e convento... para que todo lo que 
mas les pareciese alien de la muestra que se deve de hazer e fun-
Convento de Santa Clara. Cliché José María Chico 
dar por su arte e rrazon bien e perfectamente y sacar de todo las 
trazas y moldes y las otras cosas que sean de menester e que estara 
en esta villa todo el tiempo que sea menester e que ponia un ajus-
tador queste rresida a la continua en la dicha obra mientras en ella 
se labrare de cantería el cual le rrecabdo a los oficiales que en la 
dicha obra anduviesen mientras el dicho gaspar se solorzano no 
estuviese en esta villa y que el dicho aparejador sea buena persona 
de ciencia e conciencia e que el dicho gaspar de solorzano ponga 
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los tales oficiales para la obra todos los que eran menester que sean 
buenas personas que cumplan a la dicha obra e que mirara e apro-
vechara la dicha obra en todo lo que pudiese e a el sea posible como 
si de su propia hazienda la oviese de hazer por razón de lo qual 
la señora abadesa monjas e convento... serán obligados de dar e 
pagar al dicho gaspar de solorzano por el trabajo de su persona 
cinco mili maravedís de salario durante un año desde veynte e 
quatro dias deste presente mes de abril en que estamos en adelante 
por todo el tiempo que la obra de dicho monasterio de cantería 
durase hasta que sea acabada pagados por tercios del año e que 
ansi mismo le den dos rreales y medio de plata castellanos por cada 
dia de todos los dias quel dicho gaspar de solorzano estuviese en 
esta villa sobre lo tocante a la dicha obra que se quente e se pague 
ansi mesmo el dia que viniese e el que se fuese e que el aparejador 
que rresida en la obra ansi mismo los oficiales que en ella andu-
viesen... 
Medina de Rioseco 28 de abril de 1529 ante el escribano Juan 
Serrano. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 4. Doc. 18. 
Apéndice X X X 
LOS A R C O S D E L CLAUSTRO.—Sepan quantos esta publica 
escriptura de obligación e concierto vieren como nos juan de corral 
vézino de la cibdad de palencia e diego de tapia, vezino de la villa 
de medina de rrioseco de una parte e yo juan rrumoroso mayor-
domo del monesterio, abadesa e monjas convento de santa clara... 
otorgamos e conocemos por esta presente carta que somos conbe-
nidos concertados en esta manera que nos los dichos juan de corral 
e diego de tapia tomamos e rrecibimos de hazer e que haremos dos 
paños de claustro... en la forma siguiente que avernos de sacar los 
cimientos e han de tener de ancho tres pies y medio y de hondo 
quatro pies hasta el pelo de la tierra e desde arriba se ha de hechar 
un paño de sillares labrados a escoda de manera que venga todos 
a tener una tapia de cantería e sobre esta cantería se han de helegir 
los pilares que fuesen menester para que de pilar a pilar aya diez 
pies poco mas. o menos y estos dichos pilares han de ser de pie y 
medio grueso en rredondo labrados a escoda con sus basas e capi-
teles de dos bozeles e un quadro sobre los quales dichos pilares se 
han de eregir e hazer los arcos del mesmo grueso de los pilares e 
sepan que han de ser con dos taludes conforme a los de monesterio 
de tordehumos y estos dichos arcos han de ser de medio punto... 
estos dichos arcos han de tener de cada parte una esquina de sillares 
labrados a escoda de seys pies de largo e de grueso que conbenga 
para que sea mas grueso que de pilar de manera que salga mas que 
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algunas yladas correspondientes a la otra parte de los arcos que 
se han de hazer adelante los quales dichos pilares y los arcos han 
de ser de san xptolal para lo que han de dar licencia que se sa-
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que entendiéndose que estos dichos arcos han de ser de pared a 
pared lo que fueren menester como han los paños de los dormito-
rios... nos los dichos juan de corral e diego de tapia prometemos 
de fazer e que haremos a nuestra costa de todos materiales de cal 
e arena e de la piedra que dicha es e obreros a darlo acabado en 
perfecion e contento del rreverendo padre fray juan de cabrera... 
e por razón de la dicha obra que hemos de dar fecha y acabada 
nos haveis de dar e pagar ochenta mili mrs en dineros... otorgada 
en la villa de medina de rrioseco a diez y seys dias del mes de di-
ziembre año del señor de myll e quinientos e quarenta y seys años. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 4. Doc. 13. 
Apéndice XXXI 
R E T A B L O M A Y O R D E P E D R O D E BOLDUQUE.—Estando 
en el monesterio de santa clara de la orden de san francisco extra-
muros de la villa de medina de rrioseco a ocho dias del mes de 
octubre de mili e quinientos e nobenta y tres años ante mi el es-
cribano y testigos de yuso escrito la señora abadesa e monjas juntas 
e congregadas en su locutorio baxo de el dicho monesterio llamadas 
a son de campana como tienen de costumbre de juntar para tratar 
de las cosas tocantes y cumplideras al dicho conbento especial-
mente estando presente doña Juana Quadrado abadesa, Maria de 
Medina bicaria... de la una parte y de la otra pedro de belduque 
escultor vecino de la dicha villa de medina de rrioseco como prin-
cipal cumplidor e pagador e mateo enrriquez escultor asi mismo 
vezino de la dicha villa como su fiador e como tal su principal 
cumplidor e pagador... = ambas partes dixeron que están conbenidos 
e concertados en quel dicho pedro de bolduque aga para el altar 
mayor del dicho monesterio un rretablo de figuras de madera de 
pino que sea buena y seca de la traga e con las condiciones e como 
se contiene en el concierto que hizo con el padre fray bartolome de 
la peña maestro probincial en que concede hacia el dicho conbento 
para hazer en rrazon dello las escripturas que conbenga la qual 
firmada del padre probincial e del dicho pedro de bolduque entre-
garon a nuestro presente escribano para que aqui la ponga e yn-
corpore e yo el presente escribano le puse e incorpore que su tenor 
es el siguiente 
. —primeiraimeote el dicho rretabilo a de ser la traza que ha rubri-
cada de m i eioimbre y a de ser de¡ madera de pino- buena y seca a 
d!e subir todo el alia desde encima del allttaír asta el techo de la capi-
lla que tiene coimo- beiinte y uina a beinte e dos pies a de tener de 
ancho con los bolos de las molduras catonice pies poooi mas o me-
nos a de pomeír en quatro caxas que ay dos de cada lado las figuras-
de bulto en cada caxa la suya de altura de quatro pies y antes 
j V A l_l_. 
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imas que memos las quedes dichas figuras nos lias que se demuestran 
en la traza a do aibia estas colunias las quales sean de aoeír a do están 
ssacssfcr 
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lias dianas figuras son conlóame están en la primera hordem las dos 
oaxias de en medio que caen encima de la custodia se a de acor 
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en la minia caxa urna ymagen de mira señara de la asunción con S11 
tocino de angelíes que la suban y en la otra eaxa las tires parearías 
die ¡la santísima trinidad como le pareciere al padre guaridian y al 
padre bicarto y a la señora abaldesa.... esto octano los santos que 
an idtastar, de bulllto m las caxas sean los qiuellos pareciere que mayor 
oomibenga. L a custodia ha de ser conforme esta demostrada con 
un eiceomo ele media talla m la puerta y en las dos caxas que de-
muestran a los lados de la custodia 
a de llevar la una el san juan bau-
tista que tiene la dicha casa que 
esta en el altar mayor y para el 
otro lado a de ser lo que pe-dro de 
balduque le pareciere que no se en-
quentren una figura con otra y los 
dos pedestales que caen al lado de 
la custodia que es el banco del rre-
tablo a do biene encima las colum-
nas se an de poner en estos dos 
tableros dos istorias de pincel las 
que hordenasen los dichos que con-
bengan. 
— E l cristo de arriba a de ser con-
forme demuestra en la traga a de 
tener a los lados de bulto la yma-
gen de nra señora y al otro lado 
sanjuan muy buenas figuras y de-
botas de su mano. 
— A de ser harquitectura la pri-
mera borden y la custodia de bor-
den dórica con sus molduras con-
forme se rrequiere en la dicha bor-
den y sus colunas estriadas de alto 
a baxo con sus basas y capiteles 
como conbiene y sus guarniciones 
en las caxas con su cornisamento 
conforme la muestra la traza de 
borden dórica. 
— L a segunda borden sera bor-
den jónica con sus colunas estria-
das de alto a baxo oonfoinme la primer borden y sus capiteles cóni-
cos con basas dóricas y tendrá las cajas desta borden sus guarnicio-
nes como demuestra la traca coin su cornisamento con su friso ta-
llado como ila traza se demuestra y eil tablero tras el cristo cruci-
ficado que esta encima desta dos hordenes que ban dichas tenga 
sus pilares que rresoibam su aireo de poco inreiliebe... 
— A se donar de buen oiro bruñido toda la arquitectura y sus 
Convento de Santa Clara. 
San Francisco.—¿Mateo Enríquez? 
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íriisos coloridlo' y los blasones de la comisa de su color blanco y 
acul lo que mejor conbenga y las colunas estriadas blancas y los 
bollos y capiteles dorados ytan setra la custodia toda dorada y esto-
fada lo que conbenga. 
—Las quaitro figuras de las quatro eaxas am de ser después, de 
bien aparejadas doradas de oro bruñido todo lo que coinbenga y 
después puestas sus colores destetado encima de su o>ro que con-
benga y bien encarnados sus riroatros y manos. 
—Yten sea destofar las dos ystorias que bienen en medio de 
las dos caxas después de bien aparejadas y doradas lo que menes-
ter fuere sean estofar e colorir conforme eonbiene a las tallas e ysto-
rias y el cristo bien encarnado y san juan y maria dorados y esto-
fados. 
—Eíl qual dho retablo sea de hacer de la forma y manera arriba 
dichas y dee/laradas y a de dar hecho y acabado de todo punto y 
asentado1 a toda costa de belduque para ell dia de san miguel pri-
mea» de quiínieinitos e noberiita e quaibro años. A se le dar por todo 
quatiroeiemtos ducados pagados en esta manera cien ducados luego 
que se haga la esoriitura que a de comencar acer el dicho rretablo 
y los otros cientos el dia de pasqua de flores del año venidero 3' 
los nrestamtes quando le diere puesto y asentado y que cobrándose 
las veinte y tres cargas de trigo del almirante que se aplican para 
esta obra. 
—y el dicho pedro de bolduque y mateo enrriquez su fiador se 
obligaron de hacer el dicho rretablo con las caxas e figuras e dorado 
e con las pinturas e colores e según e como en los capitulos del di-
cho concierto se contiene bien fecho e acabado en toda perfecion a 
contento e satisfacion del padre guardián de san francisco desta 
villa y del padre bicario del dicho monesterio de santa clara y de 
Autógrafo de Pedro de Bolduque 
la dicha señora abadesa e por eil dicho (retablo de escultura e arqui-
tectura e pintura e oro y por sentarle e por la custodia del por todo 
ello le a de dar e pagar el dicho conbento al dicho pedro de bel-
duque quatrocientos ducados que balen ciento e cinquenta mili ma-
rá vedis... 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 4. Doc. 20. 
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Apéndice XXXII 
M I G U E L D E SALDAÑA P I N T O R . — E n el monasterio de santa 
clara extramuros de la villa de medina de rrioseco a cinco dias del 
mes de enero de mili quinientos nobenta e cinco ante mi el escri-
uano y testigos... parecieron presentes pedro de bolduque escultor 
y miguel de saldaña pintor vecinos desta villa y dixeron que el di-
cho pedro de bolduque se encargo y obligo de hacer un rretablo 
de talla escultura y pintura para la yglesia del dicho monesterio e 
para el altar mayor della porque le auian de dar con toda perfe-
ción e asentarle por todo ello quatrocientos ducados con las condi-
ciones como se declaran en la escritura... y el dicho pedro de bol-
duque se eonbino y concertó con el dicho miguel de saldaña de que 
dorase estofase y pintase en el dicho rretablo conforme las condi-
ciones quel dicho pedro de belduque avia puesto y asentado... e 
ansí mismo de que dorase otro rretablo que avia hecho y encarga-
do de pintar para una capilla de luis martinez en la yglesia de san 
pedro mártir desta villa e que por rrazon de dorar e pintar los 
dichos dos rretablos como esta obligado de hacerlo el dicho pedro 
de bolduque por todo ello le auia de dar el dicho miguel de salda-
ña naos mili e seiscientos rreales como se contiene en las escrituras 
otorgadas entrellos ante mi el presente escribano por el mes de 
junio del año de mili e quinientos e nobenta e quatro y auiendo 
dorado y asentado el rretablo del dicho luis martinez el dicho mi-
guel de saldaña cobro de luis martinez nobeoientos rreales y ambas 
partes dieron carta de pago del precio del rretablo del dicho luis mar-
tina ante imi eil presente escribano de forma queil dicho migueil de 
saldaña a quenta de los dichos dos mili y seiscientos rreales que 
por el dicho concierto auia de auer de dorar los dichos rretablos cobro 
del dicho luis martinez los dichos novecientos rreales y gaspar de 
valladolid mayordomo del dicho convento de consentimiento del 
dicho pedro de bolduque a quemta de lo- que auia de aber por el 
dicho rretablo sea pagado mili y setecientos rreales ques lo que 
estaba deuiendo de la pintura y del dorado y estofado de dicho 
rretablo y ansí mismo el dicho mayordomo a la dicha quenta y del 
dicho consentimiento le a pagado otros ciento ocho rreales quel di-
cho pedro de bolduque deuia al dicho miguel de saldaña de obras 
que a hecho para el dicho bolduque y de dineros que le abia pres-
tado que de todas quentas dares e tomares asta oy le devia lo dio 
e pago el dicho mayordomo a el dicho pedro de bolduque de su 
consentimiento y quenta del dicho rretablo al dicho miguel de sal-
daña y ansi misino el dicho pedro de bolllduque confeso de aver 
rrecibido del dicho mayordomo en el dicho nombre todos los de-
mas maravedís rrestantes a cumplimiento de los dichos quatrocien-
tos ducados quel dicho conbento se obligo de pagarle por el dicho 
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rretablo por que aviendole echo y asentado oy dicho dia con ciento 
e cinquenta y dos maravedís del que se dio le acavo de pagar que 
lo demás se lo a pagado en diferentes partidas. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 4. Doc. 21. 
Apéndice XXXIII 
N U E V O R E T A B L O P A R A E L A L T A R MAYOR.—Condiciones 
con que se a de hacer el rretablo para la capilla mayor de la yglesia 
del convento de santa clara de esta ciudad de Medina de Rioseco, 
las quales sean de guardar y cumplir por el maestro o maestros que 
hiciesen dicho rretablo en la forma siguiente: 
i Primeramente es condición que el dho rretablo se a de azer 
conforme una traca echa en papel que esta firmada por la señora 
doña Angela Cortés auadesa del dicho convento y de Pedro Sando-
val escribano de el. 
2 Es condición que se ha de acer de 'madera de pino de buena 
calidad limpia y seca de los pinares de cariñosas y quintanar de 
la sierra. 
3 Es condición que la capilla de ha de licuar cerrando con el 
dho rretablo conforme lo demuestra la traca. 
4 Es condición que el pedestal de piedra se ha de fundar desde 
de dos gradas de piedra sillares bien ajustadas y modeladas resal-
tando todos los planos y mazizos que la traza demostra y el suelo 
sea de colocar de losas bien ajustadas como lo rrequiere. 
5 Es condición que todo el dicho rretablo a de ser bien mode-
lado' a visita de 'maestros peritos en el ante nombrados por parte del 
dicho convento. 
6 Es condición que las colunas han de ser gruesas y estriadas y 
las pilastras con losas y capiteles correspondientes con las columnas. 
7 Es condición que la custodia y caxa del sagrario a de ir de 
madera de nogal conforme a la traca y en el segundo cuerpo se ha 
de acer a demás de la traca una caxa para descubrir a Su Divina 
Mag en los dias festivos y se a de acer a gusto del dicho convento. 
8 Es condición que los santos de escultura que están en la dicha 
traca sean de acer a satisfación del dicho convento. 
9 Es condición que el maestro que hiciese dicho rretablo le aya 
de dar asentado por su quenta a toda costa. 
Que el dicho rretablo se a de acer en el patio del dicho con-
vento donde se a de acer un taller por quenta del maestro en que 
se hiciere el rremate. 
Que el maestro en quien quedase rematada la dicha obra a de 
rrecibir para la fabrica della la madera que tubiere compradas por 
Francisco Rios maestro ensamblador vecino desta ciudad y por el 
mismo coste y costa que tubiese se le a de dar. 
Y a demás de las dichas condiciones en reforma de ellas se a 
de guardar lo siguiente. 
Es condición que se a de rromper un arco en el respaldo de la 
pared que tenga todo el fondo de la caxa principal para que la 
Convento de Santa Clara. La Piedad. —Cliché Ángel Alonso 
dicha caxa entre en el arco que tenga mas de dos pies de fondo el 
arco por que sino hace esta diligencia vendrá a quedar muy poco 
presbiterio por hacer la planta de rretablo sale mucho y es nece-
sario salir por dar mayor a la planta. 
Yten que en la custodia a de llebar en pedestal carteles en sota-
vasas del pedestal en el friso del cornisamento primero a de llevar 
cartelas y no frissos de talla y entre cartelas y cartela sus cogollos de 
talla como esta señalado en la delantera con sus tarjetillas encima 
con mucha gracia y la puertecilla de la custodia se a de subir mas 
para que los codillos del marco no sean tan alto a los lados de la 
custodia en el pedestal del rretablo sean de acomodar a san Juan 
Bauptista y san Joseph de medio rrelieve en los dos pedestales del 
rretablo de la parte de afuera a de llevar festones con sus taxetas 
por los lados como están dibujados por la parte de adelante. 
Que encima de los dos nichos del primer cuerpo como están di-
buxados festones sean de echar tarxetas de buen gusto que es obra 
mas practica que el segundo cuerpo deuaxo de la vassa se a de acer 
un cocalo de diez dedos de alto por el suelo de la cornisa princi-
pal... y la caxa del santo ehristo sea de subir mas para que las fi-
guras queden mas desaogadas. 
Es condición que toda la escultura que se entiende de las yma-
genes an de ser por los modelos de los de grigorio hernandez sacado 
por sus ymagineros y los an de hacer Juan Rios y Alonso de rrocas 
vecinos de Valladolid si los maestros se conformasen ellos y sino 
a de ser de maestros que lo entiendan = y siempre que el convento 
quiera traer maestro a su costa lo a de poder hacer para saber si 
la dicha obra se ace conforme a traca y condiciones. 
15 de julio de 1662... Francisco Rodrigues y Lucas González 
maestros ensambladores vecinos de dicha ciudad... dixeron que en 
rretablo que se a de acer para la capilla de la yglesia del convento 
de santa clara desta dicha ciudad conforme e la traga y condicio-
nes que hacían e hicieron postura para hacer el dicho rretablo y 
le pusieron en veynte y tres mili y quinientos rreales de promedio 
por las personas que quedare rrematado el dia del rremate y ademas 
dello a de quedar por quenta de la persona en quien se rremate el 
pagar seiscientos rreales que pagaron a Francisco Garcia vecino de 
Salamanca persona que entrego la traca. 
Hay una baja de 1500 reales de los ensambladores Francisco 
Rodríguez y Lucas González. E l 15 de julio de 1662 «estando en el 
convento de Santa Clara por boz de francisco gonzales pregonero 
publico se pregono en el patio del dicho convento en altas boces y 
delante de algunos maestros del arte de ensamblador y escultor que 
binieron de la cibdad de valladolid y de otras partes por tener noti-
cia de la obra y rretablo que se a de hacer en la yglesia de dicho 
conbento y en altas boces dixo y pregono en beynte mili y dos-
cientos líquidos de baxa esta puesto el rretablo que se a de acer a 
toda costa de escultura v ensamblaxe... 
i °3 
Se firma el contrato por los dichos .ensambladores el 10 de fe-
brero de 1663. 
Archivo de Protocolos. Escribano Pedro de Sandoval. Volu-
men 362. 
Apéndice XXXIV 
E S C U L T U R A S P A R A E L R E T A B L O . — . . . 1 7 de noviembre de 
1663... Alonso de rrocas como principal deudor cumplidor y obli-
gado y los dichos Francisco rrodriguez y lucas gonzales como sus 
deudores principales se obligaron en forma con el dicho convento de 
Santa Clara de hacer por su quenta a toda costa las ymagenes de 
escultura para el rretablo del dicho convento conforme a la traca 
que esta echa y que an bisto los otorgantes, que dichas ymagenes 
an de ser una echura de christo crucificado y san Juan y María a 
de llevar su alto seis piéis y medio y las birtuides de lía fee y la espe-
ranza con sus ynsignias lo que toca a cada una ; San Francisco y 
San Antonio, San Francisco con su crucifixo en la mano y en la 
otra en admiración y San Antonio con su niño encima de un libro 
y una palma, que la escultura de una y otra es de seis pies = y nues-
tra señora de la Asunción con trono y corona que cada cosa este 
en su lugar conforme arte y a de ser de nuebe pies de alto y seis 
angeles al rrededor rredondos con sus alas y en el centro siete ca-
bezas de serafines de medio rrelieve rrobado por la parte de atrás 
para que' se fije contra el tablero y la ymagen lo mismo = U n San 
Miguel y un Ángel de la Guarda con un diablo a los pies y las de-
mas ynsignias que le tocaren ; y el ángel de la guarda con una niña ; 
un San Juan Bautista y un San Joseph de dos pies y medio de alto 
y un christo, las dichas virtudes, christo San Juan y Maria San 
Antonio y San Francisco an de ser figuras irredondas por todas las 
partes y las figuras del pedestal an de ser de medio relieve y todo 
ello lo an de hacer bien perfecto y executado y de buena madera 
de Soria limpia sin nudos y sin endiduras y a satisfacion de la di-
cha señora abadesa monjas y convento puesto y asentado como di-
cho es bien perfectamente por nuestra quenta y costa en el dicho 
coinibeinto para el tiempo que ay desde oy dia de la fecha asta el 
dia de San Juan de Junio del año de mili y seicientos sesenta y qua-
tro cuyo discurso y tiempo an de dar los dichos ymagineros acaba-
das... se les a de dar e pagar por el trabajo de hacer las echuras de 
las ymaxenes quatro mili seiscientos rreales a que se a de obliga! 
la dicha abadesa los rreales se les a de pagar y satisfacer a esta 
manera. = los mili ¡realies díe ellos que les darán ¡luego de sentado de 
que dicho Alonso de Trocas se dio por satisfecho a su voluntad y dio 
carta de pago a la dicha abadesa de su rrecivo en forma y otros 
mili rreales se los darán y pagaran para el dia de San Andrés del 
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año que bendra de mili seiscientos y los que a de ser aviendo en-
tregado a toda satisfacion la eohura de nra señora de la asunción 
con su trono y angeles y las echuras de San Francisco y San An-
Convento de Santa Clara. Crucifijo.—Cliché Ángel Alonso 
tonio ¡perfectamente acabadas = y otros mili irme alies se los pagaran pa-
ra el dia de pascua de flores del año mili seiscientos sesenta y quatro 
que es quando an de aber entregado la echura del santo christo cru-
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cificado con san juan y maria al pie de la cruz y las dos virtudes 
= y los millll seiscientos reabres rrestantes se los an de entregar y pa-
gar para el dicho dia de san juan de junio de seiscientos sesenta y 
quatro que es quando se acabado de entregar todas las demás yma-
genes y echarás de santos contenidas en esta escriptura... 
Archivo de Protocolos. Escribano Pedro Sandoval.Volumen 364. 
Apéndice X X X V 
L I B R O S D E C U E N T A S . — E l libro de cuentas más antiguo que 
custodia el archivo conventual comienza el año 1593 y termina en 
ell 1610. E n el primer follio se lee «El año 1494 íundo isslbe combento 
la exma sra doña Ana de Cabrera y le doto en 300 mili maravedís 
de renta perpetua anualmente para siempre jamas» E n los folios 
2 5 y 3 o están las cantidades libradas a Pedro de Bolduque escul-
tor y Miguel de Saldaña pintor para hacer el retablo. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 5. Doc. 25. 
Segundo libro, comprende los años de 1611 a 1659. Obras de la 
iglesia. D a por descargo dois mili icieni ducados que a dado en di-
nero de contado a la señora doña maria de benavente secretaria 
del dicho conbento y depositaria de' la obra del para en quenta de 
los treynta y ocho mili y quinientos rreales en que esta concertada 
la obra de la yglesia deste dicho conbento según las escrituras que 
en rracon desto fueron otorgadas por andres de cabango maestro de 
obras. Yten se dan por descargo mili nobecientos y ochenta y seis 
mrs que se dieron a francisco de prabes para quando bino a ver la 
obra deste conbento y decir si estaba segura. 
TOÓ 
^yten se da por descargo trescientos rreales que se dieron a la 
señora doña Juana de Palacios abadesa a quenta del gasto que 
Convento de Santa Clara. La Asunción Alonso de Rocas 
higo en la traslación del santísimo sacramento a la yglesia nueva 
el día de nra madre santa clara de 1618. 
yten por descargo dos mili y seiscientos y un rreal que pago por 
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cédula de fray francisco de ayala y de la señora doña Maria de 
benavente a Juan Sierra y Juan de Vallejo y otros canteros por los 
aderecos que ycieron dentro de la yglesia como son las gradas del 
altar mayor y perpiaños de la rreja año 1618. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 5. Doc. 26. 
Apéndice XXXVI 
B U L A S TESTIMONIO Y E J E C U T O R I A S — B u l l a de Paulo 3 
para decir maitines al ocaso del sol o a prima noche, concede tam-
bién licencia para que el dia del Corpus las religiosas que aquí moren 
puedan hacer la procesión por el claustro. Este privilegio está de-
rogado. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. I. Doc. 2. 
Bulla de Gregorio 13.—data en 2 de marzo del año 1581 para 
que las monxas de santa clara no paguen diezmos de las heredades 
de su coinivein'to. Es luinivarsail paira todas das clarisas. 
Testimonio- deil acuerdo y itrasacióin echo por esta ciudad con 
el conbento de Santa Clara extramuros della en 30 de abril de 1696 
por el que se señala quatrocientos rreales para el derecho de rrefra-
cion al dicho conbento. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 6. Doc. 27. 
Letras executoríales de el Tribunal de el Illmo y Rmo señor 
Nuncio Colector appo de estos reynos de el pleito litigado entre 
este conbento de santa Clara y el cabildo eclesiástico de esta ziu-
dad en que al conbento se le ampara en el perzibo de todos los 
diezmos de sus predios y heredades. Año 1726. 
Arábico Conventual de Santa Clara. Leg. 6. Doc. 28. 
Instrumentos correspondientes a hacer ber la posesión y dere-
cho que ttiene esta comunidad para recibir dentro de su clausura 
un ylo o paja de agua de la que transita por la cañería que por las 
cercas de este conbento biene para el abasto y consumo desta Ciu-
dad a berter en la plazuela que llamaban del almirante y oy se titula 
de San Francisco. Año 1730. 
Apéndice XXXVII 
DOMINACIÓN F R A N C E S A . — V a r i a s cartas: 
Señor Corregidor de esta ciudad. 
Muy señor mió y de todo mi respeto: Es bien publico las nece-
sidades que padece esta comunidad que muchos dias no tiene para 
poner puchero y como para remediar en parte es la deuda que la 
V A L L A D O 
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ciudad la debe de quatro mil quinientos cincuenta y nuebe reales y 
dos marabedis a cudi al señor intendente de la provincia para que 
mandase despachar el l i -
bramiento y a su decre-
to determino que V . S. 
y el Ayuntamiento in-
formase según resulta 
del que acompaña su-
plicándole encarecida-
mente tenga la bondad 
de que a la mayor bre-
vedad se evaque para 
que se nos presente al-
gún socorro, bien co-
nozco y mi comunidad 
los apuros en que se 
alia la ciudad y por lo 
mismo solo apetece que 
se conciiien estos con la 
necesidad que estamos 
padeciendo 1 i b r a n d o 
aquella cantidad q u e 
tenga a bienpues aze 
seis dias que no nos ali-
mentamos mas que con 
unas sopas y sin espe-
ranza de otra cosa no 
teniendo el socorro y 
auxilio de V . S. y del 
Ayuntamiento de quie-
nes confio y así espero 
que a la mayor breve-
dad se evaque el infor-
me o determine V . S. 
librar por aora lo que 
tengan por conveniente. 
L a comunidad espera 
de su piadoso y carita-
tivo corazón de V . S. las facilite el alivio de su miseria y quedo 
pidiendo a el todo Poderoso conserve su vida 'muchos años. 
Miaría. Carrascal. 
Convento de Santa Clara de Rioseco. 
Archivo Municipal. Leg. n i . 
Señor Comisario: Sobre la solicitud de la Señora Abadesa de 
Santa Clara le harán entrega de las rejas del Convento para que 
Convento de Santa Clara. San Antonio.—Cliché Barrios 
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las trasporte al de San Juan de Dios donde esta actualmente esta-
blecida con su comunidad para lo qual esta autorizada. 
Tengo el honor de saludar a V . M . 
Rioseco 30 de abril de 1810. 
E l Duque de Abrantes. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 7. Doc. 31. 
Rioseco 15 enero 1811. 
Señor Corregidor de esta Ciudad. 
D a María Francisca Carrascal Abadesa del convento y religio-
sas de Santa Clara de esta Ciudad con el devido respeto expone 
a V . S. que en virtud de la orden del Excmo Duque de Abrantes 
se las mando provisionalmente trasladar al convento suprimido de 
San Juan de Dios dejando el suyo para ospital por el mucho nu-
mero que entonces habia de enfermos en el de San Francisco lo que 
cumplió la comunidad con la mayor puntualidad en obsequio del 
servicio' pero es ell caso que no haciendo uso de: muestro cómbente para 
ospital y teniendo necesidad de arrendar la huerta como era cos-
tumbre todos años se ve la comunidad con la novedad de que al-
gunos braceros del campo por su utilidad y en perjuicio de los in-
tereses de la comunidad quieren que les permitan sacar regaliz o 
rubia sin atender a que este fruto es propio del conbento y no le 
debe de perjudicar a nuestros intereses... 
Suplica a V . S. se sirva mandar que para arrendar la huerta 
entregue las llaves no permitiendo sacar rubia por los perjuicios 
que se puede seguir no solo del terreno si también a las tapias de 
la cerca que a demás de ser justicia recivira la comunidad merced 
y queda pidiendo a el Todo Poderoso conserve su vida.. . 
María Carrascal 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 7. Doc. 32. 
Excelentisimo Señor General Boyer. 
Maria Carrascal abadesa de la comunidad de Religiosas de Santa 
Clara de esta ciudad con el debido respeto... digo que desde luego 
que V . S. dio orden para que la tropa y carros que habia en el 
conbento la desalojasen y no bolviesen a el se cumplió, pero es 
el caso que en la tarde de ayer han entrado en dicho conbento una 
porción crecida de bueyes y con una guardia considerable y seme ha 
dado parte que esta noche han destruido muchas oficinas del con-
bento y quemado varias puertas con otros muchos daños y no sien-
do la yntencion de V . S. el que se causen estos perjuicios y mucho 
menos a unas miserables religiosas que tanto han sufrido me pre-
sento suplicando humildemente a V . S. se digne continuando con 
sus beneficios mandar que dicho ganado se traslade a otro sitio o 
al prado de san francisco respeto que mi conbento esta destinado 
de los que mueran en el ospital. 
Rio Seco y Enero 4 de 1813. 
Señora abadesa. 
E l ganado que se metió ayer tarde en el convento de Santa Cla-
ra marchara mañana para Valladolid, sera menester que mañana 
a la salida de este ganado se ponga un custodio que cerrando bien 
las puertas no las abra a nadie sin mi orden disposición que es-
pero no dama mas perjuicios a la propiedad deil convento. 
Comandante de Dragones 
Julio Boyer. 
Archivo Conventual de Santa Clara. Leg. 7. Doc. 33. 
DOCUMENTOS 
i . Erección del convento de Nuestra Señora de la Esperanza, d<e Val-
desoopezo, tercero de la Observancia y quinto de la Santa Recolección. 
2. Memoria de los excelentísimos señores de la Casa de los Almirantes, 
que están en temados en este Convento. 
3. Capilla de Juan de Espinosa. 
4. Retablo de Juan de Valmaseda. 
5. Esculturas de Juan de Valmaseda. 
6. Donación que hizo el monasterio de San Francisco a su señoría del 
rescodo. 
7. Renuncia que hizo a favor del concejo el almirante. 
8. Testamento de don Fadrique Emríquez. 
9. Honras que hizo la villa a su señoría. 
10. Depósito de los cuerpos de la familia de los Almirantes. 
11. Limosna de la villa al convento. 
12. Regla del Santísimo Sacramento. 
i¿. Capilla de Santa Ana. 
14. Capilla del Dr. Mema. Escritura de concierto con Mateo Enríquez. 
15. Capilla del Dr. Mena. Escritura de concierto con Mateo de Osma. 
16. Venta de la capilla de los hermanos de la Orden Tercera. 
1.7. Capilla de los Reyes. 
r8. Concordia entre el cabildo y clerecía y los frailes de San Francisco' 
y San Pedro sobre el salir en los entierros, procesiones y otras cosas. 
19. Asiento de los del regimiento en los capítulos provinciales. 
20. Regalo de la villa al General de San Francisco. 
2 1. Acuerdo de dar una limosna con motivo de los capítulos provinciales 
















Bula de fundación. 
Las condiciones de cómo se ha de hacer el monasterio de Santa Clara 
Donación, posesión y bendición de la iglesia. 
Carta de donación de Alonso de la Torre. 
Carta de Cesión. 
Facultad Real. 
Rentas del Convento. 
Escritura de concierto con Gaspar de Solórzano. 
Arcos del claustro. 
Retablo mayor de Pedro de Bolduque. 
Miguel de Saíldaña, pintor. 
Nuevo retablo mayor. Alonso de Rocas. 
Esculturas para el retablo. 
l ibros de Cuentas. 
Bulas, testimonios y ejecutorias. 
Dominación francesa. 

L A M I N A S 
i . Diseño del templo, por Jesús Alonso Rodríguez. 
2. Vista general.—Cliché José María Chico. 
3. Imafronte. 
4. Interior del templo.—Cliché José María Chico. 
5. Bóveda diel crucero.—Cliché José María Chico. 
6. Detalle de la bóveda principal.—Cliché José María Chico. 
7. Tribuna de yeso.—Jerónimo del Corara!. 
8. Estatua orante de D . a Ana dte Cabrera.—Cristóbal de Andino. 
9. Estatua orante de D . a Isabel de Cabrera.—Cristóbal de Andino. 
10. Reja que cerraba el crucero, hoy en el coro de Santa María.—Cristó-
bal de Andino. 
11. Autógrafo de Cristóbal de Andino. 
32. Retablo dte piedra. Lado del evangelio.—Miguel de Espinosa. 
13. Detalle del retablo. 
14. Retablo de piedra. Dado de la epístola.—Miguel de Espinosa. 
15. San Jerónimo penitente. Barro cocido.—Juan de Juni. 
16. San Jerónimo' penitente. Detalle. 
17. San Sebastián en el martirio. Barro cocido.—Juan dte Juni. 
18. San Sebastián. Detalle. 
19. Sayón del martirio de San Sebastián. Detalle. 
20. Autógrafo de Juan de Juni. 
21. Lauda de D . a Victoria Colorína. 
22. Retablo' mayor. 
23. Retablo 'mayor. Nuestra Señora die la O. 
24. Retablo mayor. Relieve. 
25. Retablo mayor. Santos Franciscanos. 
26. Retablo mayor. Bocetos en barro cocido. 
27. Sepulcro del doctor Mena. 
28. Claustro procesional. 
29. Claustro.—Cliché de José María Chico. 
30. Santa Ana.—Juan de Juni. 
31. Santa Ana. Detalle. 
32. Vidriera. 
¿¿. Puerta principal del convento. 
34. Claustro.—Juan de Corral y Diego de Tapia. 
35. Interior del Templo. 
36. San Francisco.—¿Pedro die Balduque? 
37. La Piedad. 
38. La Maternidad. 
39. Crucifijo del retablo die Alonso de Rocas. 
40. La Asiunción.—Alonso de Rocas. 
41. San Antonio. 

B I B L I O G R A F Í A 
Agustín Ceán Bermúdez.—Diccionario histórico de los más ilustres pro 
fesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800. 
Antonio Nicolás.—Crónica de la excursión a Medina de Rioseco. «Bol. de 
la Soc. Cast. de Exc.» Tomo I. 
Antonio Ponz.—Viaje de España. 
Benito Valencia Castañeda.—Crónicas de Antaño. Valladolid, 1915. 
Esteban García Chico.—Los templos riosecanos y El Convento de Santa 
Clara de Rioseco. Año 1926. 
Cristóbal de VillaMn.—Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo pre-
sente. Valladolid. Impresa por Maestre Nicholas Tyerri. Acabóse a quince 
de enero de 1539. 
Francisco Antón.—Medina de Rioseco. Obras de Juni. «La Esfera». 
Fray Alejandro Toribio.—Algo de la gloriosa vida franciscana en la 
histórica ciudad de los Almirantes. «Semana Santa en Medina de Rioseco». 
Revista ilustrada. Año 1928. 
Fray Antonio de Guevara.—Epístolas familiares. En tres libros. En Va-
lladolid, por Juan de Villaquiráni. Año 1539. 
Fray Francisco Calderón.—Primera Parte de la Chronica de la Santa 
Provincia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la regular obser-
vancia de Nuestro Padre San Francisco. 
Gonzaga.—De Origen Seraph Provincia Conceptiones. 
Fray Lucas Waddiingo.—Anales de los menores. Tomo X . 
Fray Matías de Sobremonte. Historia inédita del convento de San Fran-
cisco de Valladolid. 
Libro de Memorias de este Convento de N. P. S. Francisco de la Ciudad 
de Rioseco... el año 1713. Archivo de Hacienda de Valladolid. 
George Weise.—Spanische Plastik. Tomo II. Tulinger 1927. 
Fray Pedro Zubero.—La Orden Franciscana en Rioseco. «Semana Santa 
en Medina de Rioseco». Revista ilustrada. Año 1927. 
José María Cuadrado.--España, sus monumentos y artes. Torno Valladolid, 
Falencia y Zamora, 1855. 
José Zurita Nieto.—Aniversarios, obras pías y memorias fundadas hasta 
1662 en la iglesia de Santa María la Mayor (hoy Metropolitana) de Valla-
dolid, 1921. 
José Martí Monsó.—Estudios Históricos Artísticos, relativos principal-
mente a Valladolid. 
Juan Agapito y Revilla.—La obra de los Maestros de la Escultura Valli-
soletana. Tomo I, 1920. Tormo II, 1929. 
Juan Ortega Rubio.—Los Pueblos de la Provincia de Valladolid. Tomo II. 
Año 1895. 
Narciso Alonso Cortés.—Datos para la Biografía artística de los siglos 
XVI y XVII. Año 1922. 
La Reja de la Capilla de la Consolación de la Catedral de Burgos. «Bol. de 
la Com. dle Mon. de Valladolid», núm. 2. 
Ventura García Escobar.—La Iglesia de San Francisco. Seminario Pinto-
resco. 

Í N D I C E 
Págs. 
Breve noticia del convento' de Nuestra Señora de la Esperanza, de 
Valdeseopezo 5 
Nuestra Señora de la Esperanza, de la Observancia.—Cuándo se fun-
dó.—Amales del convento.—El teimplo.—Capilla mayor.—Estatuas 
orante.—Altares de piedra.—Grupos en barro cocido.—Lauda de 
D . a Victoria Colomma.—Retablo mayor.—Capilla de la Vera-Cruz. 
Capilla de Santa Ana.—Capilla del Dr. Mena.—Claustro.—Capilla 
de Santa Isabel.—Capilla de la Anunciación.—Claustro de la huer-
ta.—Capilla del hospital! 6 
.La Concepción de monjas clarisas.—Historia de la fundación.—Obras 
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